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ESIPUEE
Vesien käytön kokonaissuunnittelu on vesien käytön ja suojelun alueellista suun
nittelua, joka vesiliallinnosta annetussa laissa 18/7O) on määrätty vesihallituk
sen ja vesipiirien erääksi keskeiseksi tehtäväksi. Vesien käytön kokonaissuun—
nittelualueet on esitetty kuvassa 1, josta käy ilmi myös suunnittelutilanne.
1. Pohjois - Karjala
2. Kallaveden reitti
______
3. Saimaan alue
4. Kymijoen vesistön yläosa
5. Päijänteen alue
6. Mantyharjun reitti
7. Kymijoen vesistön alaosa
8. Keski- ja Itä-Uusimaa
9. Läntinen Uusimaa
10. Lounais-Suomi
11. Kokemaenjoen ja Karvian
joen vesistöt
12. Pohjanmaan etelaosa
13. Pohjanmaan keskiosa
14. Pohjanmaan pohjoisosa
15. Oulujoen vesistö
- 16. lijoen ja Kiiminkijoen seka
Kuusamon vesistöt
Lapin kokonaissuunnitelma:
17. Kemijoen ja Simojoen vesistöt
18. Tornionjoen vesisto
19. Tenojoen ja Paatsjoen
vesistot
Kuva 1. Vesien käytön kokonaissuunnittelualueet ja suunnittelutilanne.
Lapin vesien käytön kokonaissuunnittelu käynnistyi vuoden 1974 alussa, jolloin
vesihallitus nimesi Lapin vesipiirin vesitoimistosta työryhmän laatimaan Lapin
vesivaroja ja niiden käyttöä koskevan inventoinnin koko Lapin vesipiirin alu
eelle, lukuunottamatta sitä aluetta, joka kuuluu Ii— ja Kiiminkijoen sekä Kuu
samon vesistöjen vesien käytön kokonaissuunnittelualueeseen. Työtä oli määrä
jatkaa sen jälkeen Kemijoen ja Simojoen vesistöjen vesien käytön kokonaissuun—
Suunnittelutilanne 1. 3 .1980
y//1
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Työryhmän ehdotus valmistunut
Työryhmän ehdotus julkaistu
vesihallituksen tiedotuksia -sarjassa
Vesihallituksen kollegio hyväksynyt
toimenpidesuositukset thyväksymis
päivämäärä oikealla suluissa)
Hyväksytty suunnitelma julkaistu
vesihallituksen julkaisuja - sarjassa
Kollegio
hyväksynyt
(14.2.1979)
(18.4.1979)
(24.1.1980)
(17.12.1975)
9. 1. 1974)
(26.5.1977)
(19. 6.1979)
(27. 9.1979)
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(21.2.1979)
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nitelman laatimisella. Vesihallitus täydensi työryhmälle annettua tehtävää
vuonna 1976 siten, että samanaikaisesti Kemijoen ja Simojoen vesistöjen koko—
naissuunnitelman laatimisen kanssa tuli laatia myös Tornionjoen sekä Tenojoen
ja Paatajoen vesistöjen kokonaissuunnitelmat. Suunnittelun loppuvaiheessa ve—
sivarojen inventointia koskevat raportit sekä eri vesistöille laaditut kokonais—
suunnitelmat yhdistettiin käsillä olevaksi julkaisuksi, joka on työryhmän eh
dotus Lapin vesien käytön kokonaissuuiuaitelmaksi.
Vesihallituksen nimeämä työryhmä on vaatuualueineen ollut seuraava:
Vanhempi insinööri Esko Valtanen
(puheenjohtaja)
Minnologi Erkki Airaksinen vesien tila ja käyttökelpoisuus
Suumiitteluinsinööri Jouko Alatalo vesivoima ja vesiatön säännöstely
Ylimäiiräinen apulaisinsinööri
Jaakko Kuivalainen tulvasuojelu, kuivatus ja kastelu
Vanhempi tutkija Sakari Kännö kalatalous
Nuorempi insinööri Simo Perkkiö yleisselvitykset
hydrologia
uitto ja vesiliikenne
vesien virkiatyskä.yttö
vesiluonnon ja vesimaiseman suojelu
ja hoito
Diplomi-insinööri Martti Väyrynen vedenhankinta
vesien kuormitus
Vesihallitus kutsui keväällä 1974 eri viranomaisia, talousaloja ja muita intres—
sipiirejä edustavan neuvottelukunnan seuraamaan suunnittelun edistymistä, anta
maan sille virikkeitä ja tuomaan julki erilaisia näkemyksiä. Neuvottelukunta
on kokoontunut kuusi kertaa.
s;
) .äLPÅ3.
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Neuvottelukunnan kokoonpano on ollut seuraava:
Metsähallitus
Maatilahallitus
Riista. ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lapin lääninhallitus
Lapin Seutukaavaliitto
Lapin läänin kalatoimiato
Lapin läänin maatalouskeskus
Kemijoen Uittoyhdistys
Kemijoen Vesiensuoj eluyhdistys
Lapin Maakuntaliitto
Suomen Voimalai tosyhdistys
Lapin luonnonsuojeluylidistys
Paliskuntain yhdistys
Suomen Metsäteollisuuden Keskusliitto
Matkailun edistamiskeskus, Rovaniemen
aluetoimisto
Suomen Kalamiesten Keskusliitto
Vesihallitus
Lapin vesipiirin vesitoimisto
Piirikuntapäällikkö Paavo Valve
Yli—insinööri Esko Laikari
Fil.lis. Joma Toivonen
Suunnittelupäällikkö Heikki Ännanpalo
Suunnitteluineinööri Tuomo Autti
Kalastuabiologi Lauri Peippo, ed. jäl
keen kalastuebiologi Markku Juola
Agronomi Pauli Korteniemi
Uittopäällikkö K.A. Mustonen
Toiminnanjohtaja Narjaleena Nenonen
Toiminnanjohtaja Timo Hannula
Diplomi—insinööri Alpo Ahoniemi ja
johtaja Lauri Laurila, ed. jälkeen
johtaja Eero Manninen
Metsänhoitaja Eljas Pohtila
Toiminnanjohtaja Veikko Euttu—Hiltunen
Dipiomi—insinööri Junno Laanti
Poimistopäällikkö Pertti Korhonen
Järjestöneuvoja Matti Metsola
Vesihallintoneuvos Runo Savisaari
Yli—insinööri Pentti Sipilä
Piiri—insinööri Martti Pyyny
Vuoden 1977 alussa vesihallitus pyysi lisäksi saamelaisvaltuuskuntaa nimeamaan
neuvottelukuntaan jäsenen, joksi tuli kunnallisneuvos Erkki Jomppanen.
Neuvottelukunnan kokouksiin ovat kutsuttuina edustajina osallistuneet lisäksi
Perämeren tutkimusasemalta fil.tri Tapani Valtonen, tie— ja veeirakennushalli
tuksesta yli—insinööri Kimmo Mannola ja Imatran Voimasta dipiomi—insinööri Ossi
Mustonen.
Neuvottelukunnaxi jäsenet ja heidän edustamansa virastot ja järjestöt ovat anta
neet suimnitteluapua myös kokoustyöskentelyn ulkopuolella.
Alueen kuntien toivomuksia ja näkemyksiä on työryhmä pyrkinyt selvittämään mm.
suunnittelun alkuvaiheessa suoritetun kuntakierroksen avulla sekä eri kunnissa
myöhemminkin pidetyissä neuvotteluissa.
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Tästä työryhmän ehdotuksesta Lapin vesien käytön kokonaissuunnitelmaksi on laa—
dittu suomen— ja saamenkieliset lyliennelmät ja lisäksi siitä tiedotetaan näytte—
lyjen avulla. Ehdotus lähetetään lausunnon antamista varten alueen kunnille,
eri viranomaisille ja intreosipiireille. Saataven lausuntojen pohjalta suunni
telmaa tarkistetaan, minkä jälkeen vesihallituksen kollegio käsittelee toimenpi—
desuositukset. Niiden hyväksymisen jälkeen kokonaissuunnitelma ilme8tyy vesi
hallituksen julkaisuja-sarjassa. Vesien käytön kokonaissuuimittelun kulku käy
ilmi kuvasta 2.
[yöryhmä laatU
ehdotuksen kokonais
suunnitelmaksi
• • ••• • • •
1 Ehdotuksen julka- 1
— seminen Vesihalli- 1
tuksen tiedotuksia-
sarjassa 1
1 • ••• • • •T
Tiedottaminen 1 Toimenpidesuositusten
tiyhennelmä, 1 hyväksyminen
Neuvottelukunta näyttely jne.) vesihallituksen
kollegiossa
r 1 11 l Ehdotuksen
:vikäyttäjät Lausuntokierros Jtarkistaminen
L Kokonaissuunnitelman uusiminen tai tarkistus .1
Vesihallitus asettaa
työryhmän
1
Kokonaissuunnitelman
julkaiseminen
Vesihallituksen
julkaisuja -sarjassa
Kokonais
] suunnitelman
•• toteutumisen
edistäminen
ja seuranta
Kuva 2. Vesien käytön kokonaissuunnittelun kulku.
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1. JOHDANTO
Vesien käytön kokonaiasuwmittelulla pyritään keskipitkän ja pitkän aikavälin suun
taviivojen luomiaeen vesien käytölle ja suojelulle. Kokonaissuunnitelma on tar
koitettu edistämään vesien tarkoituksenmukaista hyväksikäyttöä ja sovittamaan yh
teen eri käyttömuotoja. Käsillä oleva suunnitelmaon sekä ensimmäinen laaja selvi
tys Lapin vesivaroista ja niiden käytöstä että ensimmäinen kaikki Lapin vesialueet
käsittävä vesien käytön suunnitelma. Suunnittelulla on yhteyksiä myös läänin ja
kuntien suunnitteluun, alueiden käytön suunnitteluun sekä muuhun sektorisuunnitte—
luun. Kokonaissuunnittelun asema muuhun suunnitteluun nähden on esitetty kuvassa
1/1.
ALUEIDEN KÄYTÖN VESIEN KÄYTÖN MUU SUUNNITTELU
SUUNNITTELU SUUNNITTELU
VALTAKUNNANTASO
Valtakunnallinen Vesien käyttömuoto- MAKS
alueiden kayton V Energiapolitiikka.
suunnittelu (VAS) jen tavoitesuunnittelu Liikennepol iti ikka jne.
A LUETASO
Vesien kaytön
kokonaissuunnittelu LAKS
Seutukaavoitus Muu sektori-
Vesien käyttömuoto- suunnittelujen yleissuunnittelu
PA 1 K ALLI STASO
Yleis-, asema-, Vesien käyttömuoto- Kuntasuunnittelu,
rakennus- ja jen yleis-ja hanke- Muu sektori
rantakaavoitus suunnittelu suunnittelu
Kuva 1/1. Vesien käytön kokonaissuunnittelu—muu suunnittelu.
Lapin vesien käytön kokonaisuunnittelualue käsittää Suomen polijoisi.xnmat vesistöalu—
eet sekä Pereämeren pohjoisosat. Alueen vesivarojen käyttö ja suojelu ei ole suo
ranaisesti riippuvainen muista maamme vesien käytön kokonaissuunnitelmista. Alue
sivuaa vain Ii— ja Kii.minkijoen sekä Kuusamon vesistöjen vesien käytön kokonais—
suunnittelualueita. Muualla alue rajoittuu valtakunnan rajaan.
Lapin vesien käytön keskeisiä piirteitä on toisaalta lähes luonnontilaisten vesi
en suuri määrä ja toisaalta tiettyjen vesistöjen, ennen kaikkea Kemijoen, laaja
ja monipuolinen käyttö. Kemijoen merkittävinmiät käyttömuodot ovat voimatalous
ja uitto. Muissa vesistöissä ovat näkyvästi’, esillä kalatalous ja toteutetut
tai vireillä olevat voimataloushankkeet. Perämereen laskevien vesistöjen kuvaan
ovat osaltaan vaikuttaneet myös laajat ojitukaet. Vesien laatu on yleisesti ot
taen hyvä täyttäen sekä virkistyskäytön että kalatalouden vaatimukset.
Keskeisiksi suunnittelukysymykeiksi ovatkin muodostuneet:
— voimatalouden ja muun vesien käytön sopeuttaminen keskenään
— Kemi joen voimataloudellisen rakentamisen jatkaminen
— siirtyminen Kemijoella nippu—uittoon
— edellytysten luominen vesistöjen kalataloudellisen merkityksen säilyttämiselle
ja parantamiselle etenkin vaelluskalajoissa
— monien lähes luonnontilaisten vesistöjen ja vesistön osien suojelun ja käytön
ristiriitakysymysten selvittely.
Suunnittelualueen vesien käytön keskeisten ongelmien selvittämiseksi on työryhmä
käyttänyt hyväkseen mm. seuraavia erillisselvityksiä:
— Lappi—projektin neuvottelukunnan vesistöjaoston muistio 1.8.1977.
— Ins.tsto Suimnittelukortes Oy:n laatima selvitys Kemijoen ja Simojoen vesistö—
jen uitosta.1976.
— Maat- ja meteätalousministeriön suojeluvesityöryhmL. 1977. Erityistä suojelua
vaativat vedet. Komiteanmietintö 7977:49.
Sen jälkeen kun vesihallitus on hyväksynyt toimenpidesuositukset ovat ne vesi—
hallinnon omassa toiminnassa ohjeena yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle, vesi—
rakennuskohteiden valinnalle, vesihuollon ja vesiensuojelun avustus— ja lainoitus—
toiminnalle sekä vesihallinnon esiintymiselle yleisen edun valvojana mm. vesioi—
keuksissa. Muille viranomaisille, kunnille ja alueen vesien käyttäjille kokonais—
suunnitelma on suosituksena ja tietolähteenä.
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2. SUUNNITTELUALUE
2 • 1 SUUNNITTbUALUEEN RAJAT JA HALLINTO
Suunnittelualueeseen kuuluu Lapin lääni lukuunottamatta Raziuan, Posion ja Sallan
kuntien eteläisiä osia, jotka kuuluvat Ii— ja Kiiminkijoen sekä Kuusamon vesistö—
jen vesien kärtön kokonaissuunnittelualueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on
92 eli 93 Lapin l.änistä ja 27 koko maan pinta—alasta. Suunnittelu—
alue käy ilmi kuvasta 1/2. I.iininrajaan yhtyvät . Lapin vesipiirin ja Lapin
seutukaavaliiton rajat sekä pääpiirteissään metsähaninnon Perä-Pohjolazi piirikun—
nan raja. Alue kuuluu Pohjois—Suomen vesioikeuden toimialueeseen.
2.2 LUONTO
Vuoden keskilämpötila on alueen eteläosassa keskimäärin + 1 °C ja pohjoisosassa
— 1 °C. Nollaasteen lämpökäyrä kulkee lähellä napapiiriä. Keski—Suomessa on
vastaava lämpötila 1- 5 °C ja Suomen etelärannikoila + 4,5 °C. Kylmimmän kuukau
den, helmikuun, ja lämpimimmän kuukauden, heinäkuun, keskilämpötilat on eitetty
kuvissa 2/2 ja 3/2. Helmikuun keskiläapötila on Lapissa — 11... — 14 °C ja heinä
kuun + 12...+ 16 C. Termieen kasvukauden pituus, jolloin vuorokauden keskilämpö
on yli + 5°C, on Pohjois-Lapissa 110 vrk ja Etelä.-Lapisea 140 vrk. Kasvukauden
pituus on Suomen etelärannikolla 175 vrk. Ko. aikana on vuorokauailämpötilojen
suna eli tehoisan lämpötilan suimna Pohjois—Lapissa + 600 °C ja Etelä—Lapissa
+ 900 0C kun se Suomen etelärannlkolla on 1 300 °C,
Netsätalouskäytössä olevan maan osuus maapinta-alasta on Lapissa yli 95 . $ii
tä on lähes puolet suota. Kuvassa 1/5,8 on esitetty Lapin metsäkasvillisuusvyö—
hykkeet. Ne. Metsä—Lapin meteäkasvillisuusvyöhykkeen eteläpuolella esiintyy män—
tyä ja kuusta yleisesti. Metsä—Lapin alueella on mänty ja selvästi yleisempi
kuin kuusi. Tuntiin—Lapissa ei kuusi enää muodosta metsiköitä ja mäntyä ylei—
sempiä ovat tuntunikoivikot.
Viljanviljelyn pohjoisraja kulkee jonkin verran vuoden 0—asteen keskilämpökäyrän
pohjoispuolella. Pohjoisimpana menestyy ohra.
Korkeussuhteiltaan Lappi voidaan jakaa seuraaviin abeoluuttisiin korkeusvyöbyk
keisiin (kuva 4/2): rannikkoalanko (o
— 100 m), sisämaa—alanko ja Inarin alaxiko
(100 - 200 m) sekä Ylä—Suomi (yli 200 m). Raxinikkoalaxigon ja sisämaa—alangon ra
ja vastaa Litorina
— meren ylimmir rannan kulkua. Ylä—Suomen alaraja on taas ve—
denpeittäman ja vedenkoskemattomari alueen raja. Vedenkoskemattomaan alueeseen kuu—
IPUNK:
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luu noin puolet suunnittelualueesta. Vedenpeitmän ja vedenkoskemattoman alueen
raja samoinkuin Litorina-meren ylin ranta ovat aallokon toiminnan vaikutuksille
alttiilla alueilla kehittyneet selviksi rantamuodostumiksi. Suhteelliset korkeus—
erot kasvavat samanaikaisesti absoluuttisen korkeuden kasvaessa. Etelä— ja itä
osissa ovat lakikorkeudet n. 400 m. Saariselällä ne ovat jo yli 700 m ja Enonte—
kiöllä, missä Saana, Kahperusvaarat ja Halti muodostavat maamme korkeimmat koh
dat, yli 800 iii.
Kallioperä koostuu pääosaltaan grieisseistä ja graniiteista kuten koko Suomenkin
kallioperä. Laajimmat emäksiset kallioperäalueet ovat Kittilän vilireäkivialue
sekä Kemin — Tornion ja Taka—Kainuun (Posiolla) liuskejaksot.
Vedenkoskemattomalla alueella kallioperää verhoaa moreeni miltei aukottomana peit—
teenä. Lajittuneita aineksia on erityisesti jokilaaksoissa. Alueella on myös e—
räitä laajoja hieta— ja hiekkakenttiä, mm. Hietatievat Enontekiöllä. Savi puuttuu
kokonaan. Myös muualla Lapissa on yleisin maalaji moreeni. Hiekkaa on pääasias
sa liarjuissa ja hienoimpia aineksia jokilaaksoissa ja rantakerrostumina. Jokilaak—
soissa esiintyy myös savia.
2.3 VÄESTÖ JA ELflKEIN0T
Lapin läänissä oli v. 1977 asukkaita 195 267. Yli puolet väestöstä asuu Tornion
ja Rovaniemen työssäkäyntialueilla. Äsukastiheys on vain 2,0 as./km2, kun se ko
ko maassa on keskimäärin 14 as./km2.
Taulukossa 1/2 on esitetty alueittainen väestösuunnite (Lapin läänin alueellinen
kehittmissuunnite1ma, 1978). Suunnitteen mukaan läänin väestömäärä olisi vähäi—
sessä nousussa, joka kohdistuu pääasiassa Rovaniemen ja Kemin
— Tornion työssä—
käyntialueille, mutta lisäystä olisi myös Kemijärven, Sodankylän ja Savukosken
alueilla. Muualla läänissä tapahtuisi väkiluvun vähenemistä.
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Taulukko 1/2. Lapin läänin alueittainen väestösuwmite (Lapin läänin alueel
linen kehittämissuunnitelma, 1978)
1977 1980 1985
LAPIN LÄÄNI 195 269 195 850 196 200
koko maasta 4,1
Kaupungit yht. 89 819 91 900 93 500
koko läänistä 46,0 46,9 47,7
% koko maasta 3,2
Maalaiskunnat yht. 105 450 103 950 102 700
Työssäkäyntialueet
1. Rovaniemen TK—alue 47 008 48 300 49 000
Rovaniemi 28 866 30 100 30 800
Rovaniemen mlk 18 142 18 200 18 200
2. Posio 6 062 6 050 6 000
3. Ranua 5 625 5 400 5 200
4. Kemin—Tornion TK—alue 59 894 60 900 61 900
Kemi 27 656 27 800 28 000
Tornio 20 707 51 300 21 700
Keminmaa 7 348 7 600 8 000
Simo 4 183 4 200 4 200
5. Tervola 4 935 4 800 4 600
6. Ylitornio 7 082 6 800 6 500
7. Pello 5 704 5 550 5 300
8. Kolari 5 034 5 000 4 800
9. Kemijärv’i 12 590 12 700 13 000
10. Salla 7 670 7 300 7 000
11. Pelkosenniemi 1 652 1 600 1 600
12. Savukoski 1 952 1 950 2 350
13. Sodankylä 10 149 10 200 10 200
14. Kittilä 6 656 6 500 5 950
15. Muonio 2 774 2 700 2 600
16. Enontekiö 2 282 2 150 2 100
17. man 6 775 6 750 6 700
18. Uts joki 1 445 1 400 1 400
Suunnittelualueeseen kuuluu toisaalta Perämeren rannikon voimaklcaasti teolli
suuteen perustuva talousalue ja toisaalta porotalouteen ja muihin luontais—
elinkeinoihin nojaavat pohjois— ja koillisosien haja—asutusalueet, kun taas
näiden väliin jäävällä alueella elinkeinoelämä yleensä perustuu maa- ja met
sätalouteen, kauppaan ja palveluksiin. Teollisuuden työpaikoista on Kemin -
—‘)—
Tornion alueella yli 70 , Rovaniemellä on 15 % ja Kemijärvellä 10 %. Massa—
ja paperiteollisuutta on Kemissä ja Kemijärvellä. Suurimmat sahat ovat Ke—
miS8ä. Metalliteollisuutta ja konepajoja on Torniossa, Kemissä, Keminmaalla
ja Rovaniemellä. Tekstiili— ja turkisteollisuus on sijoittunut lähinnä Tor—
nioon ja Rovaniemelle. Kaivostoimintaa on Kolarissa ja Kemissä. Elintarvike—
teollisuutta on Rovaniemellä, Rovaniemen maalaiskunnassa, Kemin — Tornion a—
lueella, Sodankylässä, Ranualla, Sallassa, Kemijärvellä ja Ylitorniolla.
Ammatissa toimivien väestömääräai ennustetaan kehittyvän seuraavasti:
Taulukko 2/2. Ammatissa toimivien väestömäärän suunnite (Lapin läänin alu
eellinen kehittämis suunnitelma, 1978).
Ammatissa toimivia
1975 1980 1985
Älkutuotanto 14 850 12 500 11 000
Jalostus 23 500 25 000 27 000
Palvelut 40 300 42 700 43 500
Yhteensä 78 650 80 200 81 500
2.4 aÄNINSuUNNITTELU, KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ
Lapin yleisistä kehittämissuunnitelmista ovat merkittävimmät Lapin lääninhal—
lituksen laatima Lapin laaain alueellinen kehittämissuunnitelma (1978) sekä val
tioneuvoston asettamari Lappi—projektin neuvottelukunnan esitykset. Alueellisen
kehittämissuunnitelman tarkoituksena on konkretisoida aluepolitiikan paamaariä
siten, että ne voidaan ottaa huomioon ja toteuttaa eri viranomaisten toimesta.
Kehittämissuunnitelman keskeiset toimintalinjat ja toimenpide—esitykset on ki—
teytetty julkaisuun “Lapin kehittämisen suuntaviivat 1978...1985”.
Lappi—projektin tarkoituksena on selvittää Lapin ongelmia kokonaisuutena ja
yrittää hahmotella niihin ratkaisuja. Lappi—projekti on jo esittänyt eräitä
väliraportteja sekä tehnyt esityksiä kiireellisesti toteutettaviksi erityis—
toimenpiteiksi.
Kaavoituksessa ovat merkittävimmät suunnitelmat Lapin seutukaavaliiton laatimat
runkokaava (1975), rakennesuunnitelma(1975) sekä ehdotus seutukaavan 1. osak
si (1978).
Rakennesuunnitelman yhteenvetokartta on esitetty kuvassa 5/2. Sen mukaan maa—
kuntakeskus on Rovaniemi ja kauunkikeskuksina toimivat Kemi, Tornio, Kemijär—
vi ja Sodankylä. Seutukaavan 1. osa käsittää virkistys— ja auojelualuevarauk—
set. Yleiskaava on valmistumassa tai valmis 14:ssa kunnassa ja osayleiskaavo—
ja on valmistumassa tai valmiina yhteensä 17. Asemakaavoja on vahvistettu kaik
kiin Lapin läänin kaupunkeihin. Rakerinuskaava on vahvistettu tai tekeillä yli
30:een taajamaan. Rantakaavoja oli vuoden 1979 lopussa vahvi8tettu 18 ja li
säksi oli annettu rantakaavan tarpeellisuuspäätös 39:lle muulle alueelle. Met—
sähalhituksen hallinnassa olevien alueiden loma,-asutusta on järjestetty myös
palatoitussuunnitelmilla.
Maankäyttöä on esitetty taulukossa 3/2. Lapin läänin pinta—alasta on aaena—
ja rakennuskaava—alueita vain 0,1 % (ilo 2), peltoa 0,9 % (840 2) ja met
sää 54,0 (50 720 2) Pellon osuus on suurin Tomionjokilaaksossa ja Kemi—
joen varrella, ja metsää on eniten Napapiirin tuntumassa olevissa kunnissa.
Taulukko 3/2. Lapin maankäyttö kunnittain (vuoden 1969 maatalouslaskelmaxi mu—
kaari).
Kunta Maapinta-ala Peltoa Metsää Muuta maata
maapinta- maapinta- maapinta
2 alasta alasta alasta
‘on
Enontekiö 8 123,53 0,1 18,7 81,2
man 15 251,08 0,1 31,4 68,5Kemi 83,50 1,0
Keminmaa 627,00 6,5 46,7 46,8Kemijärvi 3 573,54 2,4 75,7 21,9Kittilä 8 235,50 0,5 58,7 40,8Kolani 2 567,70 0,4 67,6 32,0Muonio 1 754,78 0,5
..
Pelkosenniemi 1 912,01 1,0 51,6 47,4Pello 1 695,62 2,0 75,9 24,1Posio 3 313,26 1,5 57,8 40,7Ranua 3 467,15 1,6 58,7 39,7Rovaniemi 38,21 0,7
Rovaniemen mlk 7 512,36 1,3 72,5 26,2Saha 5 754,57 1,3 62,8 35,9Savukoski 6 327,73 0,2 76,5 23,3Simo 1 430,20 2,3 49,2 48,5Sodanlcyiä 12 241,42 0,5 58,2 41,3Tervola 1 568,20 4,6 56,6 38,8Tornio 1 189,60 9,8 49,8 40,4Utsjoki 5 198,27 0,1 31,8 68,1flitornio 2 086,48 3,1 66,2 30,7
Lapin laan.i 93 931,71 0,9 54,0 45,1
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3. VESIVARAT
3.1 VESISTL5T JA MERIÄLUE
3.11 Yleiskuvaus
3.111 Yleistä
Alueen vesistöt jakautuvat Perämereen laskeviin ja Jäamereen laskevin vesistöihin
(kuva 1/3.11). Pääosa eli 73 % suunnittelualueen pinta-alaata kuuluu Perämereen
laskevien jokien vesistöalueisiin. Niistä ovat suurimmat Keniijoen, Tornionjoen
ja Simojoen veeistöalueet. Jäämereen laskevien jokien veaistöalueista ovat suu
rimmat Paatejoen, Tenojoen ja Näätämöjoen vesistöalueet. Kemijoen vesistöalue kä
sittää suunnittelualueesta yli puolet eli 54 %. Kemijoen vesistöalue onirin Vuok—
sen vesistöalueen jälkeen suurin Suomen vesistöalueista. Suomenpuoleisilta osil
taan ovat Tornionjoen vesistöalue ja Paatejoen vesistöalue lähes yhtä suuria. No—
lemmat käsittävät suunnittelualueesta 15 %. Vesistöaluejako on osa-alueineen
esitetty liitetaulukossa 1.
Suunnittelualueen järvisyys on 5,5 %, mikä on huomattavasti vähAn’w kuin Suomen
keskimräinen järvisyys 9,4 %.
Suunnittelualueeseen kuuluu vesistöjen lisäksi Perämeren rannikkoa 740 km.
3.112 Simojoen vesietö
Suunnittelualueen eteläisin vesistö on Simojoen vesistö. Vesietöalueen pinta—ala on
3133 km2 ja järvisyys 5,4 %.
Alue on suhteellisen kapea ja sen latvoilla sijaitsee vesistöalueen kokoon näh
den suurena pidettävä Simojärvi, jonka pinta—ala on 98 km2. Simojärvestä alkavan
ja Perämereen laskevan Simojoen pituus on 193 km ja putousta joessa on 176 m.
Joen virtaamien vaihtelut ovat suuremmat kuin missään muussa vesistöalueeltaan
vähintään yhtä suuressa suunnitteluaiueen joessa. Simojoki on ainoa kokonaan
Suomen puolella sijaitseva joki, johon lohi nousee merkittävässä määrin.
3.173 Kemijoen vesistö
Kemijoen vesietö käsittää suunnittelualueen keski— ja itäosat. Vesistöalueen pin
ta-ala on 50 910 kxii2, mistä Suomen puolella on 49 444 km. Alueen järvisyys teko—
järvet ja voimalaitosalta&t mukaanlukien on 4,5 (luonnontilassa 3,3 %).
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Vesistö rakentuu siten, että itäiset latvahaarat Kitinen, Luiro ja Kemihaara yli—
tyvät Pelkosenriiemellä. Niiden vegistöalueet käsittävät 42 % vesistöalueesta.
Pelkoaenniemen alapuolella muuttuu Kemijoki Kemijärveksi, joka on vesistön suu
rin alkuperäinen järviallaa. Sen pinta-ala on 2 1cm2 ja sitä säännöstellään
voimataloudellista käyttöä varten. Kemijärven ja Perämeren välinen 230 km:n
matka on porrastettu. Tällä välillä on putousta 149 m. Kemijärven luusuassa
mitattuna on vesietöalueen pinta—ala jo 53 % koko vesistöalueesta. Kmi järven
ja meren välillä yhtyy jokeen vesistön läntinen haara ja vesistöalueeltaazi suu
rin lisäjoki, Ounasjoki. Sen vesistöalue käsittää 27 % Kemijoen koko vesistö—
alueesta.
Kemijoen pääuoman lisäksi on voimatalouskäyttöön rakennettu Kemijärveen laskeva
Jumiskojoki sekä Kemijärven alapuolella sijaitsevat Juotasjoki, Kaihuanjoki ja
Raudanjoki. Kitisen latvoille on rakennettu Porttipahdan ja Luiron latvoille
Lokan tekojärvi. Niitä yhdistävä kanava on myös rakenteilla. Tekojärvien pin
ta-ala on yhteensä 631 km2. Myös uusia säännöstely— ja vesivoimahankkeita on vi
reillä.
Kemijoki on Suomen pisin joki. Sen pituus Kitistä pitkin mitattuna on 600 km, ja
lähes yhtä pitkä mitattuna myös muista itäisistä latvahaaroistaan. Pisin lisä—
joki on Ounasjoki, joka on 298 km.
3.114 Tornionjoen vesistö
Suunnittelualueen länsiosat käsittävän Tornionjoen vesistöaiueen pinta-ala on
2 2
39 820 km , josta Suomen puolella on 14 654 km
Suomen puoleisen alueen järvisyys on 4,0 %, mikä on n. 0,6 %-.yksikköä pienempi
kuin koko vesistöalueen järvisyys.
Tomionjoen vesistö muodostuu kahdesta päähaarasta, jotka ovat Ruotsin puolelta
tuleva Tornionjoki ja Suomen ja Ruotsin rajana kulkeva Muonionjoki. Yhtymäkoh—
dan yläpuolinen Tornionjoen vesistöalue on 42 % ja Muonionjoen vesistöalue 36
koko Tornionjoen veaistöalueen pinta—alasta.
Tornionjoki alkaa Ruotsin puolella sijaitsevasta Tornionjärvestä, joka on koko
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vesistön suurin järvi. Sen pinta—ala on 322 Kohdassa, jonka yläpuolella
Tornionjoen vesistöalueesta on 9 914 eli 24,9 %, erkanee joesta Täraiinönjoki.
Hydrologisissa tilastoissa on Tomionjoen vesistöalueen pinta-ala ilmoitettu u—
sein ilman Täramön bifurkaatiokohdan yläpUoli8ta vesistöaluetta tai laskjen
siitä vain osa mukaan. Tässä suunnitelmassa se on laskettu kokonz mukaan.
Bifurkaatiokohdan kokonaisvirtaamaata on jakson 1939-75 aikana tullut Tornion—
joen osalle 43 %. Tornionjoen osuus vaihtelee suomalais—ruotsalaisen rajajoki—
komission selvityksen mukaan seuraavasti:
ylivirtaama HQ 53 %
keskiylivirtaama ?Q 50 %
keskivirtaama N 43 %
keakialivirtaama Q 24 ¾
alivirtaama NQ 18 %
Tärnnönjoki yhtyy Kalixjokeon, joka laskee Tornionjoen länsipuolella Perämereen.
Bifurkaatiokohdan jälkeen yhtyy Tornionjokeen Lainionjoki, joka on Nuonionjoen
jälkeen suurin Tornionjoen sivujoista.
Valtakunnan rajalla yhtyy Tornionjokeen Nuonionjoki, jonka vesistöalueen pinta—
ala on 74 310 Joen latvahaarat Könkiimeno ja Lätäseno saavat alkunsa Käsi
varren Lapin korkeimmalta tunturialueelta. KönmRenon latvoilla sijaitseva
Kilpisjärvi on 473 m merenpinnan yläpuolella.
Nuonionjoen jälkeen on huomattavin Tornionjokeen laskevista Suomen puoleisista ei—
vujoista Tengeliönjoki, jonka vesistöalueella (3 152 1a12) sijaitsee Tornionjoen
vesistön toiseksi suurin järvi, Miekojärvi. Sen pinta—ala on 53 Tengeliön—
Joen vesistössä sijaitsevat Tornionjoen vesistön ainoat vesivoimalaitokset. Noin
25 1cm ennen jokisuuta erkanee Tornionjoesta erillinen suuhaara, Liakanjoki, jota
kautta virtaa keskimiirin 7 % Tornionjoen kokonaisvirtaamasta. Alimpien virtaa—
mien aikana ei pääjoesta ole virtausta Uakanjokeen.
Uakanjoki haarautuu vielä useiksi suuhaaroiksi. ydrologisis sa vuosikirjoissa
on Tornionjoen virtaama ilmoitettu Karungissa, joka on ennen Uskanjoen haarautu—
miskohtaa.
Tornionjoki on Kemijoen jälkeen Suomen pisin joki. Lätäsenoa pitkin mitattuna
se on 560 km ja Körksuiienoa pitkin Kilpisjärveltä 521 1cm. Tornionjärvestä mi
tattuna Tornionjoki on 410 1cm.
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Tornionjoki lisäjokineen on lähes luonnontilainen vesist ja merkittävä vaellue—
kalajoki. Suomen ja Ruotsin hallitukset ovat solmineet vesistöä koskevan raja—
jokisopimuksen ja asettaneet sen soveltamista varten pysyvän komission.
3.175 Perämeren rannikko
Suimnittelualueeseen kuuluu Perämeren rannikkoa 140 km valtakunnanrajasta Oulun
läänin rajalle mitattuna. Se on matalaa ja karikkoista. Raritaviiva on rikkonai
nen ja sille antavat oman leimansa jokien suistoalueet, joiden muotoutumiseen on
vaikuttanut erityisesti maannousu. Saaria on rannikolla 222. Niiden yhteinen
pinta—ala on 81 km2 ja rantaviivan pituus 484 km. Veden pääkiertoliike Peräme—
rellä on Suomen rannikkoa pitkin pohjoiseen ja Ruotsin rannikkoa pitkin etelään
päin.
Simojoen ja Tornionjoen välillä laskee Perämereen useita puroja ja pieniä jokia.
Niiden vesistöalueiden pinta—ala on yhteensä 725 km2. Vesistöalueeltaan suurim
mat ovat Kaakamojoki, Viantienjoki ja Iso—Ruonaoja. Kaakamojoen vesistöalue on
471 km2 ja järvisyys 0,4 %. Viantienjoen vesistöalue on 137 km2 ja järvisyys
0,0 %. Iso—Ruonaojan vesistöalue on 55 km2 ja järvisyys 2,3 %. Muut ovat ve—
aistöalueeltaan alle 50 km2.
3.116 Tenojoen vesistö
Suunnittelualueen pohjoisinnnat osat käsittävän Tenojoen vesistöalueen pinta—ala
on Nuorgamissa mitattuna 13 779 km2, josta Suomen puolella 5 029 km2. Tenojoki
laskee Jäämereen ja sen vesistöalueen pinta—ala on 15 690 km2. Suomen puolei—
sen osan järvisyys on 2,2 %. Tenojoen latvajoet ovat Karasjoki ja Inarijoki,
joista Karasjoki sijaitsee kokonaan Norjan puolella ja Inarijoenkin vesistöalue
pääosiltaan. Joet yhtyvät Karigasniemellä, jossa Inarijoen vesistöalue on n.
3 100 km2. nen ylitymäkohtaa muodostaa Inarijoki Suomen ja Norjan välisen ra
jan 83 km:n pituudelta ja yhtymäkohdan jälkeen kulkee raja Tenojokea pitkin
152 km:n matkan Nuorgamiin saakka. Karigasniemen jälkeen on Tenojoen huomatta
vin lisäjoki Suomen puolelta laskeva Utsjoki, jonka vesistöalueen pinta—ala
on 1 624 km2
Karigaaniemen ja valtakunnanrajan välillä on Tenojoessa putousta 109 m. Vai
takunnanrajan ja Jäämeren välillä on putousta 15 ui.
Tenojokea pidetään eraäna Euroopan merkittävimmistä vaelluskalajoista. Se on
sivuvesistöineen luonnontilaasa.
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3.117 Paatejoen vesistö
Jäamereen laakevan Paatajoen vesistöalueen pinta-ala on valtakunnanrajalle mi
tattuna 14 424 km2 ja järvisyya 12,1 %.
Vesistön Suomen puoleinen osa muodostuu Inarista ja siihen laakevista vesistöis—
tä. man, jonka pinta-ala on 1 071 km2 Lapin suurin järvi. Paatajoen alku—
päässä Neuvostoliiton puolella on pato, jolla maria säaniiöstelläan voimatalous—
kärttöä varten. Inarin ja Jäämeren välillä on putousta n. 119 m.
Inaniin laskevista vesistöistä on veaistöalueeltaan suurin, 5 295 km2, lännestä
tuleva Juutuanjoki. Toiseksi suurin vesistöalue, 3 855 km2, on lounaasta tule—
valla Ivalojoella. Ivalojoki on pisin Inariin laskevieta joista eli Repojoen
haarasta mitattuna 112 km. Inaniin laskevat vesistöt ovat luonnontilaisia lu
kuunottamatta Kirakkajoen vesistöä, joka on rakennettu voimatalouakäyttöön.
3.118 Muut Jäämereen laskevat vesistöt
Suomen puolella sijaitsee Jäämereen laskevien vesistöjen latva—alueita sekä Kä
sivarren Lapissa että itärajalla. Niiden pinta—ala on yhteensä 6 154 km2. Kä
sivarren Lapista alkavat Skibottenjoki, Raisinjoki ja Kautokeinonjoki, joiden
vesistöalueista on Suomen puolella yhteensä 132 km2. Itärajan yli laskevat Nää—
tämöjoki, Uutuanjoki, Sandnesjoki, Tuulomajoen latvaosat sekä Tunteajoki. Nii
den Suomen puoleisista alueista ovat suuninmiat Tuulomajoen latvavesistöalue, jo
ka on 3 137 km2 ja Näätämöjoen vesistöalue, joka on 2 280 km2. Uutuanjoen yo—
sistöalueesta on Suomen puolella 238 km2, Sandnesjoen vesistöalueesta 13 km2 ja
Tuntsajoen vesistöalueesta 365 km2. Alueet ovat vesiluonnoltaan ja maisemaltaan
luonnontilaisia.
3.12 Yhteenveto järvien ja jokien tiedoista
3.121 Järvet
Suunnittelualueen järvien pinta-alat ja rantaviivan pituudet on mitatti pääasias
sa 1:20 000 mittakaavaisilta kartoilta (peruskartat ja topografiset kartat), ut—
ta kartoituksen keskeneräisyyden takia on eräillä alueilla jouduttu karttamaan
vanhaa 1:100 000—mittakaavaista Suomen taloudellista karttaa. Järvitiedot on
Lapin vesipiirin vesitoimistossa luetteloitu sekä kunnittain että vesistöslueit—
tain. Yhteenveto järvistä on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 1/3.121 Järviluettelon yhteenveto. (Pinta-alasta on vähennetty saaret
lukuunottamatta Inarin saaria. Rantaviivan pituudessa on myös
saanen rantaviiva)
Järvien kokoluokka Lukumäärä Pinta-ala Rantaviivan pituus
k:P1 km2
20,05 — 1 1cm 5 621 1 303 13 074
1
—5 “ 380 740 3562
5 —10 “ 42 288 1026
10
— 100 “
- 30 776 2 022
yli 100 “ 4 2 004 4 053
Yhteetisd 6 077 5 111 23 737
Yli 90 % järvistä on alle 1 Ian2:n suuruisia, mutta ne käsittävät järvien pinta
2
.alasta vain 25
.
Sen sijaan yli 100 km :n auuruset jarvet, joita on vain 4
käsittävät 40 % järvipinta-alaata. Rantaviivasta on 55 % alle 1 km2:n simniiieil
la järviilä. Vesistöaiueittainen yhteenveto on esitetty seuraavassa taulukoesa.
Taulukko 2/3.121 Veaistöalueittalset järvitiedot. (Taulukossa ovat mukana vain
vesistäalueiden Suomen puoleiset osat. Pinta-alasta on vä..hennet—
ty saaret lukuunottamatta Inarin saaria. Rantaviivan pituu
dessa on myös saanen rantaviiva.)
Vesistöalue Järvet(yinta—ala 5 ha)
Lukumäärä Pinta-ala Veeistöalueen Rantaviivazi
km iarvisyys pituus km
Simojoen v.a. 206 169 5,4 744
Kemijoen v.a. 2 250 2 228 4,5 8 422
Kaakamojoen v.a. 7 1,6 0,4 11
Tornionjoen v.a. 835 586 4,0 2 669
Tenojoen v.a. 328 106 2,2 896
Näatämöjoen v.a. 578 223 9,8 2 017
Uutuanjoen v.a. 89 27 11,3 353
Paatajoen v.a. 1 673 1 748 12,2 8 357
Tuulomajoen v.a. 111 22 0.7 268
Suunnittelualue yht. 6 077 5 111 5,5 23 737
Yli kolmasosa järvistä sijaitsee Kemijoen vesistöalueella. Järvien yhteispinta—
ala on Kemijoen vesistöalueella myös yli kolmasosa. Toiseksi eniten järviä on
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lukumääräisesti ja pinta—alaltaan Paatsjoen vesistöalueella, jossa myös järvi—
syys on suurin eli 12,2 %. Raiitaviivaa on Kemijoen ja Paatsjoen vesistöalueil—
la lähes yhtä paljon. Vähäjärvisin on suurista vesistöalueista Tenojoen vesis—
töalue, missä järvisyys Suomen puolella on vain 2,2 %.
Taulukossa 3/3.121 on esitetty yli 5 km2:n suuruiset järvet, joita suunnitte—
lualueeila on yhteensä 76 eli 1,3 % Lapin järvistä. Niiden pinta—ala on 3 000
km2 eli 60 % järviala8ta ja rantaviiva 7 100 km eli 30 % järvien raxitaviivas—
ta. Lapin suurin järvi on Paatsjoen vesistöalueella sijaitseva man, joka kä
sittää 20 $ Lapin järvien pinta-alaata ja sen rantaviiva on 12 % järvien ranta
viivaata. Muut pinta-alaltaan yli 100 km2:n järvet ovat Kemijoen vesistöalueel—
la: Lokan tekojärvi 417 km2, Porttipahdan tekojärvi 214 km2 ja Kemijärvi 286 1cm2.
Taulukossa 3/3.121 on käytetty seuraavia mårkintöjä:
MW
MHW
Kp
NN, LN ja N60
Keskiveden korkeus
Ke skiyliveden korkeus
Keskialiveden korkeus
Sinnöstelty järvi. (Pinta-ala ja rantaviivan pituus ilmoitettu
ylärajalla. SÄnnöste1tyjä järviä koskevat luvut perustuvat y—
leeneä säännöstelyluvassa mainittuihin tietoihin.)
Kiintopiste
Korkeusjärjestelmiä
Taulukko 3/3.121. Yli 5 km2:n suuruiset järvet.
Simojoen vesistalue 64
05 Simojärvi
Kemijoen vesistöalue 65
22 Iso—Kaarni i
24 Vanttausjärvi
27 Näskäjärvi *
27 Juotasjänvi *
+ 176,60 — 175,60
+ 157,80 — 155,80
N43 + 190,28 — 188,28
N43 + 128,50 — 124,50
Osa-alueen Järvi Pinta- Ranta- MW MI3W NNW
numero ala viiva
km2 km ui ui ui
98,9 214,0 N60 + 176,17 176,59
7,4 23,9 sääim.väli
10,2 27,8 säänn.väli
5,5 18,4 eäänn.väli
6,7 45,7 säann.väli
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Osa-alueen Järvi Pinta-2 Ranta- MW NEW MNW
numero ala 1cm viiva m ui ui
km
31 Kemijärvi i 288,0 348,4 N+147,55 149,07 146,71
31 Patojärvi 5,2 38,3
35 Javarusjärvi 5,2 14,2
39 Karhujärvi 9,1 17,5
39 Äla—Suolijärvi * 53,7 273,3 N+242,52 243,36 240,63
39 Ylä—Suolijärvi 31,9 186,2 N+244,53 245,37 243,10
42 Arajärvi 7,0 13,5
51 Norvajärvi 17,8 27,3
51 Sinettäjärvi 7,4 20,3
51 Viikajärvi 5,3 13,0
55 Narraajärvi 6,4 29,7
59 Unari 28,8 50,7 Kp?5.68 —2,40
—3,99
63 Ounasjärvi 8,0 25,7 LN+287,1O 287,80 256,93
65 Pallaajärvi 17,4 20,8
66 Pöyrisjärvi 16,1 27,5
67 Pasmajärvi 5,7 15,0
71 Olkkajärvi * 18,0 34,5 Säännöstelyväi N43+99,00 — 97,00
72 Vikajärvi 6,4 16,5
72 Ylä—Nampajärvi 5,8 24,8
75 Perunkajärvi 9,2 42,5
79 Köyryjärvi 7,4 26,5
79 Miaijärvi 5,9 24,2
79 Enijärvi 10,0 40,7
81 Orajärvi 10,5 26,3
83 Porttipahta * 214,0 406,9 Säännöstelyväli N43-t234,00—245,00
85 Vaalajärvi 13,1 24,1
85 Kelontekernäjärvi 16,5 25,3
89 Kelujärvi 5,6 13,2
93 lokka 417.0 465.7 Säännöstelyväli N4+240,0G—245,00
33 kpl 1 276,2 2 408,4
Tornionjoen vesistöalue 67
35 Äkäajärvi 12,9 45,8
47 Jerisjärvi 23,5 33,5 LN+257,66 257,86 257,53
47 Vuontisjärvi 6,5 22,6
48 Kaigtsjärvi 5,1 17,8
48 Särkijärvi 5,0 12,0
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64 Älajärvi
64 Kilpisjärvi
92 Törmäajärvi
92 Iso—lohijärvi
92 Äjankijärvi
75 kpl
Teno.Ioen vesietöalue 68
05 Pulmanki järvi
06 Vetsi järvi
Nätamöjoea vesiatöalue 69
Paatajoen veeiatöalue 71
1)
1 071,0 2 776,4 LN+118,92
Osa-alueen Järvi Pinta- Ranta- MW MNW
numero ala viiva ui ui uij2
12,9
23,3
8,2
10,7
6,6
8,4
52,7
5,9
24,5
35_
93
93
95
96
96
17,7
20,1
12,4
16,4
20,8
17,0
88,0
15,9
37,9
4.5
Älinen Alposjärvi
Miekojärvi
Äalisjärvi
Raanujärvi *
Vietoni *
242,8 421,4
9,5 16,5
8.1 24.7
2kpl 17,1 41,2
LN+472,90 473,38 472,77
N60+77,21 77,90 76,93
N+ 96,33 97,02 95,04
NN+ 91,85 92,80 90,10
LN+192,93 193,66 192,70
119,48 118,00
03
05
06
06
06
07
Iijärvi
Johttijärvi
Sevettijärvi
Vainos järvi
?ihka1ijärvi
Jullamojärvi
32,6
5,0
77,2
8,4
5,1
7.2
75,5
91,5
27,7
69,6
34,6
34,2
15.2
266,86kpl
15,4 60,111 Nammljärvi
11 man (ilman Ukon—
järveä)
12 Sulkusjärvi
14 Nan€ujärvi
16 Pautujärvi
5,8
6,8
24,2
35,4
37,6
50,5
1) Saaret mukaanlukien
—
-
Ota—alueen Järvi Pinta?-2 Ranta- ?1W
numero ala 1cm viiva m m m
km
17 Nitsijärvi 41,1 142,7
18 Kryneljärvi 5,8 49,2
18 Suolisjärvi 19,7 91,6
22 Paatari 20,2 42,3
24. Mutusjärvi 48,7 122,4 W+146,35 147,29 145,97
26 Vuontisjärvi 10,6 45,6
41 Pasmajärvi 6,4 18,5
61 Dkonjärvi * 14,0 55,7 LN+119,04 119,46 178,09
61 Rahajärvi * 22,6 65,0 LN+1 32,19 132,92 130,66
63 Hammasjärvi 1 9,3 27,3
71 Kuivajärvi 5,3 17,3
71 Menesjärvi 6,2 21,4
96 Peädujärvi 6,5 23,2
99 Syysjärvi 7,0 17,6
99 Säytajärvi 6.7 47.1
20 kpl 1 353,3 3 740,9
Taulukossa 3/3.121 sekä kuvissa 1 ja 2/3.12 on esitetty järvien vedenpinnan kor—
keuksia. Korkeiimaalla sijaitsevat yli 5 km2:n suuruisista järvistä Kilpisjärvi,
joka on 473 m mereninnsta ja Pöyrisjärvi, joka on n. 420 m:n korkeudella. Yli
100 1cm2:n suuruisista järvistä sijaitsevat ylimpänä Lokka ja Porttipahta, joiden
korkeus on 245 m, ja alimparia man, jonka korkeus on 119 m. Yli 5 km2:n suurui
sista järvistä sijaitsevat alimpana Iso Lohijärvi, jonka korkeus on 75 m, ja
Miekojärvi, jonka korkeus on 77 m.
Kunnittaiset järvitiedot on esitetty taulukossa 4/3.121. Suunnittelualueen kun—
nista on suurin järvi—% Inarin kunnalla, jossa se on 17,6 %. Inarin kunnassa on
myös eniten järviä ja eniten järvipinta—alaa. Niiden osuus on yli kolmannes
suunnittelualueen järvien lukumäärästä ja järvipinta-alasta. $uimnittelualueen
järvien rantaviivasta on Inarin kunnassa lähes puolet. Lähes yhtä suuri järvi-
syys on Kemijärven kunnassa. Järvipint&-alaltaan on Inarin kunnan jälkeen seu
raavana kuitenkin Sodankylä. Rantaviivan pituuden ja järvien lukumäärän osalta
on Inarin kunnan jälkeen seuraavana Enontekiö. Järvisyys on alle 1 % vain ran—
nikkoalueen kunnissa sekä Savukoskella.
Kuva 1/3.12
Perämereen laskevien vesistöjen vedenkorkeuden pituusleikkaus
Korkeus merenpinnasta
300 m
ROVANI
erestäEtäisyys
1c km km 400km 500km 600km
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Kuva 2/312
] aämereen laskevien vesistöjen vedenkorkeuden pituus—
leikkaus
300 m
200 m
10Dm
400 m
Korkeus m
0
Etäisyys Jäämerestä
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Taulukko 4/3.121 Kunnittaiset järvitiedot. (Pinta—aloista on vhennetty saaret
lukuunottamatta Inarijärven saaria. Rantaviivan pituudessa
on myös saanen rantaviiva.)
Lapin vesipiirin vesitoimiston toimesta suoritetaan järvien syvyyskartoituksia.
Maanmittaushallitus painaa syvyystiedot uusille peru.skartoille. Sä.änöstellyis—
tä järvistä on olemassa myös lupakäsittelyä varten laad.ittxja syvyyskarttoja,
mutta niiden tarkkuus ei ole samaa luokkaa, kuin mihin käynnissä olevalla kantoi
tustyöllä päästään.
Kunta Järvisyys Järvien Järvien Järviä
pinta-ala rantaviiva
% j2 1cm
Enontekiö
man
Kemi
Keminmaa
Kemijärvi
Kittilä
Kalan
Muonio
Pelkosenniemi
Pello
1)Posio
Ranua
Rovaniemen mlk
Rovaniemi
Salla
Savukoski
Simo
Sodankylä
Tervola
Tornio
Utsjoki
Ylitornio
Yhteensä
3,6
71,6
0,2
0,5
11,2
1,4
1,5
5,5
0,7
5,2
12,2
5,6
3,8
1,5
1,9
0,4
0,8
6,2
0,3
0,6
2,6
ZLi
5,4
301
2 009
0,2
3
439
120
40
102
14
94
465
213
301
0,6
110
24
11
769
5
7
137
iz
331 ,8
2 010
10 970
3
35
1 775
680
220
425
135
435
2 405
1 020
7 905
4
775
140
75
1 510
65
70
1100
257
825
2 502
3
17
396
313
77
111
71
107
553
322
562
1
332
57
34
217
38
33
411
0995 26 7
i) Pääosa järvistä kuuluu Koutajoen vesistöalueeseen, josta
vavesistöalue kuuluu suu.nnittelualueeseen.
vain Tuntsajoen lat—
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Suimnittelualueen järvistä on syvin alueen suurin järvi man. Sen selkävesien
syvyys on 50
— 70 m ja suurin syvänne 95 m. Lähinnä syvimpiä ovat Mutusjärvi
(74 m:n syvänne), Kilpisjärvi (57 m:n syvänne) ja Perunkajärvi (50 m:n syvämie).
Porttipahdassa, Simojärvessä, Ounasjärvessä ja Pallaajärvessä on n. 30 m:n sy—
vänteet ja Miekojärvessä, Kemijärvessä, Vietosesaa, Unarisaa ja Ala—Suolijär—
vessä n. 20 m:n syvänteet. Muiden järvien syvimmät kohdat ovat yleensä 10 -20
ui:n syvyisia.
3.122 Joet
Sumnittelualueeila on vesistöaiueeltaan yli 20 km2:n olevaa jokea ja puroa (MQ
yli 0,2 m3/s) yli 14 000 km. Kuvassa 1/3.14 on esitetty joet, joiden keskivir—
taama on yli 2 m3/s. Niiden yhteispituus on n. 5 000 km. Taulukoasa 1/3.122 on
esitetty tärkeinimit jokivärlät, joiden keskivirtaama on yleensä yli 10 m3/s. Nii
den yhteispituudesta ( 2 624 km) on lähes puolet Kemijoen vesistöä. Tanlukossa
esitetyistä väyliatä muodostavat Tornionjoki, Nuonionjoki ja Könkämäeno pisim—
män ja samalla putouskorkeudeltaan suurimman yhtenäisen väylän. Sen pituus on
500 km ja sillä on putousta 473 m. Toiseksi pisin väylä on Kitisen ja Kemi joen
muodostama väylä, joka on 463 km. Yli 100 km:n pituisten väylien kaltevuus jää
alle 1 0/00 Simojokea ja Ivalojokea lukuunottamatta. Jyrkin keskivirtaamaltaan
yli 10 m3/s olevista joista on Näätämöjoki, jonka kaltevuus on 2,6 o/oo. Kuvis
sa 1/3.12 ja 2/3.12 on esitetty eräiden jokien yleispiirteiset pituusleikkauk—
set.
Taulukko 1/3.122 Tärkeimpien jokiväylien pituudet ja putoukset
Nimi Väli Pituus Putous- Kaltevuus
km korkeus 0/00
ui
Simojoki meri — Simojärvi 172 170,0 1,03
Kemijoki meri — Kemijärven luusua 228 146,8 0,64
Kemijärven luusua
— Pel
kosenniemi 80 0,0 0,0
Ounasjoki Kemijoki — Ounasjärvi 298 214,2 0,72
Meltausjoki Ounasjoki — Unani 46 80,6 1,75
Raudanjoki Kemijoki — Ylä—Nampajärvi 45 61,9 1,44
Kitinen Kemijoki — Porttipahta 155 98,3 0,63
Jeesiöjoki Kitinen — Vaalajoki 56 17,0 0,47
Luiro Kitinen
— Lokka 153 97,5 0,73
Kemiliaara Pelkosenniemi
— Sorvortari—
joki 149 67,8 0,46
Tenniöjoki
Tornionjoki
Li akanj oki
Tengeliönjoki
Naamijoki
Iiuonionj old
Könkaniaeno
Lätäseno
Tenojoki valtak.raja — Inarijoki
Utsjoki Tenojoki — Kevojoki
Inarijoki Tenojoki — Kietsimäjoki
Näätmöjoki valtak.raja — lijärvi
Ivalojoki man — Repojoki
Juutuanjoki man — Solojänvi
Kettujoki $oiojärvi — Muddusjärvi
Vaskojoki Paatari — Närnijärvi
Kaamasjoki Muddusjärvi — Kielajoki
Luttojoki valtak.raja — Suomujoki
Otaksuen, että keskivirtaamaltaan yli 10 m5/s olevien jokien keskileveys on
xi. 200 ui, olisi yhteispinta—ala xi. 500 Otaksuen, että keskivirtaamaltaan
2 — 10 m3/s olevien jokien keskileveys on 50 ui, olisi niiden yhteispinta—ala xi.
120 Huomattava osa joista sijaitsee valtakunnan rajalla, mistä syystä mai
nitut jokipinta—alat eivät kuulu kokonaisuudessaan suunnittelualueeseen. Jokialu—
eet käsittävät silti noin 0,5 suunnittelualueen pinta—alasta.
3.13 Sadantajahaihdunta
Vuosisadanta vaihtelee Lapin eri osissa 500 mm:stä 650 mm:iin. Suurin se on alu
een eteläosissa ja pienin pohjoisosissa. Vuosisadanta on esitetty kuvassa 1/3.13.
Vuosihaihdunta vaihtelee 100 min:stä 300 mm:iin. Myös haihdunta vähenee etelästä
pohjoiseen mentäessä. Vuosihaihdunta on esitetty kuvassa 2/3.13. Vuosisadanta
on jonkin verran pienempi kuin Suomen keskimääräinen vuosisadanta, mikä on 6D mm.
Vuosihaihdunta jää huomattavasti alle Suomen keskimääräisen hailidunnan, mikä on
330 mm.
Sadannan ja haihdunnan keskinäisestä suhteesta johtuen vuosivalunta nousee kuiten—
Kemihaara - Naruskajoki
meri — Muonionjoki
meri — Tornionjoki
Tomionjoki — Miekojärvi
Tornionjoki — Sieppijärvi
Tornionjoki — Lätäseno
Lätäseno — Kilpisjärvi
Muonionjoki — Toriseno
180
28
51
33
230
90
63
152
40
83
10,0
125,5
20,5
30 , 6
57,6
205,4
141,3
n. 102
109,1
10,8
93,0
0,18
0,70
0,73
0,60
1,75
0,89
1 ,5a
1,6
0,72
0,27
1,12
2,6
1 ,o6
2,28
0,12
0,72
0,8
52 n. 133
112
11
13
34
49
7
118,5
25,1
1,5
24,4
n. 40
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km suuremmaksi kuin muualla maassa. Vuosivalunta vaihtelee 250 min:stä 450
mm:iin, kun se on Suomessa keskimäärin 300 mm. Vuosivalunta on esitetty kuvas
sa 3/3.13.
Lähes puolet sadannasta tulee lumena. Kuvassa 4/5.13 on esitetty lumipeitteen
vesiarvo 16.3 ja kuvassa 5/3.13 sen kehittyminen aikana 16.3.
— 26.5. Lumen
vesiarvo on suurimmillaan huhtikuun alussa. Vesiarvon vuosimaksimi on v. 1961 —
70 ollut Kemi joen vesistäalueella keskimäärin 174 mm ja Paatsjoen vesistöalueel—
la 147 mm. Muualla on vesiarvon vuosimaksimi ollut näiden lukujen välillä.
Lumen vesiarvo on pienin Inarin alueella ja Tenojoen laaksossa. Suurin se on
Käsivarren Lapissa, Itä—Lapissa ja Simojoen vesistöalueella. Kokonaishaihdunta
on talvikaudella n. 10 % lumen vesiarvon vuosimaksimista. Lumipeitteen kesto—
aika on n. 7 kuukautta ja se katoaa metsistä toukokuun loppupuolella.
Kuukausisadannat ovat suurimmat kesä-syyskuun aikana, jolloin vuosi sadannasta
tulee 40
— 45 %. Eniten sataa heinä— ja elokuussa.
3.14 Virtaamatjavalumat
Suunnttelualueella on käytettävissä virtaamatietoja lähes sadalta havaintopai
kalta. Voimalaitoksia ja säannöstelypatoja näistä on noin 20. Hydrologisissa
vuosikirjoissa on julkaistu virtaamatietoja runsaalta 30 havaintopaikalta. Tär—
keinimit hydrologiset havaintopaikat on esitetty kuvassa i/.ii. Kuvassa 1/3.14
on esitetty jokien keskivirtaamat ja taulukossa 1/3.14 on esitetty virtaamat
niistä joista, joiden keskivirtaama on yli 10
Taulukko 1/3.14. Virtaamat joista, joiden keekivirtaama on yli 10 m5/s.
Joki, havaintopaikka) ja •jaicso2) MQ HQ MHQ MNQ NQ.
m/s
Simojoki, 424:65—70 39 685 410 5,6 1,0
Kemijoki, Isohaara vl:61—701 569 3 373 120 62
Taivalkoski y_* 4 824
Ounasjoki, 837:61—70 155 (1 655) 1 048 39 (21)
Meltaus joki 19 146 4
Raudanjoki, Permantokoski v1:62—70 45 456 298 0,1 0,0
Kemihaara, 941:62—70 120 1 313 845 55 20
Tenniöjoki, Ke 83:57—67 49 555 13
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Liiiro, Lokan säänn.pato:71•75* 22 100 1
Kitinen, Porttipahdan säann.pato:75—75’ 24 70 0,0
Jeesiöjoki 15 108 5
Tornionjoki, 804:61—70 381 3 667 2 190 86 45
Liakanjoki, 841:66—70 27 576 360 0,1 0,0
Tengeliönjoki, 447:61—70 52 299 137 12 3,9
Muonionjoki, 800:61—70 125 1 612 971 22 13
Naamijoki 134 3
Körkinaeno, To 138:61—70 38 320 6
Lätäseno, To 138 29 240 4
Tenojoki, 998:61—70 146 2 099 1 338 27 18
Utajoki, 1011:63—70 22 (340) 214 4 (5)
Inarijoki, 997:61—70 38 890 480 8,2 4,0
Näätämöjoki valtak. rajalla, 949:61—70 24 220 5
Paatsjoki, Inarin luusua:61—70’ 157 508 \501 75 18
Ivalojoki, 454a:61—69 33 (682) 472 11 (5,0)
Juutuanjoki, 450:61—70 61 616 532 16 7,1
Kettujoki, 944:61—70 26 239 125 8,0
Vaskojoki 15 131 3
Kaamasjoki 18 145 4
Luttojoki, valtak. raja 78 155 4
1) Havaintopaikan ni»nero liydrologian toimiston kä.yttämän rekisterin mukainen
lukuunottamatta Ke— ja To—merkinnällä varustettuja liavaintopaikkoja. Jos
havaintopaikkaa ei ole merkitty, on virtaamat laskettu hydrologisten ominai
suuksien perusteella.
2) Koskee NQ-, NHQ- ja NN-arvoja.
3) Jokisuuta lähinnä oleva havaintopaikka. Virtaamat laskettu jokisuulle va—
luma.-alueiden suhteessa. Suluissa olevat HQ- ja NQ-arvot on kuitenkin jä
tetty muuttamatta.
4) Virtaama-arvot suhteellisen kaukana jokisuulta.
vi = voimalaitos
* = virtaamia säännöstellään
Keskivirtasarnaltaan ovat suunnittelualueen joista suurimmat Kemijoki ja Tornion—
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joki. Kemijoen keskivirtaama on 569 ja Tornionjoen 381 m3/s, jotka ylit
tää koko Suomessa vain Vuoksi. Sen keskivirtaama on vuosijakson 1961
— 70 ai
kana ollut 2 m3/8 suurempi kuin Kemijoen keskivirtaaina. Kun Muonionjokea ei
lasketa erilliseksi joeksi, on suunnittelualueen kolmanneksi suurin joki Paate—
joki, josta suunnittelualueeseen kuuluu kuitenkin vain Inarin luusua. Lähes
yhtä suuria jokia ovat myös Ounasjoki ja Tenojoki.
Keskiylivirtaamaltaan on kaikista Suomen joista Kemijoki suurin, Tornionjoki
toiseksi suurin ja Tenojoki kolmanneksi suurin. Neljänneksi suurin keskiyli—
virtaama koko Suomessa on Iijoefla, kim Kemijoen lisäjokea Ounasjokea ja Tor—
nionjoen lisäjokea Muonionjokea ei tarkastella erillisinä.
Keskiylivirtaaman suhde keskialivirtaamaan (MHQJMNQ) on suurin Simojoessa, jos
sa se on 73. Kemijoessa ja sen lisäjoisaa se on 24 — 28, Tornionjoessa 25 ja
Muonionjoen vesistössä 44 — 53. Myös Tenojoen vesistön virtaamavaihtelut ovat
suuria )IHQJNNQ vailidellesaa välillä 50
— 59. Näätämöjoessa ja Ivalojoessa on
suhde 43 — 44. / Pienimmät virtaamavaihtelut ovat Paatsjoessa ja Tengeliönjoes—
sa, joista edelliseen vaikuttaa myös Inarin säännöstely. Keskiylivirtaaman
suhde keskialivirtaamaaxi on yleensä vesistöjen latvoilla suurempi kuin alajuok—
sulla. Kemijoessa on tilanne kuitenkin nykyisin päinvastainen vesiatön sään—
nöstelystä johtuen.
Kuvissa 2—7/3.14 on esitetty eräiden jokien virtaaman vuosikäyriä. Ylivirtaa—
ma sattuu Lapin vesistöissä yleensä toukokuussa Paatejoen vesiatöä lukuunotta
matta, jossa Inariin laskevien jokien virtaama on yleensä suurin kesäkuun alus
sa, ja Paatejoen virtaama luonnontilassa kesä—heinäkuun vaihteessa. Tulva las
kee nopeimmin Simojoella ja Kemijoella, joten heinäkuun virtaamat ovat Tornion—
joessa keskimäärin suurempia kuin Kemijoen virtaamat. Simojoen ja Kemijoen ve
sistöt ovat myös ainoat Lapin vesistöt, joissa on selvä alivirtaamakausi kesäl—
lä ja joissa virtaamalla on toinen huippu syksyllä. Virtaama on pienin maalis—
huhtikuun vaihteessa. Virtaamatietoja on käsitelty mm. virtaama—aineiston ti—
lastoanalyyseiseä, jotka ovat ilmestyneet vesihallituksen vesientutkimuslaitok—
sen julkaisuina 15 (Hyvärinen & Gflrer, 1976) ja 22 (Hyvärinen, 1977).
Keekivaluma on esitetty kuvassa 8/3.14. Se on Lapissa keskimäärin 11 1/e km2.
Suurimmat poikkeamat tästä ovat Inarin alue (7 l/s km2) ja Käsivarren Lappi
(13 lis km2). Valumia on esitetty vesistöalueittain seuraavissa taulukoissa.
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Taulukko 2/3.14 Valumat Lapin alueella v. 1961—70. (F = vesistöalueen pinta—ala
havaintopaikalla, L = vesistöalueen järvisyys havaintopaikafla)
Vesistöalue F L Ng NHg
2 l/s 2
Simojoki 3 125 5,4 12 131 1,8
Kemijoki* 50 900 4,5 11 66 2,4
Ounaajoki 12 335 2,3 11 75 2,8
Ouiiasjärvi 335 8,0 12 81 3,7
Kemihaara 8 715 0,7 14 97 1,9
Tenniöjoki 4 153 1,0 12 85 3,6
Tengeliönjoki 3 160 8,5 10 43 5,8
Muonionjoki 9 515 13,9 13 102 2,3
Kilpisjärvi 290 11,8 18 124 4,2
Tenojoki 11 165 2,4 13 120 2,4
Utsjoki 1 471 2,3 14 132 2,7
Inarijoki 3 085 0,9 12 155 2,7
Näatämöjoki, lijärvi 730 13,3 12 109 2,5
Ivalojoki 3 300 0,3 8,5 122 2,8
Juutuanjoki 5 250 4,1 12 63 3,0
Kettujoki 2 270 5,8 11 54 5,5
* = säännöstelyllä vaikutusta
Taulukko 3/3.14 Keskialivaluma Lapissa (l/s 2)
Älivalumakauden pituus
1 vrk 60 vrk
Vesistöalue, havaintojakso L talvi kesä talvi kesä
¾
Simojoki (1911—73) 5,4 1,6 1,7 2,5 4,5
Ounasjoki (1919—70) 2,3 2,3 2,5 3,7 5,7
Ounasjärvi (1949—73) 8,0 4,2 4,5 5,4 6,7
Kemihaara (1921—73) 0,7 3,2 3,4 5,2 7,7
Nuonionjoki (1938—73) 3,7 2,2 2,4 4,5 7,1
Kilpisjärvi (1952—73) 11,8 4,1 4,4 6,6 8,6
Tenojoki (1959—73) 2,4 2,3 2,5 4,0 6,9
Juutuanioki (1921—72) 441 2.7 2.9 5.8 7.8
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Taulukoissa 2/3.14 ja 3/3.14 esitetyt valumat eivät ole tärsin vertailukelpoisia
havainto jaksojen erilaisuudesta johtuen. Yhden vuorokauden keskialivaluma on
kesällä 0,2 1 eli vajaa 10 % eneunnän kuin talvella. Kuudenkymmenen vuorokauden
keskialivaluma ei talvella ole yleensä kaksinkertainen vastaavaan yhden vuoro
kauden arvoon verrattuna. Kesällä se sen sijaan on hieman yli kaksinkertainen.
3.15 V e d e n k o r k e u d e t
Suimnittelualueella on noin 150 vedenkorkeusasemaa, joista 90 vesihallituksen
hydrologiau toimiston hoidossa, ja muut voimayhtiöiden havaintoasemia. Lähes
kaikilla hydrologian toimiston asemilla tehdään päivittäisiä havaintoja, kim
taas voimaylitiöiden vedenkorkeusasemista huomattava osa on vain tilapäisiä ha
vaintoja varten. Itsepiirtäviä vedenkorkeusmittareita eli limnigrafeja on alu
eella n. 20. Tärkeirnmit havaintopaikat on esitetty kuvassa 1/3.11. Taulukos—
sa 1/3.15 on esitetty eräiden järvien vedenkorkeuden vaihtelu.
Taulukko 1/3.15. Vedenkorkeuden vaihtelu eräissä järvissä (kts. myös taulukko
3/3.121).
Järven nimi MHW-IPd MW-MNW NHW-MNW RW-IW Huom.
cm cm cm cm
Simojärvi 42 24 66
Iso-Kaarni * 100
Vanttausjärvi * 200
Näskäjärvi* 200
Juotaajärvi * 400
Kemijärvi 152 144 296 Pohjapadon yläpuol.
Ala-Suolijärvi 84 189 273
Ylä—Suolijärvi i 84 143 227
Ounasjärvi 70 17 87
Olkkajärvi * 200
Porttipahta * 1 100
Lokka 1 500
Kilpisjärvi 48 13 61
Miekojärvi 69 28 97
Raanujärvi * 69 129 198
Iso—Vietonen * 95 175 270
Iijärvi 73 23 96
man 1 56 92 148
Mutusjärvi 94 38 132
Dkonjärvi * 42 95 137
Rahajärvi * 73 153 226
1 Säännöstelty järvi
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Suurin vedenkorkeuden vailitelu on PorttipaMan tekojärvessä, missä se on 11 m.
Kuvassa 1/3.15 on esitetty Kemijärven vedenkorkeuden vuosikäyrä ennen säännös—
telyä ja säännöstelyn jälkeen pohjapadon alapuolisella osalla. Maamme luonnon—
järvistä on keskiyliveden— ja keskialivedenkorkeuden vaihtelu ollut suUrimpia
Kemijärvessä eli n. 3 m. Säännösteltynä on vedenkorkeuden vaihtelu polijapadon
yläpuolisella osalla samaa suuruusluokkaa. Pohjapadon alapuolisella osalla on
säännöstelyväli 7 iii. Inarin keskiyliveden ja keskialiveden välinen ero on sään—
nösteltynä 1,48 m. Pienimmät vedenkorkeuden vaihtelut ovat vesistöjen latvoil—
la sijaitsevissa järvissä, Kilpisjärvessä 0,61 m, Simojärvessä 0,66 m ja Ounaa—
järvessä 0,87 m.
Keskivedenkorkeus on säännöstelemättömissä järvialtaissa poikkeuksetta lähempä
nä keskialivettä kuin keskiylivettä. Säännöstellyissä järvissä pidetään keski—
vedenkorkeus yleensä lähempänä keskiylivettä kuin keskialivettä.
Vedenkorkeushavaintoja on liydrologisten vuosikirjojen lisäksi esitetty vesihal
lituksen vesientutkimualaitoksen julkaisussa 21 (Reima 1977), missä on koottuna
vedenkorkeuden kymmenvuotiskeskiarvoja ja ääriarvoja. Vesientutkimt.slaitoksen
julkaisussa 33 (Reima 1979) on esitetty vedenkorkeuden aikakäyriä ja pysyvyyk—
siä. Suunnitelman osassa 5.3 VESIVOIMA JA VESISTbN SÄNÖSTELY on käsitelty
säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia.
Meriveden korkeuksien havainnointi tapahtuu Kemin mareografiasemalla. Vuoden
1980 keskivesi on korkeudella NI’I — 42 cm. Maankohoaminen on alueella 8,3 mm/a,
mutta valtamerien vedenpinnan noususta johtuen on keskiveden korkeuden vuosit
tainen aleneminen 1 mm vähemmän eli 7,3 mm/a. Vuoden keskiyli- ja keskialive
denkorkeuden ero on Kemissä 2,09 m.
3.16 P i n t a v e d e n 1 ä m p ö t i 1 a j a j ä ä o 1 o t
Pintaveden lämpötilatietoja julkaistaan vesihallituksen liydrologisissa vuosikir—
joissa. Tässä yhteydessä on käytetty läkidekirjallisuutena myös Kuusiston ja
Lemmelän tutkimusta (Aqua Fennica 1976). Pintaveden lämpötila on suurin keski
määrin heinäkuun 19 — 21 päivinä lukuunottamatta Käsivarren Lappia, jossa se on
korkeimmillaan keskimäärin elokuun kolmas päivä. Vuosien 1961
— 75 pintaveden
maksimilämpötilojen keskiarvo on ollut Inarissa 19,4 °C, Unarissa 19,0 °C, Ke—
vojärvessä 16,7 °C ja Kilpisjärvessä 13,9 °C. Kesä—syyskuun keskimääräinen
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0pintaveden lampotila on vuosina 1961
— 75 ollut seuraava ( c):
järvi kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu
Unari 11,9 16,2 14,4 9,0
man 13,8 15,5 14,0 6,6
Kevojärvi 9,0 14,1 12,8 8,0
Kilpisjärvi 11,1 11,4 7,4
Suunnittelualueen eteläisimmissä järvissä on pintaveden vuosimaksimilämpötilo—
jen keskiarvo n. 20 °C, heinäkuun keskilämpötila 17 °C ja elokuun keskilämpöti—
la 15 °C.
Kuvassa 1/3.16 on esitetty järvien jäätyminen ja kuvassa 2/3.16 järvien jään—
lähtö keskimäärin vuosina 1951
— 70 (Hydrologinen vuosikirja 1972 — 1973). Jär
vien jäätyminen tapahtuu alueen pohjoisosassa lokakuun lopulla ja eteläosassa
marraskuun alussa. Viimeksi jäätyvät kuitenkin syvimmät järvet: man marras
kuun puolessa välissä ja Kilpisjärvi marraskuun lopulla. Järvien jäänlähtö ta
pahtuu alueen eteläosissa toukokuun lopulla ja pohjoisosissa kesäkuun alussa.
Viimeksi eli kesäkuun puolessa välissä lähtevät jäät Käsivarren Lapista. Alu
een eteläosan järvet ovat siten jäässä keskimaanin 6,5 kuukautta ja pohjoisosan
järvet kuukautta pitemmän ajan. Keski— ja Etelä—Suomessa on jääpeitteen kesto—
aika n. 1,5 kuukautta lyhyempi. Jää on paksuimmillaan keskimäärin 74 cm alueen
pohjoisosan järvissä ja 62 cm eteläosan järvissä. Suurimpia järvistä mitattu—
ja paksuuksia on Inanilla (v. 1971) mitattu 98 cm.
Talvina 1970/71
— 1974/75 on jääpäivien luku ollut merialueella Tornion Röyttäs—
sä ja Kuusiluodossa keskimäärin 192 päivää. Kemin Ajoksessa on vastaava luku
ollut 188 päivää. Merialueen jääoloja on selostettu merentutkimuslaitoksen jul
kaisussa n:o 245 “Jäätalvet 1971
— 75 Suomen merialueill&’.
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3.17 Vesientilajakäyttökelpoisuus
3.171 Yleistä
3.171.1 Veden laatuun vaikuttavat tekijät
Vesistöjen muotoutumiseen ja niiden veden laadun luonnontilaiseen kehittymiseen
vaikuttavat eniten alueen maantieteelliaet tekijät. Vesistöihin valuvan veden
laatu riippuu mm. sadeveden laadusta, kallio- ja maaperästä huuhtoutuvien ki—
vennäis— ja orgaaniaten aineiden koostumuksesta ja mäaristä, vesiuomien morfo—
logiasta ja valuman suuruudesta.
Suunnittelualueen vesistöt ovat pääosaltaan suuria jokivesistöjä, joiden jär—
visyys on vähäinen. Tasoittavien järvialtaiden puuttumisesta aiheutuvat suuret
veden määrän ja laadun vaihtelut. Tätä on havainnollistettu kuvalla 1/3.171,
jossa esitetään viikottaisten havaintojen perusteella laaditut käyrät virtaa—
maata sekä veden värin, kiintoaineen ja kemiallisen liapentarpeen (KHT) ainevir—
taamista Kemijoen Oikaraisessa v. 1975. Ainevirtaamat ovat lähes suoraan ver—
rannollisia vesistössä valliteevaan virtaamaan. Samantyyppiset käyrät voitai
siin laatia myös Simojoesta, Tomionjoesta sekä Kaakamojoesta.
Taaj aina—asutuksen vaikutus veden laatuun
Suurten jokiveeistöjen varrella sijaitsevien taajamien vaikutus veden laatuun
on todettavissa lähinnä vain liygieenisenä haittana. Ravinteiden pitoisuuksisaa
ei yleensä havaita määrän lisääntymistä muualla kuin viemäreitten laskupaikko
jen läheisyydessä. Asumajätevedet vaikuttavat kuitenkin osana kokonaiskuomi—
tusta Perämeren tilaan.
Jätevedenpuhdistamoitten valmistuttua Rovaniemelle ja Kemiin tulee näiden jäte
vesien purkualueilla tapahtumaan veden laadun parantumista.
Hajaasutuksen sekä maatalouden vaikutus veden laatuun
Raja—asutuksen vaikutus vesistöjen veden laatuun on yleensä vaikeasti todetta
vissa, koska asutus on vanhaa ja aikaisempi tietous vesistöjen veden laadusta
puuttuu. Selvimät vaikutukset ovat havaittavissa Simojoen ja Kaakamojoen ve—
sistöissä veden ravinnepitoisuuksien kohoamisena sekä veden hygieenisten ominai
suuksien lieikkenemisenä. Myös eräiden pienten järvien vesi on rehevöitynyt
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rannoilla sijaitsevan haja—asutuksen sekä maatalouden seurauksena. Luontaisen
huuhtoUtumi8en estyminen tulva-aikana on heikentänyt veden laatua padotuissa
järvialtaissa, Kostamo- ja Severinjärvissä. Jäämereen laskevissa joissa haja—
asutuksen vaikutuksia ei merkittävästi voida todeta.
Vesistöjen säännöstelyn vaikutus veden laatuun
Jokien voimalaitospadot eivät sinänsä vaikuta vesistön veden laatuun. Sen
sijaan järvialtaitten patoaminen sekä tekojärvien rakentaminen ovat aiheutta
neet veden laadussa muutoksia. Erityisesti Lokan ja Porttipahdan tekojärvien
vaikutus alapuolisiin vesistönosiin Kemijoessa on selvästi todettavissa mm.
veden värin ja orgaanisen aineen määrän kolioamisena vähävetisinä kausina luon—
nontilaan verrattuna.
Säännöstelyn johdosta veden määrä järvialtaissa pienenee veden laadun kannalta
kriittisenä ajankohtana kevättalvella ja altaissa tapahtuu eri aineiden väke—
vöitymistä. Poikkeuksen tästä tekee Kemijärvi, jossa runko—osan jokimaisesta
luonteesta ja voimakkaasta juoksutukseata johtuen veden kerrostuneisuutta ei
pääse syntymään. Esimerkiksi järven luusuaa lähellä olevalla Toasanselällä
happitilanne on huomattavasti parempi kuin mitä sen voitaisiin olettaa olevan
siihen vaikuttavien kuormittavien tekijöitten seurauksena (Lokka, Porttipahta,
Veitsiluoto Oy:n Kemijärven tehtaat, Kemijärven kaupunki sekä ylempänä vesis—
tössä sijaitsevat pientaajamat). Kuva 2/3.171 esittää eri vuosina suoritettu—
ja happimaari tyksiä Tossanselältä. Mitä alempana Kemijärven pinta on määrityk—
sen ottohetkellä ollut eli mitä selvemmin järven jokimainen luonne on tullut
esiin, sitä parempi on happitilanne ollut pohjan läheisissä vesikerroksissa.
Teollisuuden vaikutus veden laatuun
Merkittävin vesistöjen veden laatuun vaikuttava teollisuudenala on kemiallinen
puunjalostusteollisuus. Lapin alueella toimivat Kemissä Veitsiluoto Oy:n ja
Kemi Oy:n suifaattiselluloosatehtaat ja Kemijärvellä VeitsiluolD Oy:n sulfaat—
tiselluloosatehdas. Kyseiset tehtaat aiheuttavat veden laadun muuttumista pur—
kuvesistöissään. Erityisesti Perämeren rannalla sijaitsevien puunjalostusteli—
taitten jätevesien purkupaikkojen uudella valinnalla saattaisi olla vaikutusta
jätevesien vaikutusalueen pienentämiseen. Asian selvittäminen edellyttää kui
tenkin perusteellisia tutkimuksia.
—
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Kuva 1/3.171 A inevirtaamien riippuvuus virtaamasta
Kemijoessa (Oikarainen) v. 1975
Vrt
Q 100 m3/s
Kiintone 1000
Van 10000
KHT 1000
tonnia / viiko
syvyyksissä Kemijärven
0
Van
Kiintoine
KHT
8
10
9
8
7
6
7
52 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 30 2 4 6 8 40 2 4 6 8 50 2
1975 viikko 1976
Kuva 2/3.171 Happipitoisuudet eri
To ss a n setä ti ä
Hvaintopaikka 14700 ———1404.l977 20.03.1973
Syvyys — 23.03.1976 15.03.1972
N43+m ———— 02.041975 —- — 09.04.1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
°2 mg/t
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Metalliteollisuuden haittoja ei merkittävästi ole voitu todeta suunnittelu—
alueella. Kaivostoimintaa harjoitetaan Rautaruukki Oy:n Rsutuvaa.ran kaivoksil—
la, Outokumpu Oy:n Kemin kaivoksella, Paraisten Kalkki Oy:n Kolarin kaivoksel—
la sekä koeluontoisesti Rautaruukki Oy:n Sokiin kaivoksella. Varsinaisia ve—
sistöhaittoja on voitu havaita vain aivan kaivosten läheisyydessä.
Meijeriteollisuus on paikoin aiheuttanut paikallista vesistön pilaantumista
(Ranua, Ylitornio).
Metsäojitusten vaikutus veden laatuun
Metsäojitukset muuttavat veden luonnollista kiertokulkua ja vaikuttavat myös
vesistöjen tilaan. Erityisesti lannoitetuilla ojitusalueilla voidaan ojitus—
ten todeta lisäävän ravinteitten määrää alapuolisissa vesistöissä varsinkin
tulva—aikoina. I”Iyös humuksen ja mineraalisti maalajien huuhtoutumisen lisään
tyminen ovat osaltaan ojitusten seurauksia. Esimerkiksi Simojoen sivujoista
huuhtoutuu tulvien aikana runsaasti humuata sekä siihen sitoutunutta rautaa.
Kemijärven pohjoisosaan laskeva Kalkiaisjoki on hyvä esimerkki mineraalisten
maalajien lisääntyneen huuhtoutumisen aiheuttamasta vesistön käyttökelpoisuu
den heikkenemisestä.
Kokonaiskuva Lapin vesis töistä
Kokonaisuutena suunnittelualueen vesistöjä voidaan pitää luonnontilaisina ja
hyvälaatuisina. Järvien vähyydestä johtuvat virtaamien suuret vaihtelut aiheut
tavat vesistöissä myös huomattavia laadun vaihteluja. Ihmisen toiminnoista joh
tuvat haitat ovat yleensä paikallisia ja rajoittuvat suhteellisen pienille vesi—
alueille.
Alueellisesti Lapin vedet jakautuvat siten, että ¶Punturi—Lapissa jokien ja jär
vien vedet ovat huomattavasti kirkkaampia, vähän humusta ja rautaa sisältäviä,
kun taas eteläisemman Lapin vesistöjen laatua huonontaa korkea humus- ja rauta
pitoiSuus.
3.171.2 Vesien käyttökelpoisuusluokituksen periaatteet
Vesistöjä tiettyihin tarkoituksiin käytettäessä tai varattaessa edellytetään
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veden täyttävän tämän käytön laatuvaatimukset. Tärkeimpien ja tavanomaisim—
pien laatuominaisuuksien suhteen ovat veden merkittävimpien käyttömuotojen
vaatimukset lähes samansuuntaisia. Varauksin voidaankin esittää luokitus ve
sien yleisestä käyttökelpoisuudesta. Koska jollakin käytöllä saattaa olla
erityisvaatimuksia, ei mainitun yleisen käyttökelpoisuuden tarvitse osoittaa
sellaisenaan vesistön käyttökelpoisuutta jokaiseen tarkoitukseen. Erityises
ti likaantuneiden vesien kelvollisuutta eräisiin käyttömuotoihin arvioitaessa
on otettava huomioon vesistön kuormituksen laatu ja sen välittömät tai seuran—
naisvaikutukset. Vesistön yleisen tilan muuttuessa eivät kaikki käytöt häiriy—
dy samalla tavoin; saattavatpa muutokset eräissä tapauksissa olla vastakkaisia—
km.
Käyttöveden laatuvaatimuksia on kehitetty kansallisella tasolla sekä kansain
välisten organisaatioiden toimesta. Suomen vesien ominaisuudet poikkeavat mo
nien muiden maiden vesistöistä erityisesti suuren humuspitoisuuden vuoksi. Tä
mä aiheuttaa välittömästi tai välillisesti veden laadun muutoksia. Koska jo
luonnontilaisten liumusvesien käyttöominaisuudet ovat oleellisesti toiset kuin
vähän humusta sisältävien puhtaiden tai jätevesien vaikutuksesta hiukan muut—
tuneiden vesien, on vesihallitus kehittänyt Suomen vesiin soveltuvaa käyttö—
kelpoisuusluokitusta.
Vesihallitus on esittänyt julkaisuasaan n:o 16 (Vesiensuojelun periaatteiden
soveltamisesta, v. 1976) seuraavan vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen:
— Luokka 1: Erinomainen
Soveltuu erittäin hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua vaativiin käyttö
tarkoituksiin. Yhdyskuntien tai muuhun vastaavaa laatua vedenhankinta—
tarkoitukseen käytettäessä riittää mekaaninen käsittely ja desinfiointi.
— Luokka II: Hyvä
Soveltuu hyvin kaikkiin hyvääkin veden laatua vaativiin käyttötarkoituk
alin. Tähän luokkaan kuuluvissa luonnontilaisissa vesissä humuksen tai
planktonin määrä on kuitenkin yleensä niin suuri, että yhdyskuntien ja
vastaavaa laatua vaativa muu vedenhankinta edellyttää raakaveden kemial—
lista käsittelyä. Jätevesien vaikutusalueella saattaa veden käyttökel—
poisuus kalastukseen ja virkistyskäyttöön olla hieman heikentynyt. Sen
sijaan tähän luokkaan kuuluvat luonnontilaiset vedet soveltuvat näihin
käyttötarkoituksiin erinomaisesti.
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— Luokka III: Tyydyttävä
Soveltuu vain rajoitetusti hyvää veden laatua vaativiin tarkoituksiin.
Veden hygieeninen tai esteettinen laatu saattaa kokonaat estää vesistön
käytön esim. uimiseen ja karjan juomavedeksi, joskin vesi yleatsä sovel
tuu tyydyttävästi näihin käyttötarkoituksiin. Myöskin kasteluun vesi
soveltuu yleensä hyvin. Kalataloudellinen käyttökelpoisuus on kalaaton
elinympäristön muutosten ja niiden seurauksena tapahtimeiden lajiston
muutosten vuoksi yleatsä merkittävästi huonontunut. Vesistöä on mahdol
lista käyttää yhdyskmtien ja vastaavaa laatua vaativaan muuhun vedenhan
kintaan vain, jos vesi puhdistetaan erittäin tehokkaasti ja sen laatua
tarkkaillaan jatkuvasti.
— Luokka IV: Välttävä
Soveltuu yleensä vain sellaisiin kärttötarkoituksiin, joiden vaatimukset
veden laadun suhteen ovat vähäiset. Vettä voidaan käyttää esimerkiksi
eräisiin jäähdytystarkoituksiin, läpikulkuliikenteeseen, uittoon ja voi—
matalouden käyttöön. Kasteluun vesi saattaa soveltua, ellei se sisällä
haitallisessa määrin suoloja tai myrkkyjä tai ole hygieenisesti kelvoton—
ta. Veden esteettiset ominaisuudet alentavat ajoittain ja erityisesti
loppukesällä merkittävästi myös rantojen arvoa ulkoilukäytössä.
— Luokka V: Huono
Soveltuu huonosti minkäänlaiseen käyttötarkoitukseen ja on kelvoton kaik
keen sellaiseen käyttöön, joka on riippuvainen veden laadusta. Pilaavas—
ta tekijästä riippuen vettä voidaan kuitenkin yleensä käyttää esim, läpi—
kulkuun ja kuljetukseen.
Luokki väliset raja—arvot ovat seuraavat:
Ominaisuus Luokkien väliset rajaarvot
1/11 11/111 Iii/iv iv/v
Pekaaliset streptokokit kpl/ilO ml 25 25 250
Väri mg Pt/l 20 70—90 100—30 200
KHT mg/l 02 5 17,5—22,5 25—32,5 37,5—50
BIiK7 mg/l02 1 2 5 15
02 kyll.% 90—105 70—110 50—120 30—125
Myrkyt ei saa ylittää voimassa olevia hallin
nollisia määräyksiä
ljyt ei lainkaan ei toistuvasti
näkyvää pintakalvoa
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Pinnalla kelluvat aineet ei lainkaan vähäisiä määriä
Ligniini x) mg/1 NaLS 1 2 5
Rauta x) pg/1 200 1000 5000
Mangaani x) pg/1 50 100 500
Veden kukinta ei harvoin toistuvasti
x) Huomioitu vain silloin, kun arvioidaan veden soveltuvuutta yhdyskunnan
vesilaitoksen raakavedeksi.
Mikäli vesialueella esiintyy toistuvasti öljyä, vaakitoavia aineita, pinnalla
kelluvia jäteaineita tai seuraavat pitoisuudet ylittäviä myrkyllisiä aineita,
kuuluu vesialue aina luokkiin IV tai V, vaikka eivät muut ominaisuudet sitä
edellyttäisikään.
Ärseeni pg/1 As 50
Elohopea “ Hg 5
Fenolit 5
Kadmium “ Cd 10
Kupari “ Cu 500
Lyijy “ P5 100
Syanidit “ CN 10
Anioniaktiiviset aineet “ 1000
Toteutettaessa luokitusta edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti on lisäk
si otettu huomioon seuraava:
— Mikäli vesialue on kuulunut eri arvosteluperusteita käytettäessä eri luokkiin,
kriteeriot on painotettu vesistön pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan.
Yleensä on huomattava, että on otettu huomioon vain pitemmän yhtenäisen ajan
jakson aikainen tilanne eikä hetkellisiä poikkeavuuksia.
— Mikäli kysymyksessä on ollut järvi, on luokituksessa 1isksi otettu huomioon
veden kerrostuneisuus siten, että luokka on määrätty sen huonoiman tason mukaan,
joka on vallinnut vähintään 1/3:ssa vesitilavuutta.
— Mikäli vesialueella on ollut vallitsevana jokin poikkeuksellinen ominaisuus,
on tämä otettu huomioon luokitusta sovellettaessa.
— Jokivesistöjen käyttökelpoisuutta arvosteltaesaa on lisäksi otettu huomioon
virtaama. 1 ja II luokkaan kuuluvissa joissa on minimivirtaamienkin pysyttävä
riittävän suurina.
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Kaikki suosituksessa mainitut veden ominaisuudet eivät ole yhtä ehdottomia vaa—
tiniuksia jokaiselle käytölle. Samoin tietyn ominaisuuden merkitys vaihtelee
eri käyttömuotoja rajoittavana tekijänä. Näin yhden ominaisuuden tarkastelun
pohjalta päästään yksityiskohtaisempaan selvitykseen kuin jos eriteltäisiin
useista tekijöistä koostuva kelvollisuus kuhunkin käyttötarkoitukseen. &ieik—
ei mainitun soveltamisella saavutettaisiin vain erikoistapauksessa mainittavaa
etua yleiseen käyttökelpoisuusluokitukseen nähden.
3.172 Merialue
Perämeren pohjukaasa vallitsevat hydrologiset olosuhteet edellyttävät alueen
käsittelyä yhtenä kokonaisuutena. Tässä selvityksessä merialue käsittää alueen
valtakunnan rajalta Torniosta Oulun ja Lapin läänien väliselle rajalle.
Kemin edustalla merialue on erittäin matalaa ja useiden saanen rikkomaa, mikä
vaikuttaa vesimassojen vailitumiseen, virtauksiin ja jätevesien kulkeutumiseen
alueella. Alueella on yleinen länsi-luoteeseen suuntautuva päävirtaus. Tämän
päävirtaussuunnan nikkovat kuitenkin vedenpinnan korkeuden vaihtelut sekä tuul—
te» vesimaseoja sekoittava vaikutus suhteellisen matalalla rannikkoalueella.
Vedenpinnazi korkeuden vaihdellessa vesimassat vaihtuvat nopeasti ja mm. jäte
vesien leviäminen saattaa tapahtua laajoillekin vesialueille. Merialueelle
laskevat jätevesiä Veitsiluoto Oy, Kemi Oy, Outokumpu Oy:n Tornion tehtaat se
kä Kemin kaupunki. Tornionjoen virtaama on suhteellisen pieni Kemi jokeen
verrattuna ja pääosa virtauksesta suuntautuukin taman alueen länsireunalle ja
Ruotsin alueelle. Perämeren suolapitoisuus Kemin edustalla jokivaikutuksen
ulkopuolella on 2,0 — 2,5 0/00.
Perämeren Suomen puoleisella rannikolla on veden laatu huonointa Kemin edus
talla. Jääpeitteen aika Perämeren polijukassa kestää keskimäärin 150 vuorokaut
ta. Tämän ajanjakson aikana johdetaan merialueelle jätevesiä keskimäärin 81
milj, ui3, josta Kemi Oy:n osuus on 50 milj, ui3, Veitsiluoto Oy:n osuus n. 30
milj, ui3 ja Kemin kaupungin osuus n. 1 milj, ui3. Tämä vesimäärä täyttäisi 1 ui
syvän ja 80 2 suuren altaan. Vastaavana aikana Kemijoen virtaama on n.
3 000 milj, ui3. Talviaikana jätevedet pysyvät purkupaikaa-i lähialueella. Jää
peitteen alla on veden tiheyseroista johtuen havaittavissa selvä kerrostunei—
suus. Pajusaaren, Selkäsaaren ja Ajoksen välisellä alueella on yleensä kaksi
vesikerrosta: jokivesi ja sen alla jätevesikerros. Kemijoki ei suoranaisesti
vaikuta tämän alueen virtauksiin. Ajoksen luotsiasemalta etelään on yleensä
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alimmaisena kerroksena vielä puhdas merivesi. Veitsiluodon, Ajoksen ja Naks—
niemen välillä kerrostuvat jätevedet meriveden päälle. Vedenkorkeuden voimak
kaat muutokset saavat aikaan jätevesien leviämisen ajoittain pitkälle eteläan.
Heikoin veden laadun tilanne on Veitsiluoto Oy:n edustalla, sen sijaan Kemi
Oy:n purkupaikalla Kemijoen virtaama vielä jonkin verran vaikuttaa laimennuk
seen.
Kemin edustan merialueen fysikaaais—kemiallinen tila talviaikana
Happi: Hapen kyllästysarvot vaihtelevat välillä 0 - 89 %. Täysin tai lähes
hapettomia alueita esiintyy joskus Kemi Oy:n ja Veitsiluoto Oy:n purkupaikko—
jen läheisyydessä sekä Veitsiluoto Oy:n pohjoispuolella. Paras hapen kylläs—
tysarvo mitattiin Selkäsarven lähellä. Noin 50 %:n happivajaus vallitsee y—
leensä Selkäsaaren ja Kemin kaupungin välisellä alueella sekä Veitsiluoto Oy:n
pohjois— ja eteläpuolella. Kemijoen veden happivajaus on koko talven noin
25 %:n suuruusluokkaa.
Väri: Kemin edustan alueelle on tyypillistä, että veden väri vaihtelee joki—,
jäte— ja meriveden sekoittumisasteen mukaan. Vailitelurajat ovat talviaikana
suuremmat kuin kesäaikana. Uäriarvot vaihtelevat välillä 15 - 180 mg Pt/l.
KET: Suurin kemiallisen hapenkulutuksen arvo, kuten suurin happivajauskin,
esiintyy Veitsiluoto Oy:n pohjoispuolella, 52 mg 02/1. Simolahdessa Ykskiven
länsipuolella on vastaava arvo 5
— 5 mg 02/1 ja Selkäsarven lähellä 6 — 9 mg
02/1. Viimeksi mainitut edustavat alueita, joissa on ajoit tain havaittavis
sa merkkejä jäteveden vaikutuksesta. Kemijoen KET:n keskiarvo samana ajanjak
sona on n. 8 mg 02/1.
Ligniini: Ligniinin suurimmat pitoisuudet esiintyvät alueilla, joilla on to
dettu myös suurimmat happivajaukset. Pitoisuudet vaihtelevat 0,2 ja 41 mg
NaLS/1 välillä. Suurinta pitoisuutta edustaa Veitsiluoto Oy:n pohjoispuoleinen
alue ja vastaavasti pienintä pitoisuutta Selkäsarven alue.
Posfori: Kokonaisfosforin pitoisuudet jakautuvat välille 10 — 174,ug P11.
Kemijoen aiheuttama kuomitus on huomattava talvikausina, keskimäärin 25pg p/i.
Jätevesien vaikutusalueilla fosforipitoisuus on kaksinkertainen eli noin
5Opg P11. Kemijoen tuoma kuormitus oli v. 1976 1,01 tn/vrk koko vuoden keski—
arvona, mikä on 85 % alueelle tulevasta fosforin määrästä.
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Typpi: Kokonaistypen pitoisuudet vaihtelevat välillä 180 — 1 O5Opg N/l. Suu
rimmat typpipitoisuudet on mitattu Kemijoen päävirtauksessa sekä Kemi Oy:n ja
Veitsiluoto Oy:n tehtaiden vaikutusalueilla. Teollisuuslaitosten lähialueiden
pitoisuudet ylittävät kuitenkin keskimäärin huomattavasti Kemijoen arvot.
Kemin edustan merialueen fysikaalis—kemiallinen tila kesäaikana
Kesäaikaiset määritykset eivät anna yhtä selvää kuvaa alueen veden laadusta
kuin talviaikaiset analyysitulokset. Vesimassojen kerrostuminen on talviaikais
ta selvästi vähäisempää. Vaikuttavin tekijä on kesäaikana tuuli. Tuulen suuri—
nan mukaisesti jätevedet voivat levitä Kemin edustalta Tornioon saakka. Tämän
osoitti polijalietteen laadun selvitys vuosina 1975—76. Voimaklcaan etelätuulen
vallitessa jätevedet eivät pääse virtaamaan pois purkualueelta ja sen seuraukse
na on todettu alueellisia happikatoja. Yleisesti happitilanne on kesäaikana
talviaikaista parempi. KIIT—, lignihii—, kokonaisfosfori— ja kokonaistyppipitoi—
suudet ovat kesäaikana yleensä pienempiä kuin talvella.
Perustuotanto ja polijalietteen laatu
Pohjois—Suomen vesitutkimuatoimisto Oy:n suorittamassa Kemin edustan merialueen
biologisessa perustutkimuksessa todettiin, että ravinnekuomituksen vaikutus re—
hevöittävänä tekijänä on vähäinen. Jätevesien vaikutus on tuntunut lähinnä kas
viplanktonin tuotantoa estävänä tekijänä. Kasviplanktonin tuotannon tuloksena
syntyvä levämassa ei aiheuta merkittävää sakundääristä haittaa esim. veden hap—
pitaloudelle eikä levälajiston koostumus makuvirheitä kaloihin, jollaisia hait
toja syntyy jätevesien primäärisistä vaikutuksista.
Oleellinen veden laatuun vaikuttava tekijä on pohjalietteen laatu. Huono happi—
tilanne johtuu osittain pohjalietteen happeaimluttavaata ominaisuudesta ja o—
sittain hajotustoiminnasta. Purkupaikkojen läheisyydessä esiintyy pohjalietteen
luontaiselle eliöstölle selvä niitten kasvua ja lisääntymistä ehkäisevä vaiku
tus. Lisäksi laajalla alueella on jätevesien lievemmästä vaikutuksesta johtuen
pohjalietteessä hajotustoiminta lisääntynyt.
Tornionjoen edustan merialueen vedenlaadun yleistila on huomattavasti parempi
kuin Perämeren alueen vedenlaatu Kemin edustalla. Aivan Perämeren pohjukassa
voidaai havaita hapen vajausta ja ravinteiden lisääntymistä. Tomionjoen edus—
tan merialueella poikkeama vedenlaadussa luonnontilasta on vähäinen.
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Nerialueen laadullinen jakautuminen
Merialue voidaan veden laadun perusteella jakaa seuraaviin alueisiin:
1. Vyöhyke Tornionjoen suulta Kemijoen suun kautta Simojoen suun edustalle.
2. Pajusaaren, Selkäsaaren, Ajoksen ja Kemin kaupungin alue.
3. Veitsiluoto Oy:n pohjois— ja eteläpuolinen alue Äjoskrunniin ja Maksniemeen
saakka.
4. Makaniemen itä— ja eteläpuolinen alue läänin rajalle.
5. Älueitten ulkopuolelle jäävä varsinainen avomeri.
Veden laatu ja kyttöke1poisuus alueittain
Aiemmin esitetyt vesien käyttökelpoisuusluokitukeen periaatteet eivät sovellu
sellaisenaan meriveden laatua arvosteltaessa. Seuraavassa määritellään käyttö—
kelpoisuus lääixmä hapen, ligniinin sekä kasvinravinteitten perusteella.
Alue 1: Alue kuuluu käyttökelpoisuudeltaan luokkaan II.
Alue 2: Tämä alue on voimakkaasti kuormitettu. Pohjaliete on lähes koko alueel
la täysin hapetonta. Alueella on talviaikana 50 %:n tai sitä suurempi hapen va
jaus. Biologiset prosessit ovat alueella jossain määrin estyneet ja vedessä e—
siintyy selvä haju. Käyttökelpoisuudeltaan alue voidaan lukea luoklcaan IV.
Alue 3: Alueen pohjoisosa on trsin pilaantunut ja käyttökelpoisuudeltaan luok—
kaan V kuuluva. Alueen eteläosa on käyttökelpoisuudeltaan luokkaa IV.
Alue 4: Makeniemen eteläpuolella on jäteveden vaikutus havaittavissa varsinkin
talviaikana. Kesällä alueen vesi edustaa suhteellisen puhdasta merivettä.
Käyttökelpoisuudeltaan voidaan alue lukea luokkaan II.
Alue 5: Alue edustaa puhdasta merivettä, johon purkautuvat Kemijoki ja Tornion—
joki. Selvä makean ja suolapitoisen veden kerrostuminen on havaittavissa. Alue
kuuluu laatuluokkaan 1.
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3.173 Simojoen vesistö
Simojoen alaosan alue
Simojoen alaosan veden laatuun vaikuttaa tuntuvinmin vallitseva virtasna.
Happitilanne on yleensä ollut hyvä. Heikoin tilanne on alivirtaaman aikana maa
liskuussa, jolloin keskimääräinen kyllästysprosentti on ollut 85.
Veden väri on vaihdellut välillä 47 (elokuu 1969) — 248 (elokuu 1974, sateisen
kesän aiheuttama). Etenkin elokuussa värin arvojen vailitelu on ollut suurta.
Pienin vaihtelu on ollut maaliskuussa, jolloin myös värin keskiarvo on pienin.
Sähkönjohtavuus on ollut aihaisin toukokuussa eli runsaan veden aikana ja suu
rin maaliskuussa. Rantapitoisuus on suuruusluokkaa 1 000pg Pe/l. Suurin pi
toisuus, 3 900pg/l, havaittiin toukokuussa 1967. Pitoisuus on ollut keskimaa—
rin suurin toukokuussa ja pienin maaliskuussa.
Kokonaistyppipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 240 — 800,ug N/l. Toukokuun
keskiarvo on suurin (540pg N/i), mikä johtuu tulvavesien aiheuttamaata huuhtou—
tumisesta.
Fosforipitoisuus on kaikkina tutkimuskuukansina ollut alle 5Opg P11. Toukokuus
sa pitoisuus on yleensä huuhtoutuman vuoksi suurin.
Alueen vesissä esiintyy ajoittain lähinnä sivujokien vaikutuksesta suurehkoja hu—
muksen sekä raudan pitoisuuksia. Simojoen alaosa kuuluu laatuluokkaan III.
Simojoen keskiosan alue
Simojoen keskiosan alue vastaa laadultaan suunnilleen alaosan aluetta. Sekä ha—
pen kyllästysarvot, ravinteitten määrät että rautapitoisuus ovat samat kuin ala—
osalla. Keskiosan alue voidaan lukea kuuluvaksi laatuluokkaan II — III.
Portimoj ärven alue
Vesi vastaa laadultaan edellisiä alueita. Eroavaisuuksina voidaan todeta veden
hieman pienempi värillisyys sekä rautapitoisuuden pysytteleminen tasossa BOOpg/l.
Ravinnepitoisuudet ovat keskimaarin jonkin verran pienempiä kuin Simojoen keski-
ja alaosan alueilla. Portimojärven alue kuuluu laatuluokkaan II — III.
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Simojoen yläosan alue
Tämän alueen kautta virtaavat vedet vastaavat Simojärven veden laatua. Tämä on
todettavissa huomattavasti edellisiä alueita pienenmiistä veden värin, ravintei—
den ja raudan pitoisuuksista. Simojoen yläosan alue kuuluu laatuluokkaan II.
Simojärven alue
Simojärven happitilanne on yleensä hyvä, mutta eräät talviaikaiset aihaiset hap—
pipitoisuudet syvänteen alueella sekä kesällä todetut hapen ylikyllästykset o—
soittavat järven lievää rehevöitymistä. Kesällä todetut sinileväkasvustot tu
kevat tätä. Rehevöityminen on kuitenkin niin lievää, ettei se pudota järven
käyttökelpoisuusluokkaa. Koska järven veden laatu sinällään asettaa kuitenkin
sen käyttökelpoisuuden arveluttavaksi juomavetenä, on se luokiteltava käytetyn
menetelmän perusteella kuuluvaksi luokkaan II.
3.174 Kemijoen vesistö
3.174.1 Veden laatuun ja ainevirtaamiin vaikuttavat tekijät Kemijoessa ja
Ounaajoessa
Kemijoen vesistöalueella on sen laajuuden vuoksi suuriakin eroja veden laadus
sa vesistönosien välillä, vaikka pohjoinen sijainti ja hydrologiset erityispiir—
teet luovat sille tiettyä yhtenäisyyttä. Veden laatu vaihtelee säännönmukai—
sesti vuodenaikojen ja sääolosuhteiden vaihtelun myötä. Oman lisänsä tuovat ih
misen suorittamat toimenpiteet, jotka voivat alueellisesti olla merkittäviä ve
den laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Kemijoen ronko—osassa, suurilla jokiosuuksilla, veden laatu on tasaisempaa kuin
vähäjärvisillä suppeannnilla alueilla, joissa veden laatua tasoittavien tekijöi
den vähäisyys on silmiinpistävä. Veden käyttökelpoisuus esimerkiksi raakave—
deksi on yleensä huonoi!mnillaan keväällä tulva—aikana, jolloin sulaiiisvedet jou
tuvat huomattavalta osin pintavaluntana vesistöön. Jokiveden keväällä kuljetta—
mat ainemäärät ovat merkittävä osa koko vuoden aikana Kemijoesta mereen purkau—
tuvista ainemääristä0
Kemijoen vesistön veden laatu oli vielä 1960—luvun alkupuolella lähes luonnon—
tilaista (Oy Vesitekniikka Ah 1967: Kemijoen yleistutkimus v. 1964 — 1966).
Paikallisia muutoksia etupäässä veden hygieenisessä laadussa on ollut tällöin
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todettavissa suurimpien taajamien, kuten Rovaniemen, Kemijärven ja Sodankylän
jätevesien purkupaikkojen alapuolella.
Vesistön pääuoman säärmöstelytoimet, erityisesti Lokan ja Porttipahdan tekojär—
vet, ovat sittemin vaikuttaneet eniten talviaikaiseen veden laatuun lisaama
vesistön humua— ja ravinnekuomitusta. Maa— ja metsätaloudessa suoritetut toi
menpiteet, lähinnä metsäojitus ja lannoitus, ovat vaikuttaneet tulva—aikaista
veden laatua huonontavasti.
Myös Kemijärven metsäteolliauuslaitokaen käy-nnistymisellä 1960—luvun puolivälis
sä on ollut vaikutusta vesistön veden laatuun.
Seuraava tarkaatelu vesimäärien ja veden laadun vuosittaisista vaihteluista ja
jakaantumisesta eri vuodenaikojen osalle Kemijoen vesistön runko—osassa perts—
tuu Kemijoen veaiensuojeluyhdistyksen julkaisuun “Kemijoen vesistön veden laa
dusta ja ainevirtaamista” (Nenonen 1978). Siinä on todettu, että veden laatu
vaihtelee Kemijoen vesistöalueella suuresti mm. seuraavista seikoista johtuen:
1) Vuodenaika (talvi, kesä)
2) Vesimäärät — virtaamat (vuosierot, jatkuva laatuarvojen heilahtelu)
3) Erilaisten vesien osuudet tutkittavassa vedessä (jätevedet, tekojärvet, eri
osa-alueiden vedet niihin vaikuttavine tekijöineen)
Vesimääriä on vertailtu Kemijoessa Valajaakosken ja Seitakorvan (Kemijärven kaut
ta purkautuvat vesistöalueen osat) ja Ounasjoessa Marraakosken havaintopaikoilla.
Kuvassa 1/3.174 on tarkaeteltu Lokan ja Porttipahdan tekojärvien vesimäärien 0—
suutta alapuolisessa vesistössa. Vesimäärät ovat jakaantuneet eri vuodenaikojen
osalle em. kolmessa havaintopisteessä kuvan 2/3.174 mukaisesti.
Merkille pantavaa on tulva-.aikaisten vesimäärien suuri osuus koko vuoden vesimää—
ristä; Ounasjoessa touko— ja kesäkuun yhteinen osuus on lähes puolet, Seutakor—
vaasa kolmannes ja Valaj askoskella pääasiassa Ounasj oen ansiosta lähes 40 %.
Mereen jokiveden mukana purkautuvien aineiden määrä oli riippuvainen ensisijai
sesti virtaamista, mutta lisäksi veden laatu vaihteli virtaamien vaihdellessa.
Veden värin, kemiallisen hapen tarpeen ja raudan laatuarvot kasvoivat veden vir
tanksen kasvaessa, sähkönjohtavuus ja suolaisuus päinvastoin pienenivät. Nämä
seikat osoittavat, että pintavalunnan osuus vesiatöön tulevasta vedestä on huo
mattava. Näin on nimenomaan kevät- jakesäkauden runsasvetisinä jaksoina. Maas—
tosta huuhtoutunut vesi sisältää runsaasti humusaineita, jotka vaikuttavat veden
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värin ja KET:n arvoja nostavasti. Koska rauta on enimmäkseen humukseen eitou—
timeena, kasvavat senkin pitoisuudet virtaamien mukana.
Vesistön säännöstelyasteen nostaminen on käytannössä merkinnyt talviaikaisten
virtaamien lisäämistä järviin ja tekojärviin kesän aikana varaatoidulla vedellä.
Vesimäärien kasvattaminen talvella on aiheuttanut sen, että humuspitoisuus on
noussut, mutta jätevesien laimeneminen on parantunut. Näitä seikkoja ilmentää
sähkönjohtavuuden, suolaisuuden ja haihdutus— 8ekä hehkutusjäännöksen merkitse
vä negatiivinen korrelaatio virtaamaan talvella.
Vesistön runko—osaa voidaan käsitellä jokena, jossa eri tyyppisten vesien se—
koittuminen on taydellistä. Kemijärvessakaan ei järville tyypillistä vakaata
kerrostuneisuutta tavata niissä osissa, joihin jätevedet ja tekoallasvedet vai—
kuttavat. Liuenneen hapen määrä ei ole muodostunut ongelmaksi veden virtaavuu—
den vuoksi. Kesällä on hapen määrä kyllästysasteen tuntumassa ja talvella huo—
noimmillakin osuuksilla vähintään tyydyttävä.
Lapin vesipiirin vesitoimiston jokiveden seurantatutkinuksen mukaiset Kemijoen
ja Ouna.sjoen veden väri—, rauta.- ja ravinnepitoisuudet v. 1977 on esitetty ku
vassa 3/3.174. Käyrien polveilu ilmentää kaikkia kolmea vaihteluiden aiheutta-.
jaryl’imää (vuodenaika, virtaama ja erilaisten vesien suhteellinen osuus).
Luonnolliset vuodenaikojen väliset erot väri— ja rauta—arvoissa ovat suuret, sa
moin virtaamien aiheuttamat vaihtelut. Ouna.ajoessa nämä seikat tulevat selvim
min näkyviin (matalat talviarvot, korkeat ja vesimäärien muka&i vaihtelevat ke
säarvot). Oikaraisen (Kemijoki ennen Oimaajoen yhtymlstä) ja Valajaskosken (Ke
mijoki + Ounasjoki + Rovaniemen jätevedet) arvoista käy ilmi myös säännöstelyn
(veden virtausten tasaantuminen, “kesävesi “—osuuksien lisääntyminen) vuodenaika—
eroja ja erilaisten vesi jaksojen vaihteluita tasaava vaikutus.
Ravinteiden pitoisuudet ovat Ounaajoessa tasoltaan jonkin verran matalammat kuin
Kemijoessa. Valajaskosken ja Oikaraisen talviarvoissa alkuvuoden korkeammat ja
loppuvuoden alhaiaemmat pitoisuudet ovat asumajätevesien ja tekoallasvesien eri—
suuruisen laimenemisen seurausta.
Jokaisella vuodella näyttää olevan oma tyypillinen kuvionsa kaikkien vaihtelua
aiheuttavien tekijöiden sumana. Esimerkkimä ovat Seitakorvan, Valajaskosken ja
Ounasjokieuun rautapitoisuuksien kuukausikeskiarvot vuosilta 1973 — 1975 (Kemi
joki Oy:n materiaali), (kuva 4/3.174). Ounasjoen arvot ovat olleet tasoltaan
yleensä korkeammat kuin kemijoessa. Ero on ollut selvin runsasvetisinä. kausina.
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Talvi (6 kk)
jakautuminen
K e m ijo en
tatvi—, tulva—
Kuva 1/3.174 Valajaskosken
1962 —1975
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62 646668707274
Kuva 2/3.174 Vesimaarien
ja kesäajatte ves istössä
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kk)
K es
(4 kk)
Seitakorva 9.6 km3la Ounasjoki 4,1 km3/a Valajaskoski 15.7 km3/a
a
.
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Kuva 3/3.17/. Kemijoen ja Dunasjoen veden väri—,
rauta— ja ravinnepitoisuudet v.1977
— V1jaskoski
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Kuva L/3.176 Seitakorvan, Vatajaskosken ja Ounas—
jok suun veden rautapitoisuudet vuo
sina 1973 — 1975
— Vabjskoski
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1
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Vesistön latvaosissa luonnolliset vaihtelut veden laadussa ovat kaikkein suu—
riinmat. Siellä myös vesien rakentamisen seuraukset tuntuvat selvimmin.
Kemijoesta mereen purkautuvan veden laatu on ollut vuosina 1965 — 76 Kemi Oy:n
raakavesianalyysien kuukausikeskiarvoista laakien seuraava:
Taulukko 1/3.174 Kemijoesta mereen purkautuvan veden laatu vuosina 1965 — 76.
(Trendit osoittavat laatumuutoksen suuntaa ja merkitsevyyttä.)
TALVI (6 kk) KESÄ (6 Ick) KOKO VUOSI
hIh hi h hih
P’M t Pi’M tnM M
Virtaama m3/s 319,8 147 760,0 526
— 540,0 444 —
Sähkönjohtavuus, mS/m 5,6 0,8
— 3,9 0,8 4,8 1,1
Väri mg Pt/l 79,8 15,7 +++ 101,1 33,0 —— 90,3 27,9
KHT, mg/l 8,5 1,5 ++÷ 10,1 1,8 9,3 1,8 +
Rauta Fepg/l 780,6 163,8 ÷+ 814,6 302,9 797,5 242,8 +
Kloridi cl mg/l 2,3 0,4 — 1,5 0,4 1,9 0,6
Natrium Na mg/1 2,7 0,5 — 1,8 0,4 + 2,3 0,6
Haihdutusjännös mg/l 59,8 5,3 — 52,0 7,1 55,9 7,4
Hehkutusjäännös mg/l 32,1 5,1 — 24,6 4,8 + 28,4 6,2
Haihdutus— ja hehkutusjääxmökset ovat talvikautena olleet kesäarvoja korkeammat.
Sen sijaan humukseen viittaavat laatuarvot, kuten veden väri, kemiallinen liapen
tarve (KHT) ja rautapitoisuus ovat saavuttaneet huippuia sulavesikaudella. Nii
den arvot ovat merkitsevästi kohonneet talvivuosipuoliskolla tekojärvivesien vai
kutuksesta. Kemiallinen hapen tarve ja rautapitoisuus ovat nousseet siinä mää
rin, että myös koko vuoden keskiarvoissa on havaittavissa nouseva suuntaus. Vä—
riarvoissa on tapahtunut talvi— ja kesäarvojen tasoittumista. Sahlcönjohtavuuden,
suolapitoisuuden sekä haihdutus— ja hehkutusjäännöksen pienenemistä talvella lie
nee pidettävä osoituksena jätevesien suuremmasta laimenemisesta tekojärvissä va—
raatoiduilla humusvesillä.
Mereen purkautuvat ainemäärät ovat ensisijaisesti riippuvaisia vesimääristä,
joissa vuodenaika— ja vuosierot ovat todella suuret. Vedestä keskimaarin 70 %
purkautuu vesistöalueelta kesän aikana, nyt lasketuista “humusryhmän” ainevir—
taamista 74 — 76 %, “suolaryhmän” ainevirtaamista 61 — 66 %. Kahden tulvaimu—
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kauden, touko— ja kesäkuun osuus koko vuoden ainevirtaamista on suurempi kuin
koko talvivuosipuoliskon osuus, muiden paitsi sähkönjohtavuuden ja suolaisuuden
osalta.
3.174.2 Kemijoen vesistön alaosa sekä Ounasjoen pääuoma
Äla..Kemijoen kautta virtaavat kokn vesistöalueen vedet. Alueen yläosassa Rova
niemen kohdalla yhtyy Kemijokeen sen suurin sivujoki, Ounasjoki. AlaKemijoen
alueella on noin sadan kilometrin matkalla viisi voimalaitosta. Se on luonteel
taan suuri porrastettu joki, jonka virtaamat ovat huomattavan suuret.
Asutuksen veden laatuun aiheuttamat muutokset näkyvät lähinnä vain hygieenisen
tilan huononemisena jätevesien purkupaikan välittömässä läheisyydessä. Muuten
ne peittyvät luonnollisiin laatuvaihteluihin vesistön yläosasta purkautuvien eri—
laatuisten vesien osuuksien vaihdellessa vesimassaasa.
Koska Valajaskoski on välittömästi Kemijoen ja Ounasjoen yhtymäkohdan alapuolel
la, sen veden laatu riippuu oleellisesti näistä tulevien erilaatuisten vesien se—
koitussuhteesta.
Kemi jokeen verrattuna Ounasjoen sähkönjohtavuus on korkeampi erityisesti talviai—
kana ja väri talvella matalampi, mutta kesällä korkeampi. KBP:n arvoissa tapah
tuu kesällä lähinnä sateista johtuvia voimakkaita vaihteluja. Talvella ICBT on
Ounasjoessa Kemijoen arvoja pienempi. Ounasjoen rautapitoisuus on varsinkin tal
vella suurempi kuin Kemijoessa. Taulukossa 2/3.174 on esitetty Kemijoen ja Ounas—
joen yhtymäkohdan ylä— ja alapuoliata veden laatua vuonna 1978.
Tekojärvien aiheuttama humuspitoisuukaien kohoaminen talvikaudella on v. 1966
— 75
tuloksissa selvästi näkyvissä, mutta lievempänä kuin Kemijoen yläosissa (Nenonen
1978). Kemijoen alaosan ja Ounasjoen pääuoman vedet kuuluvat laatuluokkaan II.
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Taulukko 2/3.174 Kemijoen ja Onnasjoen keskimääräinen veden laatu v. 1978.
Kemijoki Ounasjoki Kemijoki
Oikarainen Tapionkylä Vala.jaskoski
koko talvi kesä koko talvi kesä koko talvi kesä
vuosi 6 kk 6 kk vuosi 6 kk 6 kk vuosi 6 kk 6 kk
Virtaama m/s 269 272 265 109 48 171 406 335 476
Osuus Valajaskosken 66 81 56 27 14 36
virtaamasta
Oikarainen ja Tapion— 93 95 92
kylä yhteensä m3/s
Näytteitä kpl 34 18 16 29 13 16 31 16 15
Happi mg/l 10,8 11,0 10,4 10,8 10,4 11,1 10,8 11,1 10,5
Eappl % 84 78 91 85 74 97 86 79 92
Sähkönjohtavuus mS/m 4,4 4,9 3,9 5,5 6,6 4,4 4,4 5,0 4,0
pH 6,8 6,6 7,0 7,0 6,7 7,3 6,9 6,7 7,0
Väri mg pt/; 68 72 64 56 46 66 65 69 62
KHT mg/l 8,2 8,4 8,1 6,5 4,7 8,4 8,4 8,4 8,3
Typpipg/l 324 307 342 290 239 341 341 291 383
PosforiUg/l 25 23 27 17 17 22 24 22 26
Rauta/Jg/l 632 642 622 666 621 717 606 633 583
Enterokokit kpl/ilO ml 3 3 3 24 20 27 58 79 41
Kolimuotoiset 44 °C 3 1 5 28 38 19 430 459 407
kpl/100 ml
3.174.3 Oimasjoen sivuvesistöt
Sinettäjoen vesistön alueella Rovaniemen läheisyydessä on suhteellisen paljon
asutusta. Varsinkin loma—asutus tullee vielä lisääntymääh lähivuosina. Nykyi
sellään Sinettäjoesta Ounaajokeen laskeva vesi on melko vähäravintoista ja hy—
gieenisesti moitteetonta. Väriltään vesi on suhteellisen kirkasta ja sisältää
vain niukasti orgaanista ainesta.
Vesistön sivuhaaran Viikejärven ympäristössä ei juuri ole luontoa muuttavaa toi
mintaa. Viiksjärven vesi on kirkasta ja vähäravinteista. Alimuassa vesikerrok
sessa on lopputalvella happea vain puolet kyllästyspitoisuudesta. Samantyyppi—
nen on Iso Pessousjärvi Viikajärven alapuolella. Sen happitilme on kuitenkin
parempi.
Pääuoman Sinettäjärvi on vähä.ravinteinen ja lievästi humuksen värjaama . Rauta-
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pitoisuus vaihtelee välillä 600
— ZOOpg/1. Sinettäjärvi on suhteellisen syvä,
maksimisyvyys n. 32 ui. Lopputalvella onkin alimmassa vesikerroksessa esiintynyt
liapen vajausta.
Sinettäjärven yläpuolisen Lelitojärven vesi sisältää hieman runsaammin fosforia,
ja raudan pitoisuudet ovat myös melko korkeat. Kevättalvella happipitoisuus on
aluevedessä heikko. Lehtojärveen vesi laskee suoraan Sonkajärvestä, jonka vesi
on hieman humuksen värjaamaa ja runsaasti rautaa sisältävää. Laatuluokka on
II — III humuksen määrästä riippuen.
Ounasjoen Kittilän alue
Aakenusjoki on melko vähäravinteinen ja vain vähän humuksen värjaama . Joen va
luma-alueella ei ole mitään erityistä kuormitusta. Laatuluokka on II.
Marrasjoen vesistöalue
Marra.sjärvi on runsaaravinteinen, voimakkaasti värittynyt ja kesälläkin alimman
vesikerroksen happivaikeuksista kärsivä järvi. Rautapitoisuus on korkea. Las1-
tuluokka vaihtelee välillä II — III.
Molkojoen vesistöalue
Molkojärvi on rehevöitynyt ja tuntuvasti humuksen värjaama järvi. Iso Molko—
joki on ilmeisesti puhtaampien lisävesien laimentavasta vaikutuskesta johtuen
karumpi. Kiniajärvi joen keskivaiheilla on melko ru.skeavetin&i ja veden fos—
foripitoisuus on suhteellisen korkea. Laatuluokka on II.
Meltausjoen vesistöalue
Alueen kesku.sjärven Unarin alusveden happiti lanne on kevättalvisin huono, jol
loin 10 ui:n alapuolella on happea vain puolet kyllästysarvosta. Päällysvedes—
sä happitilanne on suhteellisen hyvä koko talven. Ravinnepitoisuudet ovat jon
kin verran kohonneet ja rautapitoisuus on suhteellisen korkea. Laatuluokka on
II.
Unariin laskevan Ulingasjoen vedet ovat jonkin verran Sassalinjärven ja Syvä—
järven rantamien liaja.-asutuksen kuormittamia. Syväjärvi (9 m) on melko runsas
ravinteinen, liappivajauksesta talvella kärsivä ja voimakkaasti humuksen värjää—
mä järvi. Sassalinjärvi Syväjärven alapuolella on matala, mutta muuten laadul—
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taan järven tapainen.
Noulusjoen latvajärvi Riipijärvi on matala ja ruskeavetinen. Riipijärvestä las
keva Riipijoki on runsasravinteinen, sitä laimentavat kuitenkin Sotkajoen vedet.
oimasjärven vesistöalue (Suomen puolella)
Ounasjärvi on melko kirkasvetinen järvi. Kevättalvella on havaittu suhteelli
sen korkeita fosfori— ja rautapitoisuuksia. Typpipitoisuudet sen sijaan pysyt—
televät varsin alhaisina koko ajan. Hygieeninen tila on hyvä. Dunasjärven ylä
puolinen Miotkajärvi on 15 m syvä, melko kirkasvetinen ja ravinnepitoisuuksil—
taan jokseenkin Ounasjärveä vastaava. Laatuluokka on II.
Suuren osan vesistään Ounasjärvi saa Närpistöjoesta, joka on vähäravinteinen ja
suhteellisen kirkas. Ounasjoen luusuaan laakevan Näldcälänjoen vesi on myös vä
häravinteista ja suhteellisen kirkasta. Näkkälänjoen yläjuoksulla olevat jär
vet kuuluvat laatuluokkaan 1.
Pallasjoen vesistöalue
Pallastunturin matkailuhotelli on alueella merkittävin kuormittaja aiheuttaen
Pyhäjokeen jonkin verran hygieenistä haittaa. Pyhäjoen järvet kuitenkin tasaa—
vat ravinnepitoisuuden, ja hygieenistä haittaa ei enä.ä esiirmy Pyhäjoen alaosas
sa. Paflaejärvi on melko syvä, kam ja hyvin kirkasvetinen. Happitilanne on
tyydyttävä koko talven kaikissa vesikerroksissa. Pallasjärvi on kalataloudel—
lisessa mielessä merkittävä järvi. Sen laatuluokka on 1.
Vuontisjoen ja Käldcälöjoen vesistöalue (Suomen puolella)
Vuontisjoki ja KäI&älöjoki ovat Ounasjoen latvavesistöjä. Molempien vesi on
melko kirkasta ja vähäravinteista ja niiden laatiluokka on 1.
3.174.4 Kemijoki välillä Kemijärvi
— Rovaniemi
Valtaosa tämän jokialueen vedestä on peräisin Kemijärvestä ja sen takaisilta
osa—alueilta. Tämän lisäksi alueen alaosaan purkautuu Raudanjoen vesi stöalue
Oikaraisessa.
Pääuomassa on kolme voimalaitosta. Kemijoen vesistön yläosista tulevien vesien
virtausta säännöstellään Kemijärven alapuolisella Seitakorvan voimalaitokse11a
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Raudanjoen vesistön säännöstely (Olkkajärvi) hoidetaan Raudanjoen alaosassa si—
jaitsevalla Permantokosken voimalaitoksella.
Kemijärven ja Rovaniemen välisellä Kemijoen osuudella on vesistön säännöstelyl—
lä ollut oleellinen vaikutus veden laatuun viimeisen 15 vuoden aikana, sillä
veden virtausta on lisätty talviaikana humiispitoisilla pintavesillä. Tämän li
säksi on Kemijärven säännöstelyssä sekä Lokan ja PorttipaMan tekojärvien käy
tön alkuvuosina uusien veden alle peittyneiden maa-alueiden huuhtoutuminen li
sännyt veden humus— ja ravinnekuormitusta. Yläpuolella suoritettu säännöstely
tasaa paitsi veden virtausta myös veden laatia, joten äkillisten vaihteluiden
todennäköisyys on pienempi kuin Kemijärveen laskevissa vesistönosissa.
Asutuksen ja Kemijärven tehtaan jätevesillä ei ole todettu olevan Kemijoen ve
den laadulle kovin suurta merkitystä. Tehtaan jätevesien vaikutukset ovat täl
lä jakso—osuudella havaittavissa lähinnä vain veden suolaisuutena. Laatuluokka
on II.
3.174.5 Kemijoki välillä Pelkosenniui — Kemijärvi
Kitisen ja Luiron vedet yhtyvät Pelkosenniemellä Kemijoen Kemihaaran vesistöstä
tuleviin vesiin. Lähes luonnontilaisen Kemihaaran valuma—alue on 44 Kitisen,
Luiron ja Kemihaaran yhteisestä valuma—alueesta.
Lokan ja Porttipahdan tekojärvet ovat ylivuotisia varastoaltaita, joiden juok—
sutukset keskittyvät alku— ja keskitalven luonnostaan vähävetisiin kansiin. Sen
vuoksi tekojärvien aiheuttamat muutokset välillä Pelkosenniemi
— Kemijärvi ovat
erittäin selvät talvikaudella ja suorassa suhteessa Lokan ja Porttipahdan juok—
sutusmääriin ja veden laadun kehittymiseen niissä. Tulvan aikana ja kesällä
allasvesillä ei ole merkittävää vaikutusta veden laatuun enää Pelkosenniemen
korkeudella.
Pelkosenniemen veden laadun kehitystä tekojärvien rakentamisen jälkeen on mah
dollista seurata esimerkiksi vertaamalla siitä tehtyjä havaintoja Ounasjoesta
Kittilän kohdalta tehtyihin vastaaviin määrityksiin (Nenonen 1978).
Kuvassa 5/3.174 on esitetty havaintoaineistoa veden väristä, KHT:sta ja rauta
pitoisuudesta molemmissa paikoissa vuosina 1965
— 75 (Lokan tekojärvi valmistui
v. 1967 ja Porttipahdan tekojärvi v. 1970). Veden luonnontilaiset väri— ja KHT—
arvot ovat Peflcosermiemellä olleet jonkin verran korkeammat kuin Kittilässä.
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mg Pt/1
1973 1974 1975
-73 -74
-75
-76 -77
Tossanse1k
— Termusniemi
Kuva 5/3.174 Veden varin, KHI;n ja rautapitoisuuden
vaihtetut Kemijoessa (Pelkosenniemi) ja
Dunasjoessa ( Kittil.a)
KHT
Veden vc mg/t
mg Pt/1
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— ——
/
SOT
10
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1 1 1 1
1966 67 68 69 70 71 72 73 74 75 1966 67 68 69 70 77 72 73 74 75
0inosjoki, Kittitä
Rautpitoisuus Kemijoki. Pelkosenniemi
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Kuva 6/3.174 Veden väri Kemijärvessä
1972
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Tekojärvien rakentamisen jälkeen talviaikainen veden väri on noussut Pelkosen—
niemellä keskimäärin 2
— 3 —kertaiseksi Kittilän arvoihin verrattuna. Sama
pätee myös KHT:n osalta. Kesällä vaihtelut kummassakin joessa ovat olleet suu
ret.
Rautapitoisuudet ovat olleet Kemijoessa Oimasjoen arvoja suuremmat erityisesti
talvella. Rautakiavaintojen määrä on vähäinen. Vasta vuosilta 1973
— 75 on
saatavissa koko vuoden kattavat tulokset.
3.174.6 Kemijärvi
Kemijärvi on järviallas, jossa veden läpivirtaus on huomattava. Järven muodos—
ta johtuen osa sen lahdista jää kuitenkin päävirtauksesta sivuun.
Kemijärvi voidaan jakaa kolmeen alueeseen, jotka veden laadun suhteen poikkea
vat toisistaan. Järven pohjoispää pohjapadolle asti muodostaa yhden alueen,
väli pohjapadolta luusuaan (Noidanselkä
— Tossanselkä) toisen ja itäirn haara
kolmannen.
Happipitoisuus: Happitilanne on Kemijärvessä keskimäärin hyvä tai tyydyttävä.
Heikoin tilanne on todettu vuoden 1969 kevättalvella Tossanselällä, jolloin pääl—
lyevedessäkin hapen vajaus oli noin 40 % ja pohjanläheiset vesikerrokset olivat
lähes hapettoinia. Vuosina 1976 ja 1977 on happitilanteessa alkanut näkyä para—
nemista. Vuonna 1976 tapahtui termisen kerrostuneisuuden murtuminen ja hapen
kyllästysarvo oli koko vesipatsaassa lähes 80 %.
Veden väri: Lokan ja Porttipa.hdan tekojärviltä tulevan kuomituksen vaikutus
voidaan havaita väriarvojen kasvuria etenkin pohjapadon yläpuolisessa osassa
järveä, jossa myös vaihtelu on suurinta. Pohjapadon yläpuolella veden värin
vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet välillä 70 — 155 mg Pt/i ja Tossanselällä vä
lillä 60 — 125 mg Pt/i. Järven kaakkoisosassa Kauhaselällä ja Jumiskonseläl—
lä vaihtelu on huomattavasti pienempää. Täällä väriarvot ovat olleet 60 — 85
mg Pt/i.
Vuonna 1976 tammikuussa oli väriarvo koko vesimassassa 82 — 92 mg Pt/l. Ke
vättalven aikana murtui kerrostuneisuus 0,2—aateiseksi mogeeniseksi vesimas—
saksi, jonka väriarvo oli 110 mg Pt/l. Talvella 1977 ei kerrostuneisuutta
havaittu muodostuneen ja värin arvo oli 100 mg Pt/l. Allasvesien vaikutus on
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havaittavissa myös Tossanselällä. Vuosien 1972
— 1977 väriarvot on esitetty ku
vassa 6/3.174.
KHT: Myös KHT—arvojen vaihtelu on ollut suurinta järven pohjoispäässä. Poli—
japadon yläpuolella vuosikeskiarvot ovat vaihdelleet välillä 3,8 — 12,7 mg/l ja
Tossanselällä välillä 7,1 — 12,2 mg/l. Järven itähaaraasa KHT on ollut 5,1 — 7,6
mg/l.
Kokonaisfosfori: Fosforipitoisuus Tossanselällä oli vuosina 1968 — 1974 noin
2Opg/l, mutta on sen jälkeen kohonnut tasolle 3Opg/l. Pohjois—etelä —suuntai—
sessa päävirtauksessa näkyy teollisuuden ja asutuksen jätevesien vaikutus myös
fosforipitoisuuksien kohoamisena. Jumiskonselältä tulevan veden fosforipitoi—
suus on ollut n. 15 — 2Opg P11. Fosforipitoisuuden nousua on havaittavissa
jäteveden purkuputkien ja Terrnusniemen alueella.
Vuosina 1973 ja 1975 on tehty lignosulfaattimaarityksiä Veitsiluoto Oy:n Kemi—
järven tehtaan purkupaikan ja Tossariselän välisiltä alueilta. NaLS—pitoisuudet
ovat vaihdelleet välillä 0,5 — 1,0 mg/l siten, että polijapadon yläpuolella pi—
toisuus on ollut keskimaarin 0,85 mg/l ja Tossaneelällä 0,5 mg/l. Kauhaseläl—
lä on NaLS—pitoisuus ollut elokuussa 1975 syvyydellä 1 m 0,7 mg/l ja syvyydel—
lä 20 m 1,0 mg/1.
Veden laatuluokitua Kemijärvessä
Järven pohjoispäässä pohjapadon yläpuolisella alueella on Veitili»tÖ Oy:n Kami—
järven tehtaiden ja Kemijärven kaupungin jätevesien vaikutus huomattava. Myös
tekojärviltä tuleva humuskuomitus on havaittavissa selvästi. Pohjapadon ylä—
puolinen alue kuuluu luokkaan IV.
Pohjapadolta järven luusuaan on myös todettavissa jätevesien vaikutusta, joskin
heikommin kuin pohjapadon yläpuolella. Väri ja rautapitoisuus ovat humukaen vai
kutuksesta suhteellisen korkeat. Tässä osassa järveä veden laatu kuuluu luok—
kaan III.
Järven itäisessä haarassa on veden laatu parempi kuin järven runko-osassa. Jä
tevesien vaikutusta ei ole havaittavissa. Vesi kuuluu laadultaan luokka.an II.
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3.174.7 Lokan ja Porttipahdan tekojärvet
Kemijoen sivujoen Luiron latvoille rakennetun Lokan tekojärven täyttö alkoi hei—
nkuusea 1967. Lokkaari kerääntyvä vesi on peräisin alueilta 65.93, 94, 96 ja 97.
Vuonna 1970 Kitisen latvoille valmistuneen Porttipahdan tekojärven valuma—aluee—
seen kuuluvat alueet 65.83, 84 ja 88.
Lokan ja Porttipahdan tekojärvet ovat voimatalouden tarpeisiin rakennettuja yli—
vuotisia veden varaetoaltaita. Lokan pinta-ala on suurimmillaan 417 1cm2, Port—
tipahdan 214 Säännöstelyväli on Lokassa 5 m, Porttipahdassa 11 m. Teko—
järvien tä.yttövaiheen jälkeen vedenpintaa laskettiin talvella 1973
— 74 voimak
kaasti ja käytettiin yli vuoden tulovirtaama juokeutuksiin. Altaiden suuruudes
ta valuma-alueeseen nähden johtuu, etteivät ne runsaiden talvijuoksutusten jäl
keen ole täyttyneet yläraj alleen.
Tässä esitettävä tiivistelmä Lokan ja Porttipahdan tekojärvien tilan kehittymi—
sestä perustuu pääasiassa Heinosen ja Äiraksisen (1974) raporttiin ja Lapin ve—
sipiirin vesitoimiston tekemiin tutkimuksiin.
Tekojärvien vedenlaadun kehityksessä on alkuaikoina ratkaisevaa osaa närte1lyt
veden alle peittyneen maapohjan käyttäytyminen. Lokan maapohjasta suota oli pe
räti 90 % ja PorttipaMan alueesta 50 %. Suo— ja mineraalimailta mobilisoitu—
neiden ainesten erilaisuus on näkynyt selvästi verrattaessa näiden kahden altaan
vaiheita. Toinen hyvin merkittävä erottava tekijä on ollut Porttipahdan suurem
pi säännöstelyväli yhdiatyneenä altaan jyrkempipiirteiseen topografiaan. Ala
rajailaani Porttipahta kapenee jokimaisemaksi, Lokka säilyttää järvimäisen muo—
tonsa. Näistä syistä Porttipahdani “vanheneminen” on ollut nopeampaa kuin Lokan.
EsimerkikaL happitilanteen kriittinen vaihe oli Porttipahdassa lyhyempi.
Happipitoisuus: Kuvassa 7/3.174 on esitetty Lokani happitilanteen kehitystä padon
yläpuolella vesipatsasni yläosasaa vuosina 1969 — 1978. Vuosi 1969 oli happiti—
lanteeltaan heikoin. Avovesikautenakin happipitoisuus laski huomattavan alas,
mikä oli seurausta altaaseen huuhtoutuneen helposti hajoavan orgaanisen aineen
rwisaudesta. Päällysveden liappitilarme parantui vuoteen 1973 mennessä. Vuoden
1974 kevättalvella, kun vedenpintaa tuntuvasti laskettiin ja kun vesitilavuus
samalla voimakkaasti pieneni, happitilanne heikkeni jälleen. Pohja muuttui v.
1969
— 74 kevättalvisin hapettomaksi. Muuttumisnopeus oli kevättalvella 1974
suurin voimakkaan säännöstelyn pienentäessä vesitilavuutta tuntuvasti. Tämän
jälkeen kehitystä parempaan on ollut todettavisea. Kesäisin on saavutettu nor—
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maali tilanne eikä täydellistä happikatoa ole esiintynyt talvisinkaan vuoden
1974 jälkeen.
Porttipahdan happitilanne on pysynyt parempana kuin Lokasea ja kehitys hyvään
suuntaan on ollut selvä.
Veden väri ja orgaanisten aineiden maata : Tekojärvissä esiintyneet korkeat ve
den värin ja orgaanisen aineen määrää kuvaavan kemiallisen hapen tarpeen (ICFIT)
arvot (kuva 8/3.174) ovat suurelta osin olleet seurausta altaiden maohjan hu—
musaineiden mobilisoitumisesta ja kuvastavat hrvin järvien sisältämää orgaanisen
aineen kuotmaa. Pohjan läheisissä kerroksissa myös veteen liuenneella raudalla
on oma merkityksensä korkeisiin väriarvoihin, näin erityisesti Porttipahdassa.
Korkeimmiilaan väri ja KHT-arvot olivat alkuvuosina. Orgaanisen aineen huiihtou—
tumat ovat edelleen olleet huomattavia, vaikka arvojen pienenemistä onkin ollut
havaittavissa, Porttipalidassa selvemmin. Ilmeistä on, että liappipitoisuuteen
nopeasti vaikuttavat, helposti hajoavat yhdisteet ovat vähenemässä.
Ravinnepitoisuudet: Foaforin huuhtoutuminen oli täyttövaiheessa nopeaa. Lokasea
pitoisuudet olivat alkuvuodesta 1969 paljon yli lOOpg P11, mutta laskivat sit
ten täytön jatkuessa niin, että vuoden 1973 arvot olivat päällysvedessä noin
30 — 4Opg P/1. Vaihteluja esiintyy vielä, mutta laskeva suunta on selvä. Port—
tipahdan foaforipitoisuudet olivat alkuvuosina selvästi korkeammat kuin Lokaesa,
mutta ovat pudonneet nykyisin tasolle 2Opg/l. Sen sijaan typen pitoisuudet
ovat olleet matalat Lokkaan verrattuna.
Yhteenvetona voidaan todeta, että molemmissa tekojärvissä vesi on humuksen vär—
, joskaan ei siinä määrin kuin esimerkiksi Pohjanmaalle rakennetuissa te—
kojärvissä. Lokan ja Porttipahdan suurin ero on veden suolapitoisuudessa, joka
Porttipahdassa on noin kakainkertain Lokkaan verrattuna. Alkuvuosien huono
vedenlaatu, joka johtui nopeasti hajoavien orgaanisten aineiden suurista mää—
ristä allasvedessä, on parantunut jatkuvasti. Kummankin tekojärven kehitys vie
kohti säännöstellyn järven “normaali&’ tilaa. Nykyinai laatuluokka on kummassa
kin III.
3.174.8 Jumiskonjoen vesistöalue
Vesistöalue on poikkeuksellisen järvinen yleensä jokivaltaisissa Lapin vesis—
töissä. Tyypillistä on myös järvien liuskaisuus ja siitä johtuva hidas veden
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Kuva 7/3.176 Lokan tekojärven ha ppitit anteen
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0-
kehitys
H ppipitoisuus nyteasemtL L 1 (1 metrin syvyys)
Kyit. %, nt%puu
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Kuva 8/3.176 Lokan tekojärven veden värin kehitys
Veden väri nytesemt[ L 1 (1 metrin syvyys)
mg Pt/1
200
!_________
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vaihtuvuus.
Ala—Suolijärven pienitilavuuksisessa alusvedessä happitilanne on kevättalvella
säännöllisesti heikko. Hapen kyllästysprosentti on tuolloin 14 metrin syvyy—
dee8ä vain xi. 10 — 30 %. Tämän seurauksena fosfori— ja rautapitoisuudet alue—
vedessä kohoavat näiden aineiden vapauduttua pohjalietteestä veteen. Kesäker
rostuneisuutta järveen ei muodostu ainakaan merkitsevän pitkiksi ajoiksi eikä
happi pääse kulumaan vähiin, kuten talvella.
Ala—Suolijärveseä ravinnepitoisuudet ovat pieniä. Typen määrä on ollut keski
määrin 240,ug/l ja fosforin 6pg/l. Merkittävää vaihtelua koko havaintojaksol
la 1965 — 78 ei ole ollut todettaviesa.
Veden värin keskiarvo vesipatsaan puolessa välissä on 40 mg Pt/l, pintavedessä
lähempänä 30 mg Pt/l:aa. Rautapitoisuus on vähäinen, xi. 200 — 250,Ug/l.
A1a1-Suolijärveä säännöstellään Jumiakonjoessa olevan voimalaitoksen sähköntuot&i—
non tarpeisiin, mutta tällä ei ilmeisesti ole ollut vaikutusta veden laatuun.
Ala-Suolijärven veden laatu on lähes luonnontilaa vastaavaa ja sellaisena luoki—
teltavissa käyttökelpoisuudeltaan luokkaan II. Ala—Suolijärveen laskevat vesis—
töt vastaavat laadultaan vesistön pääjärveä. Pääosin vesistöt ovat oligotrofi—
aja ja hiukan humusväritteisiä. Laatuluokka on II.
3.174.9 Raudanjoen vesistöalue
Raudanjokea säännötellään Olkkajärven alapuolisella Permantokosken voimalaitok—
sella. Vesistön alimmat järvet Olkkajärvi ja Vikajärvi ovat matalia ja lieväs
ti rehevöityneitä. Luonnostaan vedet ovat karuja suovesiä, joskin maatalouden,
asutuksen ja kalankasvatuksen vaikutuksia on nähtävissä eräillä alueilla.
Aivan Vikajärven yläpuolelle laskeva Perunkajoki on varsin koskinen ja tyypil
tään luonnontilaista karua suovettä. Ainoan mainittavazi kuotsiittajan, kalan—
kasvatuslaitoksen, jätteiden vaikutukset eivät ole joelle merkittäviä. Latva—
vesi Perunkajärvi on poikkeuksellisen syvä (yli 50 m) karu ja ruskehtava järvi,
jossa happitilanne on hyvä.
Vesistöalue, joka laskee Vikajärveen idän suunnasta, on kirkasvetinen ja karu.
Vikajoessa on sen sijaan nähtävissä järveen asti kalankaavatualaitokaen aiheut
tama kuormitus. Muilta osin vesistön luonnontila ei ole häiriintynyt.
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Vikajärveen pohjoisen suunnasta laskeva Raudanjoen päähaara on luonnontilainen
ja sellaisena ruskehtava ja karu. Ala.-Nampajärven ja Yli—Nampajärven vesi on
säilynyt hyvänlaatuisena asutuksesta ja maanviljelyksestä huolimatta, mikä joh
tuu järvien suvantomaisesta luonteesta.
Vesien käyttökelpoisuus on Olkkajärvessä luokkaa III ja koko muulla alueella
luokkaa II.
3.175 Kaakamojoen vesistö
Kaakamojoki kulkee n. 50 kilometrin pituisena ja erittäin vähäjärvieenä maanvil
jelys— ja asutusalueen halki laskien Perämereen Knijoen ja Tornionjoen välissä.
Sen merkittävimmät sivujoet ovat Tieksonjoki, Saarajoki ja Korttojoki.
Alueella harjoitettavasta voimaperäisestä maataloudesta johtuen veden ravinnepi—
toisuudet lisääntyvät siirryttäessä latvaosilta kohti Perämerta. Sekä typen et
tä foaforin määrät lähes kaksinkertaistuvat. Kaakamojoen alaosassa typen mää
rät ovat n. 1 000,Ug/1 ja foaforin määrät n. 60,Ug/l. Älaosaltaai vesistöä on
kin pidettävä reheväna.
Myös veden väri sekä orgaanisten aineitten määrät lisääntyvät alajuoksulle siir—
ry-ttäessä. Rautapitoisuudet vesistössä ovat suuria. Kaakamojoen alajuoksulla
veden hygieeninen laatu on suhteellisen heikko.
Taulukko 1/3.175 Veden eri ominaisuuksien keskiarvoja Kaakamojoen alajuoksulla
vuosilta 1966 — 1976.
Keskiarvo Minimi Maksimi
02 kyll.% 82,6 69 95
pH 7,3 6,6 7,9
Väri mg Pt/i 156 70 322
KHT mg/l 44 7,8 141
Typpipg/l 752 350 1 450
Fosfori1tig/l 60 29 130
RautaE g/l 2 960 1 160 4 420
Kyrnmenvuotisjalcsona 1966 — 1976 ei merkittävää muutosta ole veden laadussa ta-.
pahtunut. Vesistön laatuluokka on III.
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3.176 Tornionjoen vesistö
Tornionjoen valwna—alueesta on suurin osa Ruotsin puolella. Tornionjoki alkaa
Abiskojokk—nimisenä jokena, joka laskee Tornionjärveen. Tämän jälkeen laskee
Tornionjokeen huomattavia sivujokia Rautasätno, Vittangiälv, Lainioälv ja Kön—
kämä—Muonionjoki sekä Naamijoki ja Tengeliönjoki.
Tornionjoki on vähäjärvinen vesistö, jossa virtaamien vaihtelut ovat erittäin
suuret, millä on tuntuva vaikutus sen veden laatuun eri vuodenaikoina.
3.176.1 Tornionjoen alaosan alue
Tornionjoen pääuoman vesi on humukaen ja ajoittain suhteellisen korkean rauta.
pitoisuuden vuoksi ruskehtavaa. Veden värin vaihtelut ovat suuria ja johtuvat
ennen kaikkea virtaaman vaihteluista. Raudan pitoisuudet ovat vaihdelleet vä
lillä 200 — 2 300pg/l. Ravinnepitoisuudet ovat suhteellisen alliaisia.
Vesilaitoksen raakavesilähteenä Tomionjoen vesi ei ole pintavetenä parasta mah
dollista lähinnä suhteellisen korkean rautapitoisuuden sekä myös ajoittain esiin
tyvän lievän bappivajauksen vuoksi. Lievistä hygieenisistä haitoista johtuen
Tomionjoki on alaosaltaan tyydyttävä uimavetenä. Kalavetenä vesi on nykyisin
myös lohikaloille sopivaa ja se voidaan lukea luokkaan II.
Tornionjoen suistoa oleva Liakanjoki saa vetensä Tornionjoesta ja lisäksi Mäsi—
joesta ja Äapajoesta. Vedenlaatu vaihtelee vuodenaikojen mukaan runsaasti joh
tuen pienestä järvisyydestä. Tulva—aikana veden väri on jopa 170 mg Pt/l keski—
arvon ollessa xi. 60 mg Pt/l. Ravinnepitoisuudet ovat korkeahkoja. Viime vuo
sien maksimiarvot ovat olleet fosforille 11O,pg/l. Ulosteperäisten bakteerien
aiheuttamaa lievää likaantumista on myös havaittu. Alueen asutus ja siihen
liittyvä hajakuomitus sekä laitoskuormitus Liakaiijoen alueella aiheuttavat
veden laadun huonontumista.
Nartimojoen vesi on alajuoksultaan runsaaravinteista ja erittäin voimakkaasti
värjäytynyttä. Kasviravinteiden pitoisuudet ovat typen osalta n. 400,L/g/l ja
fosforin xi. 35pg/l.
Aapajoki laskee Liakanjokeen Aapajärvestä, joka on asutuksen ja maanviljelyksen
ympäröimä. Aapajärvessä on havaittu talvella happivajausta ja vesi on suhteel
lisen voimakasväristä (80 mg Pt/i). Ravinnepitoisuudet ovat aihaisia. Äapa—
joen vesi on muuten samanlaista, mutta alajuoksulla on todettu lievää hygiee—
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nistä haittaa. Liakanjoen alueella vesien käyttökelpoisuus on luokkaa III.
3.176.2 Tornionjoen keskiosan alue
PeUojoen vesi on erittäin runsashumuksista (väri 160 mg Pt/l ja KHT 79 mg 02/1).
Myös fosforipitoisuue on korkea (4Opg/1). Kuormitusta aiheuttaa haja-asutus
Pellojärven rannoilla. Pellojärvi kärsii talvisista happikadoista ja on voi—
makkaasti rehevöitynyt. Sen käyttökelpoisuusluokka on III.
3.176.3 Kolarin — åkäsjoen alue
Ylläsjoki laskee Ylläsjärvestä Muonionjokeen. Ylläsjoen vesi on runsashwnuksis—
ta. Valuma—alueella olevia mahdollisia kuormittajia ovat Ylläsjärven kylä ja
retkeilykeskus sekä Kurtakon kylä ja haja—asutus. Ylläslompolon vesi on Ylläs—
järveä runsasravinteisempaa, muuten samanlaista. Tästä päätellen retkeilykes—
kuksen aiheuttama kuormitus ei ole vielä huomattavaa. Näiden järvien käyttö—
kelpoisuus on luokkaa III.
käsjärven vesistöalueella merkittävin kuormittaja on Äkäslompolon taajama.
Äkäsjärven vesi on vähäravinteista ja suhteellisen kirkasta. Talvella järvi
kärsii alusveden hapen loppumisesta. Äkäsjoen vesistäalueen käyttökelpoisuus—
luokka on II.
Niesajoen vesistöalueella oleva Rautuvaaran kaivos laskee jätevetensä Niesajo—
keen. Niesajoki on kuitenkin suhteellisen niukkaravinteinen. Kolimuotoisten
ulosteperäisten bakteerien aiheuttamaa likaantumista on todettu v. 1975. Rau
dan määrät ovat myös suhteellisen korkeat, 850 — 1 000,ug/1.
3.176.4 Kangosjärven — Muonion alue
Utkujärven alueen vedet laskevat Utkujärven ja kahden sen alapuolisen järven
kautta Muonionjokeen. Vedet ovat karuja ja humuksen lievästi värjäämiä. Käyt
tökelpoisuusluokka on III.
Jerisjoen veaistöalueelta Jerisjoen kautta Muonionjokeen tuleva vesi on melko
vähäravinteista. Veden väri on melko alhainen. Vesistöalueen pääjärvi Jeris
järvi on suhteellisen kirkasvetinen. Lopputalvella on esiintynyt selvää hapen
vajausta jo 1 metrin syvyydessä ja 5 metristä alaspäin on vallinnut täydellinen
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liappikato. Alueella olevia kuormittajia ovat Olostunturin ja Keimiötunturin
liotellit ja liaja—asutus. Olostunturin hotellin jätevesissä on todettu korkei
ta fosfori— ja bakteeripitoisuuksia. Jerisjärvessä, Torassieppijärvessä, Vuon—
tisjärvessä ja Torasjärvessä on todettu ulosteperäisten bakteerien aiheuttamaa
lievää likaantumista. Latvavesi Vuontisjärvi on vähäravinteinen. Vesistön
käyttökelpoisuus on alueella luokkaa II.
Kangosjärven vesistöalueella Kangosjoen kantta Muonionjokeen tuleva vesi on vä
häravinteista ja huiuuks värittamää. Alueen kuonuittajia ovat rajavartiosto
ja kansakoulu Särkijärven rannalla sekä Särkilompoloa kuormittava Muonion ka—
lanviljelylaitoa. Humuksen runsaudesta johtuen vesien käyttökelpoisuusluokka
on III.
3.176.5 Kuttasen
— Karesuvamnon alue
Jietejoen vesistö on luonnontilainen eikä erityisiä lorTuittajia ole. Humus vär—
jää vettä. Alue ulottuu Norjan puolelle. Sen käyttökelpoisuusluokka on II.
Tarvaaitojoen vesistöalueella ainoat mahdolliset kuormittajat ovat muutamat yk
sittäiset talot. Vesi on vahäravinteista ja suhteellisen kirkasvetistä. Sen
käyttökelpoisuusluokka on 1.
Palojoessa ja Alanenjärvessä on havaittu korkeita foaforipitoisuuksia. Palo—
joen alajuoksu on humuksen värjaama ja vähäravinteista. Rautapitoisuus tulva—
aikana nousee n. 800pg/l:ssa. Käyttökelpoisuusluokat ovat 1 — II.
3.176.6 Könkämäenon vesistöalue (Suomen puolella)
Kilpisjärven vesistöalueella kuormittajia ovat kaksi matkailumajaa, leirintä—
alue, rajavartioasema, talli, TVH ja biologinen asema. Vesi Kilpisjärvessä on
erittäin kirkasta ja vähäravinteista. Happitilanne on hyvä. Järven käyttökel
poisuusluokka on 1.
Peerajärven vesistöalueen vedet ovat luonnontilaisia eikä niihin kohdistu kuor—
mitusta. Tyypillistä ovat alliaiset värin ja ravinteiden määrät. Käyttökelpoi—
suusluokka on 1.
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3.176.7 Lätäsenon vesistöalue (Suomen puolella)
Lätseno on likaantumaton, Norjan puolelle ulottuva Enontekiön huomattavin joki.
Se on vähäravinteinen ja kirkasvetinen ja sen käyttökelpoisuusluokka on 1.
3.176.8 Naamijoen veaistöalue
Naamijoki on hunmksen voimakkaasti värjäämä joki, jonka rautapitoisuus on myös
korkeahko. Joen kuomittajina on pari kirkonkylää sekä pienempiä taajamia. Sen
käyttökelpoisuusluokka on III.
3.176.9 Tengeliönjoen vesistöalue
Portimojärven alueella veden happipitoisuus on pysynyt noin 90 :na 1960—luvun
alkuvuosista alkaen. Veden väri on 1970-luvulla jonkin verran li8ääntynyt (n.
70:stä 85:een) ja samalla KET—arvoissa on tapahtunut lievää nousua. Ravintei—
den pitoisuudet ovat 1970—luvulla pysytelleet suurin piirtein muuttumattomina.
Rautapitoisuus on korkeahko. Vesistön käyttökelpoisuusluokka on II.
Tengeliönjokeen Lohijärven alueelta tulevat vedet ovat humuksen kuomittamia
ja happitilanteeltaan heikkoja. Äjankijärvi yläjuoksulla on vähäravinteinen
ja kirkasvetinen. Käyttökelpoisuusluokka on II.
Miekojärven liappitilanne on hyvä, ainoastaan talvisin lähellä pohjaa on huomat
tavaa hapen vajausta. Humuksen määrä on alhainen. Niekojärveen laskevat Yli—
nen ja Alinen Älposjärvi ovat oligotrofisia ja suhteellisen kirkkaita. Alisen
Alposjärven käyttökelpoisuusluokka on 1, muiden järvien II.
Lankojärvi on asutuksen ympäröimä ja ravinnepitoisuudet ovat verrattain korkei
ta. Happivajaus aiheuttaa raudan melko korkeat pitoisuudet talvella. Vesi on
voimakkaasti humuksen värittämää. Järven käyttökelpoisuusluokka on III.
Iso—Vietosta säännöstellään 3,0 metrin rajoissa. Sen vesi on kohtalaisen humus—
pitoista. Happitilanne on tyydyttävä talvellakin ja ravinnepitoisuudet ovat
suhteellisen aihaisia. Järven käyttökelpoisuusluokka on II.
••1
Raaxiujärvi on säännöstelty, ja viime aikoina on ympäristössä ojitettu soita.
Järvi on Iso—Vietosta vähähumoosisempi. Happitilanne on talvisin heikohko.
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Nuasjärvi on pieni ja matala. Sen vesi on liumuksen värjäämä. Järvien käyttö—
kelpoisuusluokka on II.
Rattosjärvi on erittäin voimakkaasti humuksen värjaama ja melkoisen ravinneri—
kas jarvi. Sen käyttökelpoisuusluokka on III.
3.177 Tenojoen vesistö
Tenojoki kuuluu niin sanottuihin Projeot Äqua vesia töihin ja myös maa— ja met
sätalousministeriön suojeluvesityöryhmän ehdottamiin erityistä suojelua vaati—
viin vesiin. Jäämereen laskevana jokena se on tärkeä mm. kalastuksellisesti.
2.Tenojoen valuma—alueesta on Suomen puolella 4 479 1cm ja Norjr puolella 9 300
Lukuunottamatta eteläisimpiä haaroja eli Kietsimäjokea, Inarijokea ja
Gåjåkkaa sekä Ka..rasjoen latvoja on valuma—alue tunturikoivuvyöhykettä.
Tenojoki on koko uoman pituudelta vähäravinteinen, kirkas ja vähän orgaanista
ainetta sisältävä. Veden laatuun vaikuttaa alueen karuus sekä alueen harva asu
tus. Veden laadun muuttumista on kuitenkin voitu todeta taajamien alapuolisena,
paikallisena ulosteperäisten bakteerien aiheuttaman lievänä likaantumisena (Ks.—
rigasniemi, Utsjoki).
Tenojoan vesi on hyvälaatuista eikä jokiva.rsiasutuksen vaikutusta ole selvästi
havaittavissa. Kasvinravinteiden pitoisuudet ovat erittäin pieniä. Edettäessä
joessa alajuoksulle päin ei ainepitoisuuksissa todeta myöskään muutoksia.
Tenojoen veden laadun pitkän ajanjakson tarkastelulla on mielenkiintoa sikäli,
että se on maamme pohjoisin suurjoki, jonka laatua voidaan edelleen pitää erin—
omaisena. Havaintojaksolla 1961 — 1977 ei Tenojoen veden laadussa ole osoitet—
tavissa muutoksia. Veden väri on alhainen, sählcönjohtavuus on pysytellyt ta
solla 4,2
— 4,7 mS/m ja rautapitoisuus on alhainen.
Vetsijoki ja Utsjoki ovat luonnontilaisia lukuunottamatta Utsjoen suun seutua,
jossa ranta-asutuksen vaikutus on havaittavissa lievänä suolistoperäisten bak—
teerien aiheuttamana likaantumisena. Yleensä jokien veden laatu noudattelee
Tenojoen laatua. Vähäisestä järvisyydestä johtuen vuodenaikaiset vesimäärän
ja veden laadun vaihtelut ovat suhteellisen suuria. Käyttökelpoisuudeltaan
Tenojoen vedet kuuluvat luokkaari 1.
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3.178 Paatsjoen vesistö
3.178.1 Veden laadun yleiskuvaus Paatajoen vesistössä
Paatsjoen vesistöalueen keskusjärvi man on eräs maapallon pohjoisimpia vuosit
tain jääpeitteensä sulattavia suurjärviä. Se on myös valtaosaltaan jokivesis—
töistä koostuvan Ylä-Lapin ainoa
— Lokan ja Porttipahdan tekojärviä lukuunotta
matta
— laajempaa merkitystä omaava järvi. Järvi sijaitsee kaukana teollisuus—
alueista ja sen vesistöalue on erittäin harva asuttua. Tästä syytä se on
myös säilyttänyt huomattavan osan luonnonmukaisuudestaan. Vesistön luonnonti—
lan tuntuvin muuttaja on nykyisellään voimataloudeilinen säännöstely.
maria ja koko Paatsjoen vesistöä on erikoisuudestaan huolimatta tutkittu suh
teellisen vähän. Hydrologisia havaintoja on kylläkin jo 1920—luvulta alkaen,
mutta veden laadun selvitykset alkavat vasta 1950—luvulta, silloinkin varsin
suppeissa puittei8sa. Järnefelt (1956) suoritti nimittäin vuosina 1952
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muutamien näytteenottokertojen puitteissa havaintoja Ukonselältä läheltä lJkon—
kiveä. Sen jälkeen seuraava mainittavampi tutkimus oli maataloushallituksen
vesiensuojelutoimiston kesällä 1964 tekemä alueellinen selvitys (Kermini &
Nenonen 1967). Tämän jälkeen tutkimukset kohdistuivat vain muutamiin virta-
tai syvännehavaintopaikkoihin.
Vuonna 1974 suoritettiin kuitenkin Inarin tarkempi tutkimus (Airaicsinen & Hei
nonen 1976). Nyöhemmin on suoritettu myöskin muilla Paatajoen vesistön alueil
la erillisiä vesistötutkimuksia.
Koko alueen veden laatua kuvastaa vähähumuksisuus sekä suhteellisen vähäiset
ravinnemäärät. Yleensä vedet alueella ovat puhtaita. Likaantumista eräitä
pienalueita lukuunottamatta ei ole todettavissa.
3.178.2 man
Happipitoisuus: Seuraavassa on happipitoisuuden tarkastelu suoritettu osat
alueittain siten, että näytteenottoasemat 1, 2 ja 3 muodostavat Taka,-Inanin
alueen, asemat 4, 6, 7 ja 12 Keski—Inarin alueen ja asemat 9, 11 ja 14 Lähi—
Inarin (kuva 1/5.178). Samaa jaotusta on käytetty myös muiden suureiden tar—
kastelussa.
—
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Kuva 1/3.178 inarin osa—atueet ja näytteen—
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Seuraavassa taulukossa on esitetty happipitoisuuden keskiarvot päällysvedelle
(0 — 10 m) ja a1usvede1le(rii 10 m)sekä talvella että kesällä osa—alueittain:
Taulukko 1/3.178 Happipitoisuudet Inarin eri osa-alueilla (kyii.).
Alue 1 Alue II Alue III x)
Talvitulokset
Päällysvesi (0 — 10 m) 89 92 92
Alusvesi (yli 10 m) 81 87 71
Kesätulokset
Päällysvesi (0 — 10 m) 101 101 97
Alusvesi (yli 10 ui) 99 99 91
x) Alue 1 = näytteenottoasemat 1, 2 ja 3
Alue II = 4, 6, 7 ja 12
Alue III = 9, 11 ja 14 (kts. kuva 1/3.178)
Talvella on ylimmän 10 metrin vesikerroksessa noin 90 %:n happikyllästys. Ke
sällä saavutetaan kaikilla alueilla teoreettinen kyllästysarvo. Alusvedessä on
lievää hapenkulutusta havaittu talvisin kaikilla alueilla. Suurinta se on ollut
Lähi—Inarilla. Kun verrataan vuoden 1964 ja 1974 tuloksia keskenään, ei mitään
merkittäviä eroja ole happipitoisuuksissa havaittavissa edes asutusta lähellä
olevilla näytteenottoasemulla.
Orgaaninen aines: Veden orgaanisen aineen pitoisuutta on tarkasteltu KHT:n ja
veden värin perusteella. Saatu kuva orgaanisesta aineksesta on hyvin samansuun
tainen.
Kemiallisen hapen tarpeen (KHT) osalta on seuraavassa tailukossa laskettu pääl—
lys— ja alusveden keskiarvot eri osa—alueille. Kesä— ja talvitutkimusten tulok
set on eritelty ja lisäksi on taulukkoon liitetty maatalousliallituksen vuoden
1964 tutkimusten vastaavat tulokset:
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Taulukko 2/3.178 KHT:n arvot Inarin eri osa—alueilla (mg 02/1).
Vuosi Alue 1 Alue II Alue III
1964 1974 1964 1974 1964 1974
Talvitulokset
Päällysvesi (0 — 10 m) 2,2 2,2 2,7
Alusvesi (yli 10 m) 1,8 2,0 2,8
Kesätulokset
Päällysvesi (o — 10 ui) 3,6 1,9 4,0 2,4 7,0 4,4
Alusvesi (yli 10 m) 3,5 2,1 4,5 2,4 6,9 3,6
IG{T-arvot näyttävät vuoden 1974 tutkimuksissa olevan kautta linjan huomattavasti
alliaisempia kuin vuonna 1964. Orgaaniser aineksen pitoisuudet ovat Lähi—Ina—
rilla päällysvedessä selvästi korkeammat kuin alusvedessä. Vuosien 1962
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arvot olivat Ukonselällä myös suuruusluokkaa 4,5 — 7,0 mg 02/1 (Järnefelt 1956).
Myös veden väriarvojen tarkastelu on tapahtunut alueittai.n. Vertailu vuoden
1964 tutkimuksiin on otettu taulukkoon mukaan.
Taulukko 3/3.178 Veden väri Inarin eri osa—alueilla (mg pt/].).
Vuosi Alue 1 Alue II Alue III
1964 1974 1964 1974 1964 1974
Talvitulokset
Päällysvesi (o — 10 m) 9 9 13
Alusvesi (yli 10 m) 8 9 18
Kesätulokset
Päällysvesi (o 10 ui) 5 10 12 10 25 25
Alusvesi (yli 10 m) 6 11 12 9 28 22
Veden väriarvot näyttävät Taka—Inarilla hieman nousseen vuoden 1964 arvoihin ver
rattuna. Sen sijaan muilla alueilla taso on pysynyt samana. Kyseessä saattaa
olla myös pelkkä analyysin suoritustavan muuttumisesta johtuva ero, mikä nimen
omaan kirkkaissa vesissä näkyy suhteellisen selvanä. Järnefeltin (1956) arvot
Ukonselältä ovat nykyistä suuruusluokkaa. Korkeimmat arvot on havaittu Joensuun—
selältä, Ivalojoen vaikutusalueelta ja Inarin edustalta, johon Juutuanjoki las
kee. Kaiken kaikkiaan veden väriarvot ovat Inarijärvellä erittäin aihaisia ja
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tyypillisiä oligohumoosiselle vesistötyypille.
S.hkönjohtavuus: Suolapitoisuutta kuvaav&i shkönjohtavuuden kesk iarvot ovat
olleet seuraavat:
Taulukko 4/3.178 Sähkönjohtaviius Inarin eri osa—alueilla (mS/m).
Vuosi Alue 1 Alue II Alue III
1964 1974 1964 1974 1964 1974
Talvitulokset
Päällysvesi (o — 10 m) 2,6 2,8 3,5
Älusvesi (yli 10 m) 2,5 2,8 3,2
Kesätulokset
Päällysvesi (o — io m) 2,5 2,4 2,7 2,6 2,8 2,7
Alusvesi (yli 10 m) 2,5 2,5 2,7 2,7 2,9 2,7
Ainoa huomattava poikkeaina sä}±önjohtavuusarvoissa on havaittavissa osa—alueen
III talvituloksissa. Suurehko keskiarvo johtuu nimenomaan Joensuunselän näyt—
teenottoaseman korkeista arvoista. Ukonselältä Järnefelt (1956) oli mitannut
v. 1953 sähkönjohtavuuden arvoja, jotka vaihtelivat välillä 2,3 — 3,2 mS/m.
Ravinteet: Ravinteiden pitoisuudet ovat Inarilla erittäin alliaisia. Seuraavas
sa taulukossa on laskettu kokonaiafoeforin ja —typen keskiarvot eri osa—alueil
la vuoden 1974 tuloksista.
Taulukko 5/3.178 Kokonaisfosfori— (p) ja kokonaistyppipitoisuudet (N) Inarin
eri osa—alueilla (pg/l).
Alue 1 Alue II Älue III
P N P N P N
Talvitulokset
Päällysvesi (0 — 10 m) 4 233 4 194 4 155
Älusvesi (yli 10 m) 5 213 4 159 5 200
Kesätulokset
Päällysvesi (o — 10 m) 7 157 8 178 10 186
Alusvesi (yli 10 m) 9 177 7 174 9 204
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Kokonaisfosforin määrä on talvisin ollut selvästi matalampi kuin avovesikautena.
Kokonaistypen osalta tilanne on suurimmalla osalla maria ollut juuri päinvas
tainen. Kaiken kaikkiaan pitoisuudet ovat oligotrofiselle järvellekin hyvin pie
niä. Alueelliset erot ovat vähäisiä.
Inariin purkautzvat joet Juutuanjoki ja Ivalojoki tuovat mukanaan suurimman jär
veen kohdistuvan ravinnekuorman. Juutuanjoen fosforipitoisuus on ollut pysyväs
ti alle lOpg/1. Sama tilanne on todettu myös Ivalojoella. Jos näiden lukujen
pertisteella lasketaan Inarijärveen kohdistuva fosforikuorma, on se Juutuanjoen
osalta 50 kg/vrk ja Ivalojoen osalta 35 kg/vrk.
Yhteenvetona Inarin nykyisestä tilasta ja mahdollisesta muuttumisesta voidaan
esittää seuraavan taulukon mukainen tiivistelmä. Siinä on vuoden 1974 tutki—
mustuloksista esitetty tyypilliset arvot eri muuttujille ilman mitään osa-alue—
jakoa. Samalla tavalla on huomioitu myös vuoden 1964 tulokset. Järnefeltin
tulokset (1956) koskevat vain Ukonselkää.
Taulukko 6/3.178 Yhteenveto Inarin tutkimustuloksista vuosina 1952
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(Järnefelt 1956), kesällä 1964 (Kerininen & Nenonen 1967)
ja vuonna 1974 (Airaicsinen & Heinonen 1976).
1952
— 53 1964 1974
KHT mg 02/1 4,5 — 7,0 3,5 — 7,0 1,75
— 4,3
Veden väri mg Pt/i 20 5 — 25 10 — 20
Kiintoaine mg/l 0,3
— 0,8
Kokonaisfosforipg/l 4 - 10
Kokonaistyppi pg/i 160 — 230
Sähkönjohtavuus mS/n (25 oC) 2,7 2,8 2,8
Alkaliniteetti mval/l 0,15 0,10 — 0,16 0,13
— 0,24
Natrium mg/1 1,8 1,4
Kalium mg/l 0,4 0,4
Kalsium mg/l 2,7
— 3,5 3,0
Magtiesium mg/l 0,9 — 1,1 0,9
man on tyypiltään selvästi oligotrofinen, karu vesi. Vesi on kirkasta ja ra—
vinneköykää. Takaa— ja Keski—man ovat laadultaan lähes samanlaisia. Sen si
jaan Lähi-Inanilla vaikuttavat Ivalojoen ja Juutuanjoen mukanaan tuomat aineet
ja jossain määrin myös Ivalon ja Inarin taajamien asumajätevedet.
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man kuuluu lähes kokonaisuudessaan laatuluokkaari 1. Ainoastaan Ivalon sekä
Inarin taajamien välittömässä läheisyydessä sekä Nanguvuonon pohjukassa on
veden laadussa todettavissa sellaisia muutoksia, että kyseiset alueet on luoki—
telta kuulumaan laatuluokkaan II. Ivalon ja Inarin taajamien edustan vesialueil—
la laatuluokan huononeminen johtuu ajoittain todetuista hygieenisistä haitoista
sekä jokivesien mukanaan tuomista ravinteista, jotka ovat rajatuille alueille
aiheuttaneet lievää rehevöitymistä. Nanguvuonossa veden väri edellyttää alueen
siirtymistä la.atuluokkaan II.
3.178.3 Inariin laskevat vesistöt
Inariin laskevat kaakosta Nellimin vesistöalue, Sarmijärven vesistöalue ja Nan—
gujärven vesistöalue. Näinä vesistöalueet ovat kaikki suhteellisen kirkkaita ja
vähän humusta sisältäviä. Myöskin ravinteitten määrät ovat vähäisiä. Vesiin
ei kohdistu mitään eeityistä kuormitusta. Vesistöt kuuluvat lähes kokonaisuu
dessaan laatuluokkaan 1.
Inariin laskevat pohjoisesta sekä koillisesta Niipijoen vesistöalue, Tsiutta—
joen vesistöalue, Nitsijärven vesistöalue, K.yyneljärven vesistöalue ja Teurna—
järven vesistöalue. Veden väri sekä humuspitoisuus vaihtelevat näillä vesistö—
alueilla melko laajoissa rajoissa. Kasvinravinteiden arvot ovat pieniä ja sai
maa luokkaa kuin muillakin puhtailla Inariin laskevilla vesistöillä. Puutteel—
listen tutkimustulosten vuoksi ei tarkkoja rajauksia eri vesistönosien osalta
voida tehdä, mutta vesistöjen laatuluokka on lähinnä 1.
Paatarin — Mutusjärven alueen vedet purkituvat Juutuanjoen kitta Inariin.
Juutuanjoen varressa sijaitsee Inarin kalanviljelylaitos. Alueella on kaksi
suhteellisen suurta järveä, Paatani ja Mutusjärvi. Molempien järvien vesi on
kirkasta. Myöskin ravinteiden määrä on suhteellisen alhainen. Juutuanjoen
alajuoksulta suoritetut määritykset osoittavat kuitenkin kalanviljelylaitoksen
lievästi kohottavan Inariin purkautuvien vesien ravinnemäärää. Paatarin ja
Mutusjärven vesistöalueen veden laatu on luokiteltavissa kuulumaan luokkaan 1
lukuunottamatta Juutuanjoen alajuoksua, joka luokitellaan kuuluvaksi luokkaan
II.
Vaskojoen vesistöalue on täysin luonnontilainen. Veden väri on erittäin pie—
iii. Alueella ei vesistöön kohdistu mitään erityistä kuormitusta ja vesistön
laatuluokka on 1.
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Äla-Iva1ojoen alueella on kaksi merkittävää vesistöä kuorinittavaa taajamaa.
Ivalojoen suulla laskee Ivalon taajama jätevetensä Ivalojokeen. Saariselältä
purkautuvat retkeilykeskusten sekä loma—asuntojen jätevedet Tolosjokea myöten
Ivalojokeen. Ivalojoen suualueella esiintyy ajoittain hygieenistä haittaa se
kä kasvinravinteiden arvojen kohoamista. Samoin Tolosjoessa on todettavissa
selvää poikkeamaa luormontilaisesta vesistöstä. Saariselän alueen eräissä pie
nissä vesistönosissa, jotka kuitenkin keskeisen sijaintinsa johdosta ovat alu
eelle merkittäviä, esiintyy myöskin ajoittain lievää ulosteista peräisin ole
vien bakteerien aiheuttamaa likaantumjsta. Tällaisia vesistönosia ovat esimer
kiksi Laanioja, Kaunispäänoja ja Kiilo—oja. Alueen vedet ovat kuitenkin kirk—
kaita ja sisältävät vain vähäisiä määriä humusta. Suurimmalta osaltaan vesis—
töt kuuluvat laatuluokkaan 1. Tolosjoki sekä Ivalojoen suuosa Ivalon taajaman
jätevesien laskupaikan alapuolella kuuluvat laatuluokkaan III.
Ylä—Ivalojoen vesistöalueen vedet ovat luonnontilaisia. Veden väri on eräillä
alueen vesistönosilla korkeähko. Lähes kaikki alueen vedet kuuluvat laatu—
luokkaan II.
Kirakkajoen vesistäalueella on kaksi suurehkoa järveä, Rahajärvi ja Hammasjärvi.
Vesistöä on aiemmin säännöstelty Kirakkakönkään voimalaitoksen takia. Veden
laatuun ei säännöstelyllä ole ollut merkittävää vaikutusta. Kiraidcajoen kautta
Inariin purkautuvat vedet luokitellaan kuulumaan laatuluokkaan 1.
Menesjoen vesistöaluetta on pidettävä lähes luonnontilaisena. Ainoastaan Menes—
järven ranta—asutuksella on lievää vaikutusta vesistönosan veden laatuun. Alu
een vedet ovat suhteellisen kirkkaita ja sisältävät kasvinravinteita vähän.
Alueen vedet kuuluvat pääosaltaan laatuluokkaan 1.
Lemmenjoen vesistäalueen vedet ovat kirkkaita sekä vähäravinteisia. Alueen ve
det ovat luonnontilaisia ja kuuluvat laatuluoklcaan 1.
Kaamasjoki on alajuoksultaan jonkin verran humuksen värittämä. Myös fosforin
määrä on alajuoksulla suhteellisen suuri. Kaamasjoen latvaosat sekä Kielajo—
ki ovat huomattavasti värittömämpiä ja myös ravinnepitoisuudet ovat pienempiä
kuin joen alajuoksulla. Kaamasjoki kuuluu laatuluokkaan 1.
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3.179 Näätimöjoen, Tuulomajoen, Uutuanjoen ja Koutajoen vesistöt
3.179.1 Näätmöjoen vesistö
Näätmöjoen vesistön Suomen puoleisessa osassa on kakui merkittävää järveä,
lijärvi ja Sevettijärvi. Tihempää asutusta on koko vesistön alueella ainoas
taan Sevettijärvellä.
lijärvi on suhteellisen sy-vä järvi, jota luonnehtivat täysin luonnontilaiselle
oligotrofiselle järvelle ominaiset piirteet. Järven vesi on kautta vuoden run—
saehappista koko vesipatsaassa. Hapen pitoisuudessa voidaan todeta vain vä
häistä kerrosteisuutta. Syvimmässäkin havaintopisteessä hapen kyllästysarvo
pohjan läheisyydessä on ollut 95 %. Järven ravinnepitoisuus on alhainen.
lijärveen laskevista vesistöistä ei ole käytettävissä tutkimustuloksia, mutta
saatujen kuvausten perusteella kyseiset vesistöt vastannevat laadultaan suun
nilleen lijärven veden laatua.
Sevettijärven vesi on erittäin kirkasta. Fosforipitoisuus on suhteellisen suu
ri. Sevettijärven kylän edustalla on todettu vähäistä hygieenistä haittaa.
Likaantumisalue on kuitenkin suppea, eikä sen voida katsoa ilmentävän pysyvää
likaantuneisuutta. Nuitten tutkittujen arvojen osalta ei vastaavaa jätevesien
aiheuttamaa muutosta vesistön veden laadussa voida havaita.
Näätämöjoen vesi valtakunnan rajalla on vähäravinteista, melko kirkasta ja hy
gieenisesti moitteetonta. Kokonaisuudessaan Näätämöjoen vesistö kuuluu laatu—
luokkaan 1.
3.179.2 Tuulomajoen vesistö
Suomen valtion puolelle ulottuu Tuulomajoen vesistöstä kaksi merkittävämpää
haaraa, Luttojoki sekä eteläisempi Nuorttijoki. Molempia haaroja on pidettävä
lähes luonnontilaisena.
Luttojoki sivu.vesistöineen on vähähumuksista, vähäravinteista sekä yleensä hy—
gieeniseltä laadultaan hyvää. Ajoittain on kuitenkin voitu todeta vähäistä
ulosteperäisten bakteerien aiheuttamaa haittaa, mikä todennäköisimmin on pe
räisin alueen loma—asutuksesta. Laatuluokka on 1.
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Nuorttijoen vesistön latvaosalla sijaitsee toimintansa aloittanut Sokiin malmien
koe rikastamo. Alueella runsaazia tavattava fosforimalmi luonnehtii myös luonnon—
tilaista veden laatua alueelle. Nuorttijoen latvaosilla saoritetuissa määrityk—
sissä on voitu todeta foaforin keskimääräiseksi arvoksi 33pg/l. Myös veden
pE—arvo pysyttelee tällä alueella emksisen puolella keskiarvon ollessa 7,3.
Vesi on Nuortin latvoilla jonkin verran humuksen värittamaa. Rautapitoisuudet
ovat vähäisiä.
Nuorttijokeen laskeva ulppiojoki poikkeaa huomattavasti veden laadultaan pääuo—
man veden laadusta. Vesi on huomattavasti vähäravinteisempaa sekä sisältää run—
saammin hmusta. Sotajoen vesi on vähäravinteista. Veden värin arvot vaihte
levat huomattavasti eri vuodenaikojen välillä.
Nuorttijoen alajuoksulla Neuvostoliiton rajalla on joen vesi runsaeravinteista
sisältäen erityisesti fosforia, keskimaarin yli 2Opg/l. Myös veden pH—arvot
ovat emäksisen puolella, välillä 7,1
— 7,4. Kokonaisuudessaan Nuorttijoen ve—
sistöä voidaan kuvata foaforin osalta runsaaravinteiseksi, mutta kuitenkin tois
taiseksi luonnontilaiseksi vesistöksi. Laatuluokka on 1.
3.179.3 Uutuanjoen ja Koutajoen esistöt
Vesistöt ovat Suomen puolisilta osiltaan luonnontilaisia. Alueelta ei ole käytet
tävissä veden laatua koskevia tietoja.
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3.2 POHJAVEDF7P
Vesien käytön kokonaissuuru’iittelua varten on Lapissa suoritettu pohjavesivaro—
jen yleisinventointi. Inventointi on tehty jo tiedossa olevien tutkimusten,
stereopeitteisten 1:60 000 mittakaavaisten ilmakuvien tulkintojen ja saatavis
sa olevien kartta—aineistojen perusteella ja se sisältää jo aikaisemmin rajatut
tärkeät pohjavesialueet. Inventointiin liittyy huomattava määrä laskennalli—
sesti suoritettuja vesimväarviointeja. Laskelmat on tehty pohjavesialueen
pintaalan, ke8kimääräiaen sademäärän ja maaperägeologisten olosuhteiden mu
kaan.
Tärkeimpinä arviointi- ja rajausperusteina on pidetty mm. sitä, että
— pohjavesialue voidaan hyödyntää kohtuullisin taloudellisin kustannuksin, ts.
pohjavesialue on maMollisimmna lähellä taajamaa tai muuta asutuskeskusta (ky
.) ja
— pohjavesialueelta saatava vesimäärä riittää vähintään 200 asukkaan käyttöön.
Edellisen perusteella suunnitelmassa on näin voitu ottaa huomioon ja turvata ve—
denhankintamahdollisuudet myös liaja-asutukselle. Lapin laanin laajuus ja liaja
asutuksen yleisyys huomioon ottaen on ko. inventointi tällä tavalla perustel
tua.
Arviointivaiheessa polijaveden laad.ullisia seikkoja ei ole voitu ottaa huomioon.
Inventoidut pohjavesiesiintymät on esitetty liitetaul’ukossa 2 ja liitekartalla
“Vesistöjen yleinen kayttökelpoisuus ja pohjavesivarat”. Liitetaulukossa 2
on lisäksi esitetty pohjavesiesiintymiin liittyvät tutkitut ja rakennetut ve—
denottopaikat. Tärkeiksi pohjavesialueiksi luokitellut alueet on numeroitu
taulukon mukaisesti lii tekarttaan.
Lapin runsn-immat pohjavesivarat sijaitsevat liarjualueilla. Lajittineiden wuo—
dostumien osuus alueen maa—alasta on arviolta 5 — 10 %. Materiaali näissä muo—
dostumissa vaihtelee hienosta hiekasta karkeaan sorsan. Alueen eteläosassa,
Kemin ympäristössä, harjut ovat etelä—pohjoissuuntaisia ja pohjoisosissa, mm.
Muonion luoteispuolella ne ovat suuntautuneet etelästä pohjoiseen sekä lounaas—
ta koilliseen.
Lähes koko Lapista on tavattu lajittuneita muodostumia moreenin alta. Moreeni
peitteisten harjujen aines on tavallisesti tiukkaan pakkautunutta. Harjuseläri—
teiden päällä oleva yleensä 1 — 2 m:n paksuinen moreenipeitto vähentää aadeve—
den tehokasta imeytymiatä vettäjolitaviin kerroksiin.
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Jokilaaksoihin muodostuneet jäätikköj okikerrostumat ovat usein laaja-alaisia
ja sijaitessaan lisäksi maaston alavimmflla tasoilla keräävät runsaasti pohja—
vesiä myös ympäristöstään. Rantakerrostumia, joiden rakenneaines on hiekkaa
ja soraa, on runsaasti, mutta ne ovat tavallisesti pinta—alaltaan ja kerros—
paksuudeltaan vähäisiä. Tästä johtuen niillä on vedenhankintaa ajatellen mer
kitystä vain pienille kyläryhmille ja ykaityistalouksille. Suunnitelma—alueen
maa-alasta on noin 35 — 45 % moreenipeitteistä aluetta. Noreenialueilta saata
villa pohjavesillä on merkitystä yleensä vain yksityistalouksien vedenhankin
nalle.
Karttainventoinnin mukaan on Lapin läänin pohjavesiesiintyTnien antoisuus yhteen
sä 582 000 m3/d.
Taajamien läheisyydessä on käyttöön otettavissa pohjavedestä n. 160 000 m3/d.
Tästä vesimääxästä oli tarkemmin tutkittu vuoden 7978 loppuun mennessä n.
80 000 m3/d.
Putkitusta polijavesialueiden antoisuudesta suositellaan otettavaksi käyttöön e—
nintään 60
— 70 %, jolloin voidaan ennalta ehkäistä pohjavesialueiden ylikuomi
tus. Rakennettuja pohjavedenottamoita oli vuoden 1977 lopussa 51 ja niistä kayt—
töön otettu vesimäärä 20 910 m3/d.
Rovaniemen kunnan pohjavesivarojen kokonaisantoisuus on suurin eli yli 16 000
m3/d. Ykaittäisistä vedenottopaikoista on aritoisin Rovaniemen kaupungin Kolpe—
neen vedenottamolla. Käyttöön otettavia pohjavesivaroja on vähiten Utsjoen kun
nassa. niten pohjavettä käyttävät Rovaniemen kaupunki sekä Rovaniemen ja Ke
minmaan kumiat. Vähiten pohjavettä on vesilaitosten tarkkailuilmoitusten mu
kaan käytetty vuoden 1977 lopussa Enontekiön, Savukosken ja Utsjoen kunnissa.
Pohjaveden laadusta on saatu tietoja tutkittujen ja käytössä olevien vedenotto—
paikkojen vedenlaadim perusteella. Jo tutkimusvaihees sa suurimpana ongelmana
on ollut pohjaveden rauta— ja mangaanipitoisuuksien vaihtelu eri alueilla.
Raudanpoistolaitteet on jouduttu asentamaan mm. Rovaniemen kaupungin Kolpeneen,
Simon kunnan Maksniemen ja Rovaniemen kunnan Piirittävaaran vesilaitoksiin.
Eräissä uusissa pohjavedenottopaikoissa on myös ilmennyt muutaman käyttövuoden
jälkeen vastaava tarve raudanpoistoon. Useimmiten syynä on ollut liiallinen
vedenotto polijavesialueilta.
Tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksia on tutkittu Rovaniemen kaupungin Kol
peneen, Rovaniemen kunnan Piirittävaaran, Kittilän Ylivaaran ja Simon Tikkasen
kankaan pohjavedenottopaikkojen yhteydessä.
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Liitetaulukko 2
POHJAVESIESIINTYMT JA TUTKITUT VEDENOTTOPÄIKÄT LAPISSA
POIIJAVESIESIWrYMÄT ESIflTYNIfl LIIrYVAT TUTKITUT VED0TT0PÅIKkT
Alueen numero Å1uen Arvioitu antoisuus Tutklmuk— Antoisu Käytö88 olevaKUETA ja nimi
Ycsitt. Kunnassa sen °— sjtt. Kasa v m3/d.rittaja
vedenotto— yht.esiint. yht. Yksitt. Cimnaseam3/d ti3/d paikat
vedenotto rht.
paikat
—77
2 3 4 5 6 7 8 9 10
EN0NTEKI 04701
läpistönkangas 0,63 700 Lav 600 60
04702
Lehtipalo 0,36 300 Lav 100
04703
Leppä.järvi 0,44 200 Lav 140
04704
Kuttanen 2,50 1 400 Lsv 180
04705
Pousuj.rvf 0,63 340
04706
Siilasvuoma 0,66 340
04707
Ropinsalmf 0,20 90
04708
Pättikk 1,2 500
04709
Markkina 0,63 250
04710
Karesuvanto 0,60 500
04711
rähäiva 1,25 530
04712
Palojoensuu 0,31 150
04713
Äijäjoki 0,25 200
04714
Ylikyrö 2,5 1 050
04715
Vuontiajoki 1. 1,25 700
04716
Vuontisjoki 2. 0,70 400
04717
Perflcänkangaa 1,9 800
04718
Narpietönkengas 2. 1,0 420 8 870 1 020 60
—140—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14801
Saarlneitamo 1,35 1 000 Suunnittelu— 1 000 796
keskus Oy
14802
Juutuavaaxa 0,41 100 Suunnittelu— 100 80
keskus Oy
14803
Syyrakkiharju 0,85 1 000
14804
Leirintäalue 0,2 660 Lav 660
14805
Korterannan niemi 1,0 900 Lav 900
14806
Akujärvi 0,3 830 Lav 830
14807
Nukkumaokf 0,5 260 Lav 260
14808
Metsäläauopaja 0,4 620 Lav 620
14209
Partakko 0,93 500
14810
NeUImö 2,0 1 500 Lav 570
14811
Töi’mäaen 800 8 170 Lav 800 5 740 876
KEMIN MLX 24101
Kallinkangaa 2,5 1 900 MV 1 900 490
24102
Ketolanperä 0,88 630 MV 630 620
24103
Liistemaa 0,77 700 MV 700 100
24104
Paakkolanaho 0,56 640 MV 640 215
24105
Kotikjmpu 0,53 960 MV 960 160
24106
Ruonavaara 0,41 200 MV 200
24151
Rlstikangas 1 ,30 800 MV 800 720
24108
Salmenkylänkangas 2 700 Lav 2 700
24109
fllmylly 1 000 Lav 1 000
24110
Tönnä 230 Lav 230
24111
Hyypiö 100 9 860 Lav 100 •3 860 2 305
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEMIJÄRVI
KITTILÄ
MV
MV
Lav
Lv
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav
Suunnittelu—
keskus Oy
Suunnittelu—
keskus Oy
Suunnittelu
keskus Oy
600
400
2 000
2160
620
430
860
60
640
220
600
200
250
32001
Kailaanvaaa
32002
Tohmo
32003
Kostwnonpalo
32004
Ketoselkä
32005
Kalkonnieml
32006
Suomutunturi
32007
Lautasalmi
32008
Tapionniemi
32009
Vuostimo
32010
Joutsij.rvi
32011
Kuusiselkä
32012
Patovasra
32013
Saloivaaa
26101
flivaaa
26102
Kotikangas
26103
Sirkka
26104
Kinisjxvi
26105
Alakylä
26106
Sillankorva 1.
26107
Sillankorva 2.
26108
Vittikko
26109
Ka].lo
26110
Putaanvuosia
306
497
37
30
0,70
0,55
1,21
5,13
0,25
5,06
0,4
0,20
1,75
0,80
0,31
0,63
0,25
0,83
0,75
0,30
0,60
0,63
1,38
0,56
0,60
0,81
0,31
1500
400
2 000
2 900
140
2 800
250
100
980
330
170
350
230
600
200
250
250
250
770
310
250
450
130
12 150 7 990 306
—142—
1 — 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26111
Nolkojärvi 0,30 130
26112
Rantrova 0,20 100
26115
Nilivaara 1,25 700
26114
Romakumpu 800
26115
Tepsa 1,6 670
26116
Nieliö 0,43 180
26117
Rovavuoma. 0,38 160
26118
Lompolo 0,13 70
26119
Ålivenjärvi 0,2 110
26120
Pulju 0,50 170
26121
Hashimaa 0,38 200 6 750 1 050 564
KOLÄRI 27301
Kolarln8aarf 3,75 1 570 Vesitekniikka 650 249
Ins.tto
27302
Sieppijärvi 2,81 600 VeBitelaliikka 500 46
Ins.teto
27303
Ni1i’aara 1,0 400 Lav 320
27504
käojokisuu 1,0 400 Lav 400
27305
Röhkönmukenmaa 1,0 520 Lav 516
27506
Kurtakko 0,5 280
27307
Alavaaa’a 1,37 570
27308
V’1äpää 1,43 600
27309
Lappea 1,44 640
27310
Laurinoja 0,86 360
27511
Saaripudaa 0,85 700 Lav 700
—143—
1 2 4 5 6 7 8 - 9 10
27312
Vaarasaari Rantaljn. 400 Lav 400
27313
Pfkku—Karijärven—
kangas 0,4 180 Iav 180
27314
Venejrvf 0,2 150 Lav 150
27315
Takaaaajonkangae 0,61 250 7 620 Lav 250 4 046 295
MUONIO 49801
Eirsi—Laitavaaxa 1,28 700 Suunnittelu— 700 153
keskua Oy
49802
Lonpolovaara 2,19 1 000
49803
EarJuiebto 0,69 300
49804
Kilslanki 0,13 60
49805
Liekovuona 0,44 250
49806
I8o—HaxJuirvi 0,86 500
49807
Ruonavuona 0,70 300
49808
Sonkamuotka 0,32 150
49809
Riipiranta 1,3 600 3 860 700 153
PELKOSEN- 58301
NIEMI Taflavaara 0,41 500 Lav 500 200
58302
Luironvaara 0,60 340
58303
Suvanto 1. 0,94 400
58303
Suvanto 2. 1,13 480
58304
Syväjärvi 2,0 1 120
58305
Kiemunkivaai’a 1,2 670
58306
?yMjärvi 0,81 450
58307
Pyhätunturi 1,75 1 000
58308
Åapajrvi 0,60 340
—144—
1 2 3 4 V 5 6 7 8 9 10
58309
Kokonvaara 1,06 600 5 900 500 200
(Kairala)
PELLO 85401
Takalampi 3,44 1 120 MV 1 120 460
85402
fluonavaara 2,0 1 150 Lav 1 100
85403
Kivivaara 0,60 250
85404
Alakangaa 0,94 400
85405
Xorpivuoma 0,50 210
85406
ur-to1a 0,38 160
85407
180Vuoma 1,25 530
85408
Kohmarova 0,13 60
85409
Nfvanpää 1,13 470
85410
Lehmivaara 1. 0,94 390
85411
Lehmivaara 2. 0,19 80
85412
Lehmivaara 3. 0,19 80
85413
0rajrvi 2,25 1 260 1*v 200
85414
Majavariipi 0,31 180
85415
Kulvalaki 0,31 180
85416
Iso—Siikajrvi 0,63 260
85417
Naami joki
Kielisenharju 0,87 2 100 Lav 2 100
85418
Sirkkakoski,
Kivilahti 0,13 250 9 130 Lav 250 4 770 460
POSIO 61401
Patolampf 0,54 600 Lav 600 170
61402
Soukkavaaxa 1. 0,35 200 Suunnittelu— 200
keskus Oy
61403
Soukkavaara 2. 0,19 100 Suunnittelu— 100
keakua Oy
—145—
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
61404
Kotikange 1,94 1 100
61405
Naaselkä 1,0 600
61406
Raietaicka 2,88 1 200
61407
Nilojoki 0,31 230 Lav 230
61408
Kuloharju 1. 0,5 280
61409
Ku1ohaaju 2. 0,25 140
61410
IIyviniemf 0,75 320
61411
Kynaivaa.ra 0,38 160
61412
Lehtiniemi 0,56 230
61413
Nourujärvi 0,44 180 5 340 1 130 300
RANUA 68301
Kolonenke 0,11 600 6oo 560
68302
Pihlajeharju 1,0 1 200 Lav 1 200
68303
Petäjä 0,63 260
68304
Petäjävaara 0,32 130
66305
Kuukasjärvi 2,0 1 120
68306
Repoharju 0,5 300 3 61o Lav 300 2 100
.
560
ROVANIEMI 69601
kaupunki Kolpene 13,4 16 000
16 000 16 000 16 ooo 9 450 9 450
ROVANIEMI 69901
kunta ?iirittävaaa’s o,o6 1 360
Suunnittelu— 1 360 760
keskus Oy
69902
Totonkangas 0,63 1 540 Suunnittelu— 1 540
460
keskus Oy
69903
Soneroharju 1,83 600 Roi, mlk 600 1
20
69904
Vennivaara 0,90 280 MV
280 110
69905
Laauinvaara 0,25 200 Suunnittelu— 2
00
keskus Oy
—146—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
69906
Kolvavaara 2,0 1 500 Lav 1 500 520
69907
Jokkavaara 5,5 3 100 Lav 3 100
69908
Louejärvi 0,69 290 Lav 290
69909
Petäj.vaara 0,19 100
69910
Sukkulanrakka 0,25 140
69911
Sinetnaai.mI 0,13 60
69912
Kierivaara 0,28 120
69913
Luonua 0,25 140
69914
Hiilekuru 0,44 240
69915
Ellivaara 0,50 250
69916
Marraajoki 0,50 210
69917
Kätkäjoki 0,34 140
69918
Suukosnlampi 0,50 210
69919
Suolajupukka 0,13 70
69920
Lohlniva 0,6 250
69921
Porokari 1,5 650
69922
Jailakö 1,0 440
69923
Tolonen 1,56 650
69924
Kolulanaiit 1,0 440
69925
Kalifovaara 0,44 220
69926
Hietavaara 1,0 560
69927
Harrivaara 0,69 400
69928
Nellavaara 1,75 840
—147—
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
69929
Falovaara 1,25 700
6993o
Kotiaapa 0,18 100
69931
Kotikanaa 0,32 180
69932
Nukkala 0,75 420 16 380 8 870 1 970
SÄLLA 73201
Petajkinaa 0,43 540
. Suunnittelu— 540 380
keeku Oy
73202
Hanosselkä 0,94 560 Lav 430 70
73213
Ku.rsu 1,0 720 I*v 720
73204
Hfrvasvaara 0,25 80 Lav 80
73205
Kallunki 0,25 450 Lav 450
73206
Kelloselkä 0,63 400 Lav 400
73207
Kotala 0,20 290 Lav 290
73208
Leusjrvi 0,12 60 Lav 58
73209
Onkamo 1,82 760 Lav 290 60
73210
Saija 1,38 700 Lav 380
73211
Saha, Iaoaapa 2,56 1 430 Lav 660
73212
Saimivaara 0,20 230 Lav 230
73213
Ki±kura 0,31 170 Lav 170
73214
Nukkala 0,56 310
73215
Norottaja 1,90 800
73216
Mattilanmäki 0,38 210 7 710 4 698 510
SAVUKOSKI 74201
Aukiapaho 0,78 400 Lav 400 67
74202
Kiurujä.rvf 0,38 210
—148—
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
74203
Väriö 0,31 130
74204
Savtmlemi 4,06 2 700
74205
Kuosku 1,71 960
74206
Max’ttf 0,56 240
74207
Nousu 0,8 450 5 090 400
SIMO 75101
Tikkasenkangas 0,52 400 MV 400 140
75102
Palokangaa 0,66 400 Iav 400
75103
Nakaniemi 1. 0,11 70 MV 70 60
75104
Sarviselänmaa 0,21 300 Lav 300 80
75105
Viaxitiejoki 0,38 800 Lav
75106
Maksniemi 2. 0,25 600 Lav
75107
-
Ojankangaa 0,5 210 2 780 870 280
SODANKYLÄ 75807
Pitbiövaara 1,6 2 300 Lav 2 300 696
75802
Puolakkavaara 0,75 450 Lav 450 34
75803
Savikangaa 0,41 400 MV 400 76
75804
SyvKjärvi 0,16 280 140 22
75805
Vuotso 0,75 350 Lav
75806
Kuoninkivaara 0,44 220
75807
Raudanjoki 3,62 1 520
75808
Vuojkrvi 1. 1,0 450
75809
Vuojärvl 2. 0,38 210
75810
Pihlajaharju 0,75 420
75811
Torvinen
- 2,00 1 120
75812
Purnunnukka 1,9 1 000
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1 2 34 5 6 7 8 9 10
75813
Sarvlniemi 0,75 310
75814
Aska 1,75 980
95815
Sattanen 1,75 730 10 740 2 840 828
TERVOLA 84501
Honkaaenkengaa 1,56 750 Lav 750 119
84502
Kauvonkanaa 2,81 1 580 MV 600 418
84503
Outunen 0,24 450 Lav
84504
Vazevaara 0,74 250 Suunnittelu— 250 104
keskue Oy
84505
Kaitaharju 0,54 280 Lav 250
84506
Ulkoaslonaho 0,31 200 I,av
84551
Torniokumpu 0,95 600 Lav 600 71
84507
YlihaxjunaöDcä 0,50 280
84508
Pajarmnvaara 0,50 210
85509
Tervola, kylä 0,28 150
84510
Töiiävaara 0,94 120
84511
Anttilankanga8 1,0 420 5 270 2 450
712
TORNIO 85101
Kyläjoenkangaa 1,38 800 MV
85102
Laivakengas 3,44 1 450 Lav 450
85103
Lapixikula 0,78 400 Lav 400
15
85104
Korkeamaa 1,16 270 Lav 270
51
85105
Nivavaara 0,38 200 Veeftelcifikka 200
36
Ina.keto
85106
Rovamaa 0,40 190 Vesi tekniikka 150
92
Ins.tsto
85107
YLakaakano 0,31 130
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85108
J.ij}ta 0,5 210
85109
Rahkoserkangaa 0,28 150
85110
L&isipää 0,13 70
85111
Karunki 0,13 70 3 940 1 470 194
UTSJOKI 89001
Utajoki, kk 1,0 400 Lav 400 150
89002 0,30 150 550 Lav 150 550 105Nuorgam
YLITORNIO 97601
Reväavaara 1,12 400 MV 400 590
97602
Lampisenjärvf 0,85 400 Lav 400 190
97603
Ehojärvi 1,03 750 Iav 750
97604
Kivivaara 0,59 1 200 Lav 1 200
97605
Meltosharju 1,3 730 Lav 450 16
97606
Ru.itaperi 0,44 180
97607
Palovaaa-a 0,19 100
97608
Mellakoaki 0,19 100
97609
Iaokangas 3,75 2 100
97610
lohijärvi 1. 0,44 250
97611
Lohujarvi 2. 0,63 350
97612
Vuonorova 1,94 810
97613
Ratasvuoma 0,81 340
97614
Raanujärvi 3,25 1 660 9 370 3 200
— 796
YHTEENSä
159 400 80 254 20 910
LAPIN
LääNIssä
MV = Maa ja Vesi Oy
Lav = Lapin vesipiirin vesitoimisto
LYHENNYKSET

